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NUEVO CITROEN 
Una vez más, el talento demuestra que hay formas más amplias de ver el mundo. El Citroen Xsara Picasso abre 
un nuevo concepto del espacio en todas sus dimensiones: largo, ancho y alto. Es el espacio de un monovolumen 
IRA hab'tab'e y rnodular- Confortable para los pasajeros y con gran capacidad para lo que quieran transportar. 
La tecnología más avanzada se ha puesto al servicio de la imaginación más exigente: Ordenador de a bordo. 
Climatizador con pantalla digital. Modubox®. Radio CD con mandos al volante. 25 espacios portaobjetos. 
ABS con repartidor electrónico de frenada. Airbags frontales y laterales. Dirección asistida variable. Motores Diesel HDi 
(Common Rail) y gasolina (hasta 117 CV). En el Citroen Xsara Picasso la inspiración viene de serie. 
A N T T O D O , I M A G I N A C I O N 
Automóviles Martos, S.A. 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ANTEQUERA Y COMARCA 
Pol. Ind. - C/. Papabellotas, 19-21 
Telfs. 952 84 02 10 - 952 84 34 63 
Fax 952 84 26 07 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
A u t o m ó v i l e s M a r t o s l e s o f r e c e u n n u e v o s e r v i c i o 
d e a l q u i l e r d e t u r i s m o s , m o n o v o l ú m e n e s y f u r g o n e t a s , 
e n s u s i n s t a l a c i o n e s d e l P o l í g o n o I n d u s t r i a l d e A n t e q u e r a . 
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Dedicatoria 
D . Pedro Lanzat Ríos D. Francisco Cordón Henestrosa 
A 
D. Pedro Lanza t R í o s 
D . Francisco C o r d ó n Henestrosa 
con nuestra a d m i r a c i ó n y respeto 
creadores y fundadores de la Real, Ilustre y Pontificia Cofradía 
del Santísimo Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor, con motivo de cumplirse el Cincuenta Aniversario 
de nuestra Cofradía. 
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D a t o s d e i n t e r é s 
T I T U L O : Real, I lus t re y Pont i f ic ia Co f r ad í a del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor y Nt ra . Sra. del Ma-
yor Dolor. 
R E S I D E N C I A C A N Ó N I C A : Iglesia Colegial de San 
Sebas t i án . 
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TÚNICA D E N A Z A R E N O S : T ú n i c a y capirotes ne-
gros con ga lón rojo y fajín de esparto. 
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yor Dolor, Andrés de Carbajal, 1 7 7 1 . 
Nuestra S e ñ o r a del Mayor Dolor, Andrés de Carbajal, 
siglo X V I I I . 
AUTORES TRONOS Y F E C H A : Trono del Cristo 
de talleres Angulo , siglo XX. 
N Ú M E R O D E H E R M A N O S : 4 6 2 . 
M O M E N T O S D E I N T E R É S : Encierro con luces 
de bengala. 
Les ofrece su Salón de la 
CJ Cantareros para sus 
bodas, bautizos, primeras 
comuniones y si lo que 
desea es hacerlo al aire 
libre dispone de carpas 
para celebrarlo al exterior. 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
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Nuestro Saludo 
En este a ñ o h i s tó r i co , a ñ o 2 0 0 0 , a ñ o Jubilar, 
en el que celebramos el n a c i m i e n t o de Nues t ro 
S e ñ o r Jesucristo, la Cof rad ía del M a y o r Do lo r se 
une, ofreciendo la c o n m e m o r a c i ó n de su Cincuenta 
Aniversar io . 
¡Que suerte la nuestra! - n o s h a tocado, por 
que a s í Dios lo ha que r ido- , preparar, t rabajar y 
hacer real idad este g ran acontecimiento: E l a ñ o 
J u b i l a r y n u e s t r o C i n c u e n t a A n i v e r s a r i o . 
En este a ñ o de m u l t i t u d de actos, de imposición 
de medallas, de presentación de carteles, de inaugura-
ciones, queremos ser portadores de la t r a d i c i ó n que 
hemos heredado de nuestros padres, y de los pa-
dres de nuestros padres... ¡No hemos inven tado 
nada! ¡ni debemos sentirnos autores de nada! 
Trabajemos por ello para que el C i n c u e n t a 
A n i v e r s a r i o , que aho ra comienza sea ta rea de 
todos y nos orgullezcamos de que los cofrades lo 
organicen y par t ic ipen y que esa Casa de H e r m a n -
dad que ya es u n a real idad sea el cobijo, que s irva 
de u n i ó n y de techo para todos. 
Porque los cargos pasan y ya p r o n t o las per-
sonas s e r á n otras, pero en cambio la Cofrad ía v i -
v i r á y p e r m a n e c e r á en nuestra quer ida Anteque-
ra, al servicio de todos. 
Que nuestro S a n t í s i m o Cristo del M a y o r Do-
lor y M a r í a S a n t í s i m a del Mayor Do lo r nos ayude, 
nos bendiga y nos proteja. 
U n abrazo 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
y Junta de Gobierno 
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Saludo 
Agradezco sinceramente a la Real e Ilustre Co-
fradía del Sant í s imo Cristo del Mayor y Nuestra Se 
ora del Mayor Dolor, editora de la Revista P r e g ó n , 
que u n a ñ o m á s me ofrezca la oportunidad de testi-
moniarle m i felicitación por la presentac ión de u n nue-
vo n ú m e r o de su prestigiosa publ icación. 
Pero esta felicitación tiene que abrirse necesa-
riamente dentro de este a o tan singular para todos y 
en particular para esta querida Cofradía. La celebra-
ción del Quincuagés imo Aniversario de su fundación 
es, sin duda, u n acontecimiento que m a r c a r á decidi-
damente todos los actos y celebraciones que rodean 
al Miércoles Santo. 
S e r á t iempo de u n i ó n , de recuerdos, de 
reencuentros, de volver ha realizar u n ejercicio de 
hermandad en torno a la figura del Cristo y Mar ía 
que ya se lleva realizando en Antequera medio siglo. 
Pero sin duda cada aniversario debe quedar en la 
memoria de manera imborrable, así que como culmen 
a sus esfuerzos, en este mismo a o se i n a u g u r a r á su 
Casa-Hermandad. Preciosa coincidencia que ha he-
cho unir el pasado con el futuro, el antes con lo que 
vendrá después, realizado todo en u n ahora de cele-
brac ión festiva y jubilar. 
Me queda ú n i c a m e n t e agradeceros vuestros con-
tinuos desvelos por mantener viva la llama de la ce-
lebrac ión pasional de Antequera y reiteraros m i 
felicitación m á s sincera por todos los acontecimien-
tos que o c u r r i r á n para conmemorar tan extraordi-
naria celebración. 
M a n u e l J e s ú s B a r ó n R í o s 
Presidente de la A g r u p a c i ó n de Cofradías 
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Distribución de Material Eléctrico 
Juan Sánchez Ruiz 
Jefe de Sucursal 
Carrera, 28 - Telf. 952 840 212 - ANTEQUERA (Málaga) 
DISTRIBUIDOR: 
Desde 1941: 
P o l í g o n o L a Azucare ra - Telf . 952 841 385 - A N T E Q U E R A 
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A t o d a s l a s C a m a r e r a s , p o r s u l a b o r e n s i l e n c i o , y q u e a ñ o t r a s a ñ o 
e n g a l a n a n l o s t r o n o s p a r a t o d o e l p u e b l o d e A n t e q u e r a . 
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P U E R T A S 
T A B L E R O S 
C H A P D N E S 
C E L O S Í A S 
B A L C O N E S 
M E S A S C A M I L L A 
P U E R T A S 
V E N T A N A S 
BAEZ SIERRAS, S.L 
C O N C E S I O N A R I O F R I G O , S . A . Y F R U D E S A 
Alimentos congelados, 
pescados y mariscos 
Ctra. C ó r d o b a K m . 523 
Telf. 95 284 42 33 - Fax 95 284 49 92 
29200 A N T E Q U E R A (Málaga ) 
BETAFRIT 
TULIPAN 
LIGERESA 
Van denBergh 
BON VIVANT CALVE 
LATARTELIERE KRONA 
FLORA LIPTON 
Frigo 
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Cincuenta años de servicio a 
Dios y al hombre. 
Los cristianos estamos celebrando el 
AÑO JUBILAR, en el 2000 ANIVERSARIO 
DEL NACIMIENTO DE JESUCRISTO. Voso-
tros, los hermanos de la Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor, de Antequera, pre-
paráis además el CINCUENTA ANIVERSA-
RIO DE VUESTRA FUNDACIÓN. Sin duda, 
queréis dar gracias a Dios por estos años de 
vida devota y entregada al servicio del Se-
ñor. Y sabéis que la mejor manera de dar 
gracias consiste en profundizar en vuestro 
amor a Jesucristo, en su Mayor Dolor. 
Este aniversario es, para los cofrades, 
u n tiempo de gracia que debéis aprove-
char para intensificar las catcquesis de 
adultos sobre la persona de Jesús , para 
reavivar vuestro ardor evangelizador y 
para vivir m á s a fondo el amor que os con-
grega en torno a la pas ión de Cristo. Es así 
como dicha efemérides consegui rá su sen-
tido m á s profundo: ayudando a todos y 
cada uno a fortalecer la propia fe, impul-
sándolos a comprometerse m á s decidida-
mente con la misión evangelizadora de la 
Iglesia e intensificando la ayuda a las per-
sonas que sufren. 
Por Antonio Dorado 
Obispo de la Diócesis de Málaga 
Sois la Cofradía del Mayor Dolor y re-
cordáis mejor que nadie lo que nos dijo a 
todos sus discípulos: que sigue sufriendo en 
el hambriento, en el preso, en el emigrante 
pobre, en la mujer maltratada y en el an-
ciano que no encuentra ca r iño (cf. Mt . 25, 
31-45). Por eso, a la vez que este aniversa-
rio os invita a estar m á s unidos a Jesucris-
to, por u n conocimiento mayor y por la con-
versión personal de cada uno, os convoca 
t ambién a descubrir donde está sufriendo 
hoy y a dar una respuesta generosa. Que 
de poco serviría ofrecer u n culto espléndi-
do a su imagen, si luego no saliérais a su 
encuentro en las personas crucificadas que 
Dios ha puesto a vuestro lado. 
Y así, profundizando en vuestra con-
versión y en vuestro camino de fe, no sólo 
daré is a Dios la gloria que merece, sino 
que pondré i s de manifiesto vuestra con-
ciencia de ser esa Iglesia Diocesana que 
somos todos, y que se ha comprometido, 
en este A ñ o Jubilar, a fortalecer la fe y el 
testimonio cristiano de sus miembros, para 
ser testigos de amor y de esperanza en 
nuestro mundo de hoy. 
Talleres 
Mecánicos 
Ríos 
Fernando & Tomás Ríos, c.b. 
Espec ia l i s t a s en 
F I A T - L A N C I A - L A N D ROVER - M E R C E D E S 
A I R E 
A C O N D I C I O N A D O 
M E C Á N I C A 
E N G E N E R A L 
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Distribuidores para las zonas de Málaga y Levante: 
Miguel y J A Cañas Cañas S.C. 
Pol. Ind. Los Dólmenes (Antequera) 
Telfs: 952 70 37 66 
Telf. móvil: 670 76 18 25 
Miguel y J.A. Cañas Cañas, S.C. 
Nuestra Sra. Asunción 13, bajo 
03206 Elche (Alicante) 
Polígono Industrial Guadalhorce. C/ Hemingway, 40 
Telf; 952 24 33 09 - 952 24 31 14 - Fax; 952 17 35 53 
29004 Málaga (España) 
La Química 
a su servicio 
fllgiciüas 
Rfloiofodo 
flnNcorrosivos 
M i í n c r u s M e s 
fitmllanradores 
fldiNvos Fuel-Oil 
fimbienfadores 
Miconge lonres 
Aceites de Corte 
Bactericidas 
Ceras 
Champú í l o q u e t a s 
Detergentes 
Desinfectantes 
Decapantes 
Desengrasantes 
Desencofrantes 
Desbloqueantes 
Endurecedores 
Fungicidas 
Insecticidas 
Impearmibilizantes 
Limpiacristales 
Limpiamanos 
Pinturas 
Plastificantes 
Raticidas 
Suavizantes 
Taladrinas 
Trat. Fosas S é p t i c a s 
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Miércoles 
Santo 
(En seguida cantó cí 
gaffo por segunda vez. 
epedro se acordó de ío 
que fe habla dicho 
^csús: "antes de que ef 
gaffo cante dos veces, tú 
me Rabrds negado tres". 
YVompió a ííorar. 
ÍHprcos 14, 72, 
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pitoflNsn, s . l . 
C/ Infierno, 1 - Telf: 952 84 00 97 
¿Quiere informarse 
sobre la próxima construcción 
de casas adosadas que uamos 
a realizar en la extensión 
de Santa Catalina? 
ílolodudemás. 
UEHGñ E inFORIHESE. 
¿Quiere uiuir en el centro de ñntequera? 
Uenga a vernos. 
PRomocion de uiuierdas en ñRTEQUERñ 
Plaza de las Descalzas, 4 
¿Quiere inuertir en un apartamento 
en el centro de Torremolinos? 
Uenga a vernos. 
ñ 100 mts. de la calle San ílliguel, 
muy cerca de Ayuntamiento Juzgados, 
estación de autobuses, tren, etc.. 
fluda. Isabel illanoja, 5 - C/ IHontmartre 
C / C a l z a d a , 14 - Telf: 952 84 05 57 - A N T E Q U E R A 
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Por qué llora el Señor del Mayor 
Dolor. 
Nos pide el hermano mayor de la Co-
fradía del Mayor Dolor, Francisco Javier 
Pérez Cervantes, que escribamos a l g ú n 
a r t í cu lo para este n ú m e r o especial de 
la Revista P r e g ó n , con motivo de las 
Bodas de Oro de la penitente ag rupac ión 
religiosa de la iglesia de San Sebast ián. ¿ Y 
q u é intentamos expresar para poder co-
rresponder a tan grata pet ición? Seguro 
que muchas firmas h a b r á n deambulado 
con datos, descripciones, poesías, agrade-
cimientos. Nosotros, queremos felicitar a 
esta fervorosa cofradía, con motivo de su 
efemérides, de una manera especial. Y lo 
Por Antonio José Guerrero Clavijo 
desarrollamos no sólo en este art ículo, sino 
en los 50 a ñ o s de vida del Mayor Dolor 
que recogen nuestras pág inas semanales 
de E l Sol de Antequera, así como en los 
años por desvelar a ú n . 
Como cada día, recibimos esa llama-
da al oído al pasar por el pór t ico de San 
Sebast ián, donde sentimos esa apar ic ión 
sublime del Señor del Mayor Dolor. Prime-
ramente, lo apreciamos por las vidrieras 
que traslucen su figura. Más tarde, una 
vez abierta de nuevo la puerta que chi -
r r ía , el silencio del antecoro nos invade 
ante el contraste de la obra maestra de 
P 
5 
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Andrés de Carvajal, su c a m a r í n y el con-
jun to que aflora a su alrededor. 
Sin verlo n í t i d a m e n t e por la distan-
cia, nos imaginamos el detalle al por me-
nor de su a n a t o m í a , recordando las imá-
genes anuales, las fotografías, los senti-
res, de u n a ñ o de devoc ión hacia el Se-
ñor. Y de repente, una señora mayor nos 
pide que depositemos en la hucha, los cin-
co duros que custodia en su viejo mone-
dero, fruto de su ahorro diario. Y es cuan-
do una inexplicable luz se nos viene a 
nuestra mente, y comenzamos a d i luc i -
dar el por qué del l lanto y sufrimiento del 
Mayor Dolor. 
Mayor Dolor por la madre sol i ta-
r i a , aquella que canta su p regón incon-
cluso, cada m a ñ a n a que visita a su Se-
ñor. Tr ibu ía con sus desgracias, en peti-
c ión a Él, para que perdone al marido que 
no le respeta, al hijo que se fue por el mal 
camino, a las cuestas de f in de mes, a los 
sinsabores de su vida, muy lejos de aque-
llos a ñ o s de juventud, donde todo pare-
cía tan agradable. 
Mayor Dolor por el hombre desola-
do, que ora ante el Señor, cada vez que el 
a u t o b ú s de la residencia de ancianos, le 
brinda pasear por la ciudad. Y deja correr 
sus lágr imas hasta su corazón, recordan-
do aquel feliz hombre que iba con la fami-
lia a misa de 9, dando aquellos cén t imos a 
sus pequeños para que los depositaran en 
la bandeja peti toria. Los paseos por los 
parques y jardines. Y esa muerte anun-
ciada de la vejez, donde muchos dejan a 
sus padres al lado, teniendo que escudarse 
en un centro de acogida. Y los tormentos 
de Jesús se descubren con u n nuevo flage-
lo que azota su l ángu ido cuerpo. 
Mayor Dolor por el m u c h a c h o es-
tudiante, quien con bocadillo y apuntes 
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bajo el brazo, se santigua con 
la mano izquierda, pidiendo 
clemencia al Al t í s imo , para 
que le ayude en ese examen al 
que no pudo estudiar, por 
echar una mano en casa, bus-
cando ese pan nuestro de cada 
día. Y la luz pasa del pórt ico a 
los ventanales de calle Encar-
nac ión . 
Y son las 12. E l ser que-
r ido fal lecido entra a hom-
bros de sus desconsolados fa-
miliares. Mayor Dolor al ver 
al padre, al fuerte maestro, 
d e r r a m a r sus l á g r i m a s de 
Mayor Dolor, ante la pérd ida 
de su padre, aquel qu ien le 
encomendara e n s e ñ a r a sus 
hi jos aquel los dos manda -
mientos: « A m a r a Dios so-
bre todas las cosas, y a A n -
t e q u e r a d e s p u é s de a 
D i o s » . Mayor Dolor que bro-
ta en l lanto durante el sepe-
lio, con la angustia y el cora-
zón acongojado con esa m i -
rada suplicante pidiendo una respuesta 
de por q u é le t o c ó a él . Y mient ras el 
sacerdote eleva la ú l t i m a bend ic ión , ella, 
r ecuerda aquellos t i e rnos momentos 
donde, antes de aprender a hablar, él, el 
muchacho que pierde la vida, se las aven-
turaba con l lanto para que le auparan a 
hombros, para ver el traslado de ese Se-
ñ o r que se postra ante los p e q u e ñ o s , 
b r i n d á n d o l e s su mano; siguiendo su ca-
mino , en la soleada tarde del Miércoles 
Santo. Y vuelve otro año , y él ya no es tá 
allí como u n chiquil lo, ve a su Señor, a 
su familia, desde el íncl i to Angelote que 
divisa todo lo que pasa en Antequera , 
con reliquias de la Patrona en su pecho. 
Mayor Dolor por las personas en 
desgracia, que ven como de la noche a la 
m a ñ a n a , caen en el anonimato sin que 
nadie les ayude a tomar su cruz, tan pesa-
da a veces, aunque nuestros rostros inten-
ten disimularlo. Y pasan las 5 de la tarde, 
y la luz se disipa por el Al tar Mayor, cen-
t r ándose en esa leyenda escrita en el sa-
grario: «Quien se alimenta de este cuerpo, 
vivirá e t e rnamen te» . 
Mayor Dolor por los que buscan tu 
fe, aquellos quienes te contemplan por 
arte, casualidad o porque a c o m p a ñ a n a 
otro ser. Y les cosquillea el corazón , pre-
g u n t á n d o s e por q u é él no puede arrodi-
llarse, rezar, llorar... Y es esa mirada la que 
atisba al Señor en su Mayor Dolor, y topa 
con la calavera de la Magdalena, girando 
la cabeza hasta encontrar la majestuosa 
Madre, la de Dios, la del Mayor Dolor. Y es 
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cuando vuelve a creer. 
Corre a casa, abraza a sus padres, per-
dona a sus hermanos y amigos. Estudia y 
trabaja sin desdén, obra bien, rasga sus ves-
timentas con autént icos flagelos que le ha-
bían atrapado con un disfraz que no era el 
suyo. Y vuelve al templo: ¡Y pide, y clama, 
y ora...! Pero el Señor no 
es una caja de regalos, es 
u n manan t i a l de fe, de 
constancia , de Mayor 
Dolor. Y cambia su i m -
pulso por una o r a c i ó n 
constante, toma su cirio 
para alumbrar al que no 
tiene luz, ofrecer su pa-
ñue lo al que llora, pedir 
por los demás . Y cumplir 
las promesas que dejó en 
el lecho de la muerte, sus 
descendientes. Elevar su 
mano a todo el que se 
postra ante El. 
Y da o t r a vue l t a , 
otra visita al S e ñ o r del 
Mayor Dolor. Y escucha 
el gr i to del n i ñ o rec ién 
bautizado. La alegría y el 
jolgorio de quien recibe 
su Primera C o m u n i ó n . 
La a l e g r í a exter ior de 
quien se eleva del confe-
sionario. El compromiso 
de la pareja que une sus 
vidas en santo matrimo-
nio. De la esperanza que 
se quiere sembrar en Je-
sús , camino y g u í a del 
A ñ o Jubilar. 
Por eso, existe Ma-
yor Dolor en el S e ñ o r 
de San S e b a s t i á n , por-
que por mucha alegría y 
esperanza que sintamos 
cada M i é r c o l e s Santo, 
siempre h a b r á alguien que durante todo 
el año , le visite desesperado, en busca de 
su intersección, en pro de aliviar lo m o n ó -
tona que a veces se convierte nuestra vida. 
Siendo testimonio del Mayor Dolor, de esa 
imagen de Jesús que debemos de tomar su 
mano reinante. Oue así sea. 
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A la luz de tu Figura 
Por Juan Manuel Moreno García 
A las ocho de la tarde del Miércoles 
Santo del a ñ o 1951 desfiló por primera 
vez por las calles antequeranas la Cofra-
día del Señor del Mayor Dolor. Hace ahora 
cincuenta años . 
Figuraba en cabeza de la procesión la 
Banda del Regimiento de Artillería llegada 
de Ronda la noche anterior. Portaba el guión 
Franc i sco C o r d ó n Henestrosa, a cuya 
iniciativa y trabajo se debió sin duda alguna 
la creación de la Cofradía. El paso del Señor, 
sembrado de reventones claveles rojos, iba 
conducido por su Hermano Mayor Pedro 
Lanzat Ríos; y el paso de Nuestra Señora 
guiado por A g u s t í n L e ó n Burgos. El pue-
blo antequerano presenció emocionado el 
realismo religioso de la inmortal obra del 
escultor barroco Andrés de Carvajal. 
Desde entonces hasta hoy han sido ya 
cuarenta y nueve desfiles procesionales y 
este a ñ o 2000 contabilizaremos los c in-
cuenta. Cincuenta veces que la impresio-
nante imagen del Señor flagelado ha que-
rido encontrarse con los antequeranos al 
pie de sus casas y ventanas, pegado al la-
t ir de sus corazones. Es u n obsequio que 
evidentemente hemos de conmemorar. 
MÁS ALABANZAS AL SEÑOR 
Muchas cosas, en verso y prosa, se han 
dicho y escrito sobre la imagen del Señor 
del Mayor Dolor. De manera que ahora re-
sulta difícil decir algo que no haya sido di-
cho y estimado. Mas u n sólo paso hacia 
adelante es bastante para mí. 
Señor del Mayor Dolor: En t u cincuen-
ta aniversario procesional yo quiero decir-
te algunas cosas nuevas. Yo quiero decirte 
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que "Tú tienes ángel" , que "Tú tienes 
duende" y que "Tú pones los pelos 
como escarpias". Así de claro, sin tapujos 
n i veladuras. 
¿Qué es lo que quiero decir con estas 
afirmaciones? Cuando digo que "Tu tie-
nes ánge l" quiero decir que el escultor que 
talló tu imagen estuvo iluminado cuando 
su gubia realizó esta gran obra. Cuando digo 
que "Tu tienes duende" quiero decir que 
tu imagen posee un alto poder t a u m a t ú r -
gico que aquieta dolores, dirime tristezas y 
transforma m i espíritu. Y cuando finalmen-
te digo que "Tu pones los pelos como 
escarpias" quiero decir que t u imagen vive 
entre nosotros como si nunca hubiese sido 
una imagen, sino el mismo Señor de los 
Señores, el Hijo de Dios vivo. 
¿Qué m á s podemos decir con motivo 
de este cincuentenario procesional? Que 
nuestro Señor del Mayor Dolor es sin duda 
una figura familiar, ennoblecida y añe jada 
por la madera del tiempo. Que no parece 
sea obra de una sola persona sino acarreo 
de generaciones. Que el Cristo está hecho 
por mi l manos a n ó n i m a s , pero que todas 
ellas son manos antequeranas. Que el paso 
de 229 a ñ o s no le han hecho perder su 
lozanía. El es siempre el mismo. 
Que A n d r é s de Carvajal es t a m b i é n 
una criatura del Señor del Mayor Dolor, 
porque cada quien es hijo de sus obras. 
Sabemos mucho de la biografía del escul-
tor a lpujarreño, y seguimos es tudiándola , 
pero quizá nos falte saber c ó m o Carvajal 
buscó la hechura de su imagen e m p e ñ á n -
dose fielmente en oir la voz de su Señor. Y 
comprendió con su inteligencia lo que creía 
por su fe. Y por su fe y su inteligencia se 
movieron sus manos. 
C/ Calzada, 13 • Antequera 
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Sean, por tanto, bienvenidas cuantas 
cosas se digan de Nuestro Señor con moti-
vo de su cincuentenario procesional. Lo que 
se diga después de haber sido m u y bien 
pensado y lo que se diga espon táneamente 
el próximo Miércoles Santo durante la pro-
cesión. Que ambas aportaciones son valio-
sas si brotan del corazón al recordar ahora 
el nacimiento de la Cofradía y su pri-
mera salida por las calles de Antequera. 
LOS PÁRROCOS DE SAN SEBASTIÁN 
EN LA 2a MITAD DEL SIGLO XIX 
Siempre he pensado que la Cofradía 
del Mayor Dolor tiene una deuda contra í -
da con los Señores Pá r rocos de la Iglesia 
de San Sebast ián, incluso con aquellos que 
fueron pá r rocos antes de la fundación de 
la Cofradía y cuidaron con celo y devo-
ción de las imágenes de Carvajal. Por esta 
just i f icada r a z ó n hago ahora memor ia 
merecida de tres grandes pár rocos que du-
rante el siglo XIX y mientras ejercieron su 
curato demostraron una evidente sensibi-
lidad por «el Flagelado c a í d o en t i erra» 
y propagaron su devoción entre el pueblo. 
En primer lugar ci taré a D o n F r a n -
cisco Terrones Quirós , Cura Propio de 
la iglesia de San Sebas t i án durante m á s 
de veinte años ; al menos desde 1853 has-
ta su muerte acaecida en 1872. Nacido 
en Antequera y antequerano por los cua-
tro costados según su árbol genealógico. 
Estudió la carrera clerical en el Seminario 
de la calle del Gato. Hombre de probadas 
virtudes y radiante caridad. Cuentan de él 
fuentes verbales autorizadas (cuyo men-
saje tuve el cuidado de anotar) que vivió 
preferentemente gran parte de su vida en 
una modesta casa de la Cuesta de Santo 
Domingo. Y preguntado Don Francisco 
acerca de esta de t e rminac ión solía respon-
der: «Me gusta m u c h í s i m o vivir a mi-
tad de camino entre el S e ñ o r del Ma-
yor Dolor y la Virgen de la Paz». Deci-
sión que conservó hasta su muerte. 
El 29 de mayo de 1887, domingo de 
Pen tecos tés , el s e ñ o r Obispo de M á l a g a 
D o n M a r c e l o S p í n o l a Maes tre en el 
transcurso de su Santa Visita Pastoral ben-
dijo las obras de r epa rac ión y adorno en 
la iglesia de San Sebast ián. Con tal motivo 
el altar neogót ico del Mayor Dolor lució 
nuevos candelabros y fue profusamente 
adornado con florecillas del campo ante 
la presencia de u n público mult i tudinario. 
Así lo consigue el Boletín Oficial Eclesiás-
tico del Obispado de Málaga . Sin embar-
go, incurrimos en una injusticia si silen-
ciamos o postergamos el nombre del pá-
rroco que fue en ese evento h i s tó r ico la 
clave y fuste del éxi to . Me refiero, claro 
está , a D o n Salvador G a u d i l l a , quien 
ayudado por D o n Franc i sco Luque Ruiz, 
¿$ost ÍRubio cMurtín c Híijos, S.JZ, 
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sacerdote coadjutor, agilizaron y culmina-
ron las obras de adecentamiento de la Pa-
rroquia de San Sebast ián. 
Y c ó m o no citar a Don Rafael Bel l i -
do C a r r a s q u i l l a (1851-1922) , Vicario 
Arcipreste y Cura Pá r roco de San Sebastián 
durante muchos años . Varón elocuente y 
cult ís imo. Hijo de distinguidas familias an-
tequeranas. Cuentan quienes le conocieron 
y trataron de su exquisita formación huma-
nista greco-latina. Y de su pasión por las 
citas del Libro Sagrado de la Biblia, cuyo 
contenido dominaba a la perfección. Llega-
das las horas centrales de la Semana Santa 
pract icó sin cansancio la predicación ver-
bal a los fieles moviendo sus corazones al 
arrepentimiento y gratitud. Ante la visión 
empcionada del Señor del Mayor Dolor, lle-
no de heridas su cuerpo, doblada su rodilla 
en tierra por efecto de la flagelación y sus 
ojos llenos de bien, perdón y esperanza... 
Don Rafael acud ía una y otra vez al texto 
sagrado: «Sie Deus dilexit m u n d u m » (así 
a m ó Dios al mundo). Afortunadamente to-
davía viven entre nosotros testigos presen-
ciales de estas bondades. Preguntadles a 
ellos. 
HERMANACOS DEL SEÑOR 
He aplicado m i observac ión al paso y 
he querido entrar, querido Hermanaco del 
Mayor Dolor, en la apretada bovedilla en 
la que tú protagonizas el m á s fundamen-
tal de los esfuerzos procesionales. 
Me asomé para ver el lugar que ocupas 
y qué duro y estrecho me pareció tu sitio. 
Arr iba todo el esplendor de la proce-
sión; abajo, el sudor de t u coraje y la vaci-
lante generosidad de tu hombro converti-
do en m é n s u l a para sostener al Cristo. 
Arr iba las ñores y abajo las raíces; arriba 
el cielo y abajo la tierra. Pero tú , querido 
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Reflejo de la devoción de nuestros numerosos penitentes. 
Hermanaco del Mayor Dolor, t ambién eres 
la riqueza de la procesión. 
Cielo y suelo no son dos t é r m i n o s 
ant i té t icos. Por el contrario, son té rminos 
que no se entienden el uno sin el otro, y 
así dicen los sabios que la unidad del cielo 
con el suelo es la ley del Hacedor para lo-
grar efecto. El vistoso cielo de la procesión 
e s t á sostenido por el suelo que pisan 
acompasadamente los Hermanacos. 
En u n gesto de m á x i m a resistencia el 
Cristo que va arriba y los Hermanacos que 
váis abajo, extenuados vuestros cuerpos, 
doloridos y agotados... a ú n no habéis pro-
nunciado la palabra que estaba escrita: «Si-
t io» (tengo sed). Porque lo habéis oído decir 
muy claramente a vuestro Maestro: «B ien -
aventurados los que tiene hambre y 
sed de justicia, porque ellos s e r á n sa-
c i a d o s » (Mat. 5,6). 
Con paso menudo, seco y acompasa-
do, así es cómo acompañá i s a vuestro Cris-
to, Hermanacos del Mayor Dolor. 
El golpe de las horquillas en el suelo 
es como una confesión convincente y to-
tal de la fe que procesáis y del amor que 
tenéis a los Sagrados Titulares de vuestra 
Cofradía. 
Como las cariát ides del Erecteión, éti-
ca y estét ica combinadas, así es para mí 
c ó m o por tá i s al Señor de Carvajal. Sois 
como el v i r i l de Dios que v á i s m a r -
cando los senderos del Cristo del Ma-
yor Dolor. 
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Cuánto bien nos haces. 
Por Francisco de Paula Espinosa Moreno 
Hace 2 1 a ñ o s , en 1979, se p r o d u c í a 
en esta ciudad u n hecho importante, tan-
to para la Semana Santa, como para la 
Cofradía del S e ñ o r del Mayor Dolor. Era 
s á b a d o 7 de A b r i l , y la iglesia de los Re-
medios p o d r í a m o s decir que se vest ía de 
gala para recibir la i n t e rvenc ión del l imo. 
Sr. D. Juan Manuel Moreno García , cate-
d r á t i c o de la Complutense de M a d r i d , 
como pregonero de la Semana Santa de 
ese a ñ o . 
A la vez que era un orgullo para esta 
ciudad, no dejaba de ser menos y m á s im-
portante para esta noble cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y M a r í a Stma. 
del Mayor Dolor, ya que este señor entra-
ría a formar parte de esos bastiones impor-
tantes que han trabajado en actitud positi-
va para esta Cofradía. 
De lóg ica es r e s e ñ a r que la presen-
t a c i ó n del ilustre.pregonero co r r i ó a car-
go de D. J o a q u í n Moreno Laude, quien 
h a b l ó no sólo del pregonero como per-
sona, sino que a d e m á s supo v incu la r lo 
con el lugar y la re l ig ios idad de és te , 
como herencia recibida de sus padres y 
a su vez con el conocimiento de nuestra 
Semana Santa, en todos sus desfiles 
procesionales. 
Dicho esto, D. Juan Manuel t o m ó la 
palabra; fue el momento propicio para em-
pezar a poner en tens ión los nervios de los 
pocos, pero quizá suficientes, asistentes al 
acto; y lo hizo de la siguiente manera: 
"Quisiera, antequeranos, que mi Pregón 
dijese lo que vosotros esperáis que diga; que 
mis palabras fuesen un canto histórico y es-
tético de vuestra fe cristiana, de vuestras tra-
diciones y costumbres, de vuestra forma pe-
culiar de pensar, sentir y ser, y para hacer gala 
del compromiso que desde este momento con-
traigo con vosotros, me atrevo a proponeros, 
de entrada, cinco grandes afirmaciones sobre 
Antequera." 
Verdaderamente, una de esas cinco 
afirmaciones era, l ó g i c a m e n t e , C r i s t o 
Nuestro B ien (Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor), imagen que tuvo a bien hacer para 
engrandecimiento de la fe, no sólo de A n -
tequera, sino para todo aquél que viniera 
de fuera, el noble imaginero antequerano 
Andrés de Carvajal y Campos, el cual reci-
bió el encargo de manos del Cabildo de la 
colegial, las Hermandades y Cofradías, los 
Priores de los Conventos y sus propios ami-
gos, que le retaban una y otra vez para que 
en su taller naciese una escultura sobre al-
g ú n momento inédito de la Pas ión del Se-
ñor. 
Laborioso fue su trabajo, no sólo al 
realizar la obra en su tal ler de la calle 
Ferrer de León, Talavera, o m á s conocida 
como calle del Gato, sino t a m b i é n impor-
tante la anterior p r e p a r a c i ó n en cuanto a 
c ó m o crear una imagen, que no sólo se 
quedara en u n trozo de madera simple-
mente tallado, sino que fuera tan real que 
hasta el mismo pueblo, cada vez que lo v i -
sitara para pedir su ayuda, se viera refle-
jado en ella misma. 
Y las frías gubias fueron deshojando 
el noble tronco de madera, el mismo que 
luego se convirtiera en la admirada "rosa 
de pas ión" antequerana. Guiadas por ma-
nos sentidas y llenas de dolor, de sufrimien-
tos y pesares, pues fueron muchos los ava-
tares en los que Carvajal se fundó y que 
c u á n t o m á s duros se hicieron, fue en el 
momento en que tus ojos esculpió, y al ir 
forjando tus pá rpados , l á g r i m a s le salie-
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ron , como las que de tus ojos brotaron 
cuando el v i l sayón te flageló. 
Pero m á s noble y profundo fue el mo-
mento en que te t e rminó , pues dejó los fríos 
hierros sobre el banco de trabajo y se ret iró 
para ver lo que hab ía creado. Fue entonces 
cuando tu talla. Señor, t o m ó vida, t u cue-
llo esculpido de forma rígida, tal y como 
manda la acción de sufrimiento en el mo-
mento de la flagelación, hizo u n pequeño 
giro y tus ojos a t u creador miraron y esta 
frase de agradecimiento tus divinos labios 
pronunciaron: "CUÁNTO B I E N M E HAS 
H E C H O " . 
Desde ese preciso instante, nace de t u 
autor la advocac ión , para alivio de todos 
los cristianos, y así te n o m b r ó con admi-
rado sentimiento: "Cristo Nuestro Bien", 
te l l amó, aunque con el tiempo, el pueblo 
te l l a m a r í a "Cristo del Mayor Dolor". Y en 
verdad no nos equivocamos cuando así 
nos dirigimos a Ti , pues al contemplar t u 
imagen, nuestros pecados llevas reflejados 
en las seña le s del lát igo sobre t u divino 
cuerpo. 
Muchas han sido las ocasiones en las 
que D. Juan Manuel Moreno, desde esa su 
primera in tervención, no sólo nos ha delei-
tado con sus investigaciones, convir t iéndo-
las unas en conferencias y otras en prego-
nes, sino que t a m b i é n nos ha ido descu-
briendo detalles y a n é c d o t a s que lógica-
mente muchos antequeranos desconocía-
mos. Vaya para él y desde esta revista Pre-
gón, m i m á s sincero homenaje, justo en el 
momento en que esta admirada y querida 
cofradía cumple sus 50 años desde su crea-
ción y 49 de es tac ión penitencial por las 
calles antequeranas, hac i éndonos llegar a 
todos la bendic ión y el pe rdón del C R I S T O 
D E L MAYOR D O L O R . 
Estimados antequeranos, he querido 
con este torpe texto, destacar uno de los 
momentos m á s importantes escrito en la 
historia de la imag ine r í a de nuestra c iu-
dad, y que sin duda alguna ha llenado y 
sigue llenando de gloria, arte y pas ión , el 
Miércoles Santo en Antequera, y el cual 
tantos hombres han sabido coordinar para 
que, cada año , la fe de u n pueblo no se vie-
ra nunca desamparada. Sería in termina-
ble n o m b r a r l o s a todos, a s í que 
permitidme la licencia de pediros que os 
sintáis todos reflejados en la imagen a la 
que habéis hablado y vuestras penas y su-
frimientos habéis contado, ese noble, sen-
tido, querido y rezado, ese M A Y O R D O -
L O R , por vosotros besado. 
Asador de pollos con leña 
A R J O N A 
G 
éóp ' #Jp: l i i l i 
C/ Pizarro, sin 
í r ) - j . j . 
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Tecnología y 
Es indudable que la modernidad tecno-
lógica avanza de forma imparable, abarcan-
do, de esta manera, todos los ámbi tos de 
nuestra vida, incluso los más insospechados. 
Si hasta hace muy poco tiempo era impen-
sable llegar a imaginar que las enormes 
computadoras llegarían a adaptarse de una 
manera tan eficaz que iban a llegar a inva-
dir nuestros hogares transformadas en los 
actuales PCs (Personal Computers), mucho 
más difícil era imaginar que a través de es-
tas m á q u inas pudiéramos integrarnos a tra-
vés de u n e n m a r a ñ a d o complejo de comu-
nicaciones en una red de información de ex-
tensión mundial . 
Así, de este modo, se han abierto una 
mul t i tud de posibilidades comunicativas y 
de re lac ión que hasta hace muy poco es-
taban al alcance de unos pocos y que por 
a ñ a d i d u r a eran lentas y costosas. 
Debemos saber por t an to , que 
Internet, tema del que nos ocupamos, es 
u n conjunto de redes interconectadas a 
nivel mundial . Puede precisarse, por tan-
to, como una red mundial de redes de or-
denadores. No es por tanto una red de or-
denadores en la acepción m á s usual, sino 
una red de redes que tiene la peculiaridad 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
de que cada una de ellas es independiente 
y a u t ó n o m a . 
Estas redes que f o r m a n par te de 
Internet son de condiciones muy diversas 
y variopintas. Hay redes públ icas y priva-
das; locales, regionales, nacionales e i n -
ternacionales; institucionales, educativas, 
dedicadas a la investigación, al entreteni-
miento, etc. 
La World Wide Web, www, es uno de 
los sistemas que ha contribuido de forma 
decisiva al acercamiento de la red Internet 
a u n gran n ú m e r o de personas por la sen-
cillez de su uso y por la atractiva presen-
tac ión de la información. Así se nos facili-
ta tanto nuestra navegación que para ex-
plorar la in formac ión , una vez conecta-
dos, el ú n i c o conocimiento i n f o r m á t i c o 
necesario para su util ización es el manejo 
del r a tón . De esta manera deberemos pul-
sar el r a t ó n sobre los elementos activos, 
que aparecen resaltados en otro color o 
subrayados, o ambas cosas a la vez para 
indicarnos que se trata de u n enlace que 
nos permi t i rá seguir investigando dentro 
del mismo tema, bien de ese mismo docu-
mento, de otro documento diferente de ese 
mismo servidor o a otro documento s i túa-
C a j A t e r í a a r x x c a s s o 
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do en otro servidor de cualquier parte del 
mundo. 
De esta manera el usuario no nece-
s i t a r á saber d ó n d e e s t á s i tuada u n a 
d e t e r m i n a d a i n f o r m a c i ó n , la c o n e x i ó n se 
r e a l i z a r á de u n a manera senci l la con 
solo pulsar el b o t ó n del r a t ó n , const i tu-
yendo as í una inmensa t e l a r a ñ a m u n -
d i a l de d o c u m e n t o s y se rv idores 
interconectados l lamada Web que hace 
posible que se pueda acceder a una de-
te rminada i n f o r m a c i ó n por inf in idad de 
caminos distintos. 
No es de e x t r a ñ a r que con estas posi-
bilidades, y vamos a introducirnos ya di-
rectamente en el tema que nos interesa 
después de esta pequeña , pero seguramen-
te aburrida in t roducc ión , aunque pienso 
que necesaria para poner en antecedentes 
al cofrade interesado, no es de e x t r a ñ a r 
que nuestras cof rad ías y hermandades 
comiencen ya a interesarse por este me-
dio de difusión y es tén interesadas en dar-
se a conocer así como a conocer otros as-
pectos cofrades de cualquier lugar del 
mundo que de o t ra manera r e s u l t a r í a 
francamente difícil. 
Una ut i l idad interesante que se nos 
presenta a t ravés de Internet es el software 
que se ofrece a t ravés de esta vía. Concreta-
mente existe en una d i recc ión u n tanto 
complicada que a c o n t i n u a c i ó n se presen-
ta h t tp: / /www.arrakis .es /~ca lder /co-
f r a d í a / c o f r a d í a . h t m u n programa que 
está d iseñado especialmente para llevar el 
control de una Hermandad y gestionar la 
salida en Semana Santa. La aplicación nos 
va a permitir controlar todos los aspectos 
relacionados con el devenir de una Cofra-
día. B á s i c a m e n t e las c a r a c t e r í s t i c a s del 
programa son: 
- Gestión de Hermanos: listados, ficha 
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individual, reorganización de la anti-
güedad al producirse una baja. 
- Inventario con archivos de texto. 
- Gestión de cargos. 
-Tronos. 
- Papeletas de sitio. 
- Inventario de tún icas . 
- P ré s t amos de tún icas . 
- Cuotas anuales. 
- Direcciones de interés. 
- Cartas personalizadas, circulares y 
mail ing. 
- Etiquetas. 
- Recibos de pago domiciliados. 
- Calendario perpetuo. 
La presen tac ión de la pág ina web es 
interesante y se puede comprobar que está 
realizada por profesionales que a d e m á s del 
programa de cofradías ofrecen otro tipo de 
ventas al interesado. 
Bajarse el programa se puede realizar 
a t ravés de disco magné t i co y el precio del 
mismo es de 12.500 pesetas. También se 
facilita u n e-mail para cualquier informa-
ción que pueda ser requerida además de la 
que se ofrece: ca lder@arrakis .es 
Pero, indudablemente lo que suscita 
el mayor in terés es la navegac ión en la red 
buscando p á g i n a s web de cofradías . En 
este sentido nos encontramos con la de la 
Cofradía del Mayor Dolor de Antequera, 
ú n i c a hasta el momento de nuestra ciu-
dad. Es de elogiar la iniciativa de esta Co-
fradía antequerana ya que ha sido la pr i -
mera por apostar fuertemente por u n me-
dio de difundir su identidad que puede ser 
visitado por infinidad de personas. La di-
r e c c i ó n , aunque compl icada , h t t p : / / 
w w w . f o r t u n e c i t y . c o m / v i c t o r i a n / 
h o l b e i n / 9 6 / c o f r a d í a . h t m l , se facilita 
buscando s implemen te en h t t p : / / 
fortunecity.com y una vez dentro de la 
p á g i n a nos introducimos en el buscador 
con la particularidad de no pinchar en la 
opción que se nos ofrece « t o d o el w e b » 
sino simplemente pinchando con el r a t ó n 
en fortunecity. Para que el lector tenga 
una idea de lo que la Cofradía del Mayor 
Dolor ofrece al cibernauta que se adentre 
dentro de su p á g i n a le mostramos la pági-
na de p resen tac ión . 
Pero esto es sólo la p á g i n a principal o 
pr imera , a t r a v é s de ella nos podemos 
adentrar en otras que tratan diversos as-
pectos como la Sede de la Cofradía, Junta 
de Gobierno, La Legión, Aspectos de Inte-
rés, Las Imágenes , etc. 
Sería innumerables las direcciones de 
cofradías y hermandades, no sólo de Es-
paña , sino t ambién de Hispanoamér ica que 
se pueden encontrar en Internet, al intere-
sado le basta solamente adentrarse en cual-
quier buscador para encontrarlas. La infor-
mac ión sobre las de Antequera, que en de-
finitiva pueden ser las que m á s curiosidad 
O M < X Cafetería 
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nos pueden suscitar, aparece en distintos 
tipos de direcciones que, a veces, no tienen 
nada que ver con el mundo cofrade pero sí 
con i n f o r m a c i ó n general de A n d a l u c í a , 
Málaga o la propia Antequera. Así en la que 
se corresponde con el Área de Turismo de 
nuestro Excelentísimo Ayuntamiento apa-
rece, así como en otra de Diputación Pro-
vincial o del propio Ayuntamiento de nues-
tra capital. 
Pero sí es verdaderamente interesan-
te la que algunos cofrades de nuestra ca-
p i t a l h a n creado bajo la d i r e c c i ó n 
w w w . a m i s c o f . c o m y que se refiere al 
lema « A m i s t a d Cofrade». Este grupo de 
jóvenes ha introducido en Internet una 
p á g i n a web muy completa en la que ade-
m á s de noticias, encuentros y direcciones 
interesantes le ofrecen a todas las cofra-
días de la provincia la oportunidad de apa-
recer con sus datos m á s significativos den-
tro de su re lac ión de fichas. 
La Cofradía que es té interesada en 
anunciar sus datos identificativos m á s par-
ticulares e importantes sólo tiene que en-
viar por correo electrónico a la dirección 
webmaster@amiscof.com los siguien-
tes datos identificativos: 
NOMBRE DE LA COFRADÍA: 
AÑO DE FUNDACIÓN: 
IGLESIA EN QUE TIENE SU SEDE: 
DIRECCIÓN: 
DESCRIPCIÓN DEL HÁBITO: 
PASOS DE LA COFRADÍA: 
ANDAS O TRONOS: 
ENSERES PROCESIONALES: 
DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO: 
PROCESIONES EN LAS QUE PARTICIPA: 
DIRECCIÓN WEB: 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
Pero no son solamente direcciones co-
frades sino que son ya infinidad de empre-
sas relacionadas con la Semana Santa las 
que se anuncian en internet para ofrecer 
todo tipo de ar t ículos de interés para nues-
tras hermandades. 
As í en la d i r e c c i ó n h t t p : / / 
sistelnet.es/catalogocofrade podemos 
encontrar desde bibliografía, videos, c in-
tas, compact disc y u n sinfín de curiosida-
des acerca de la Semana Santa de Anda-
Fontanería Ortega González, s.c. 
Instalaciones 
uiuiendas 
g reparaciones c/ ngUardenteros, 28 
en general Telf: 952 84 1 4 72 • nntequera 
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Cohadía del Mayoi Dolor, Anlequeta - Netscape 
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lucía. Todos estos art ículos 
se pueden adquirir visitan-
do esta p á g i n a en Internet 
o bien a t r avés de correo 
electrónico: 
esepost@sistelnet.es 
También las empresas 
dedicadas al arte cofrade, 
como pueden ser las de or-
febrería han apostado por 
este medio de difusión de 
sus productos. Principal-
mente son las m á s impor-
tantes y que indudable-
mente e s t á n situadas en 
nuestra capital regional. Así 
en www.orfesev i .arrak i s . e s podemos 
adentrarnos en el famoso taller de Orfebre-
ría Sevillana pidiendo información sobre 
cualquier tipo de ar t ícu lo para poder ser 
adquirido para el ajuar procesional de una 
hermandad. Como toda empresa t amb ién 
ofrece una dirección de correo electrónico 
donde se pueden hacer sus pedidos: 
orfesevi@arrakis.es 
Sería innumerable el poder aglutinar 
en u n p e q u e ñ o ar t ículo todas las posibili-
dades que ofrece Internet al cofrade intere-
sado en adentrarse en cualquier aspecto 
sobre cualquier Semana Santa en general 
o alguna Cofradía particular del mundo, lo 
que sí podemos afirmar es que para todos 
Pataf Netscape 
cofíadia.himl 
SKios de ^ Programas Gratl Shatew 
2^ 
leal e Slitétre l^ rcfncof raíua W 
Crréto bel ia.pov Dolor y Jltra. ^ra, 
liel Hapor Dolor, ^ ntequi lera 
50X de ICMK (a 3,5K/seg, 13 seg s reslanles) 
existe algo interesante, sólo hay que conec-
tarse y buscarlo. 
Terminemos por tanto este p e q u e ñ o 
esbozo de lo que supone la Semana Santa a 
través de la red, dando nuestra m á s cordial 
felicitación a la Cofradía del Mayor Dolor 
por su iniciativa que seguro serv i rá para 
que otras cofradías antequeranas se enca-
minen en la labor de integrarse en este en-
m a r a ñ a d o mundo comunicativo para ofre-
cer información a aquellas personas que lo 
deseen. De esta manera nos p o d r á n cono-
cer mucho mejor y p o d r á n valorar nuestra 
riqueza cofrade de una manera directa y 
rápida. 
R E C A M B I O S 
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£1 Mayor Dolor, cincuenta años 
de vida. 
Hay en Antequera gran cantidad de 
monumentos sobre todo iglesias que alber-
gan en sus interiores mul t i tud de imáge-
nes religiosas de Vírgenes, Santos, Cristos 
Nazarenos, Crucificados, etc. Que son la 
devoción de todo u n pueblo que a t ravés 
de los siglos ha ido atesorando en su cora-
zón y que hoy son el t imón y guías de sus 
vidas. 
En el caso que nos ocupa la imagen 
del Stmo. Cristo del Mayor Dolor acapara 
esa devoción ya desde que su autor el i n -
signe imaginero antequerano D. Andrés de 
Carvajal y Campos pusiese sobre la made-
ra, sus manos, sus gubias, sus cinceles y 
otros instrumentos ar t ís t icos y sobre todo 
su amor a la pas ión de Cristo para alcan-
zar la gloria ar t ís t ica e imaginera en la que 
m á s tarde el pueblo y nada m á s poner la 
imagen en su altar, acudiese a ella para 
pedirle toda clase de favores y prevendas, 
poniendo en dicha imagen toda su con-
fianza. La devoción de la imagen del Ma-
yor Dolor es una devoción distinta a las 
d e m á s pues quien no mira al Stmo. Del 
Mayor Dolor y no se queda embelesado 
cuando fijamente le miras a los ojos y ves 
en sus profundidades m á s ín t imas el dolor 
de una pas ión ignominiosa y en la que se 
refleja todos los males de la sociedad ro-
g á n d o t e le ayudes a salvarla; quien no se 
queda estupefacto cuando ves su imagen 
toda destrozada y humil lada por los sue-
los después de esa flagelación tan macabra 
sufrida en su cuerpo y a pesar de todo te 
tiende la mano m á s inocente que hay en 
el mundo, dic iéndote sigo siendo t u ami-
go, t u amor, t u valuarte, el t i m ó n de t u 
Por Rafael Espinosa Moreno 
vida, el estandarte de t u fe; el m á s agnós -
tico de esta tierra se puede incluso un i r a 
esta devoción pues el ser humano es tan 
maleable que aunque él mismo se propon-
ga no caer, simplemente con verlo le reza 
u n padre nuestro y vuelve el p r ó x i m o día 
cuando de nuevo pase nada m á s por la 
puerta de la iglesia, no sigue de largo sin 
ver su Mayor Dolor. 
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Yo he tenido la oportunidad de ver a 
personas que conozco muy bien y que ja-
m á s han puesto u n pie en la iglesia n i si-
quiera en la misa del Gallo de la Nochebue-
na, y se han llevado bastante tiempo delan-
te del Cristo sentados en el banco y cuando 
se han visto reconfortados con lo que la 
imagen le ha transmitido a través del cora-
zón, de los sentimientos o simplemente de 
la asistencia del Espíritu Santo la conformi-
dad de sus problemas, de sus pesares o en-
fermedades y han conseguido sobre todo 
confiar en él y obtener si es factible el favor 
pedido incluso no habiendo conseguido la 
prebenda solicitada ha seguido visitando su 
imagen destrozada pues en los momentos 
m á s duros sufridos esta imagen ha estado 
presente y sus heridas no le han dolido, sus 
dolores se les han calmado y la esperanza 
tanto en la vida terrena como en la vida 
eterna ha aumentado. 
Pues bien todo este llamar, todo este 
acudir del pueblo, todo este sentimiento de 
amor y de fe puesto por los Antequeranos 
ante una de sus i m á g e n e s m á s represen-
tativas de la "PASIÓN SEGÚN ANTEQUE-
RA" hizo posible que hace cincuenta a ñ o s 
u n grupo de antequeranos tuviese la feliz 
idea de fundar alrededor de esa imagen 
una cofradía que aglutinase en los pr inci-
pios de su fundac ión la fe puesta en el hijo 
de Dios hecho hombre y sacrificado por 
ellos. 
Era el a ñ o 1950 cuando u n anteque-
rano lleno de fe sobre Cristo del Mayor 
Dolor, D. Francisco C o r d ó n Henestrosa 
decidió jun to con D. Juan M u ñ o z Avilés, 
D. Pedro Ruiz Rojas, D. Pedro Lanzat Ríos, 
D. Rodrigo Aragón, D. Agus t ín León Burgos 
entre otros fundaron la cofradía que hoy 
y ya en el mí t i co a ñ o 2 0 0 0 cumple 50 
AÑOS DE VIDA. 
Un cincuentenario en el que a través 
de los años, y desde salir el primer a ñ o con 
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todo el elenco procesional prestado, se ha 
pasado afortunadamente a tener u n patri-
monio propio, una idiosincrasia propia, u n 
carácter penitencial extraordinario y lo más 
importante de todo u n gran tesoro en vues-
tras manos, que a con t inuac ión os lo ex-
pongo en tres partes, y que os pido como 
antequerano, como cofrade y como cristia-
no defensor de nuestra SEMANA SANTA, 
que defendáis a capa y espada y si es posi-
ble mejoréis para dejar un buen legado de 
amor y fe a vuestros sucesores. 
A m i modo de ver y entender la tra-
dición de nuestro pueblo, e independien-
temente del tesoro material o patrimonial 
de una cofradía, ésta tiene otros tesoros m á s 
importantes todavía y que con m á s ah ínco 
ha de guardar no sólo para la posteridad, 
sino para dar en todo momento ese testi-
monio de fe basado en la r ep resen tac ión 
públ ica de la PASIÓN, MUERTE Y RESU-
RRECCIÓN DE CRISTO. 
Vosotros, queridos HERMANOS DEL 
MAYOR DOLOR, tenéis en primer lugar dos 
tesoros grandiosos como son el HIJO, nues-
tro HERMANO escabrosamente torturado 
y condenado a morir en la cruz, pero que 
antes de llegar al pat íbulo se dignó mirar-
te con amor, dulzura y perdón y se humi -
lló para darte y extenderte su mano de 
amigo, de c o m p a ñ e r o en todo momento y 
su madre, bendita mujer de NAZARET que 
entregada al amor por medio del ESPÍRI-
TU SANTO fue desde u n principio la mujer 
obediente que aca tó de una forma firme y 
fiel el anuncio del ángel y que hoy sin em-
bargo y a pesar de ser en contra de su vo-
luntad, no le encontramos salida desde lo 
m á s profundo de u n trozo de madera con 
en t rañab le amor de madre, con su corazón 
roto y desgarrado y con sus benditas ma-
nos entrelazadas en su altar como en su tro-
no mirando fijamente al todo poderoso y 
pidiéndole que si es posible pase tanto ella 
como de su hijo ese CÁLIZ DE PASIÓN. 
Qué dos grandes tesoros tenéis her-
manos del MAYOR DOLOR, q u é orgullo es 
ser cofrade y directivo de vuestra herman-
dad. Pero os he dicho que tenéis tres gran-
des tesoros en vuestra cofradía, hasta el 
momento os he dicho sólo dos, porque ¿sa-
béis cual es el tercero?, seguro que sí, vues-
tros PENITENTES Y VUESTROS HERMA-
NOS DE TRONO; así es que una cofradía 
como la vuestra y desde u n principio se 
propusiese ser de penitencia total en la que 
demostrar la fe de todo u n pueblo, una 
cofradía que en n i n g ú n momento necesi-
ta ordenar sus penitentes pues ellos solos 
saben como han de ir y q u é es lo que e s t á n 
haciendo, eso queridos hermanos es, u n 
tesoro valiosísimo que tenéis que guardar 
con mimo y con celo, porque yo y desde 
m i juventud he oído siempre a m i querido 
padre el comentario, de q u é hermoso es 
ser, PENITENTE DEL MAYOR DOLOR, pues 
t i l t i l wgini 
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vas a n ó n i m o , coges t u cirio y a c o m p a ñ a s 
en la t r i b u l a c i ó n a t u hermano y en el 
DOLOR a t u MADRE; por suerte he tenido 
la opor tun idad de comprobarlo y estoy 
esperando poder hacerlo no por u n a ñ o 
sino para siempre jun to con la mujer que 
tanto quiero y que u n día el SEÑOR, vues-
tro SEÑOR DEL MAYOR DOLOR extendió 
su mano a m i esposa y és ta la cogió, la sa-
boreó y ya nunca m á s la dejará; vuestros 
HERMANOS DE TRONO, son a la par que 
los penitentes, otros que t a m b i é n hacen 
penitencia en la que piden les perdonen, 
piden la gracia y en la que dan las gracias 
por todo aquello recibido, su llama de fe 
no es la l lama del cirio del penitente, es sin 
embargo la l lama incandescente de la fra-
gua del herrero que con mimo forjó la hor-
quil la de hierro que sostiene el trono en el 
descanso y que el HERMANO DE TRONO 
lleva asido a su mano como trofeo adqui-
rido por su fe, por su trabajo y esfuerzo por 
amor a los suyos y a los d e m á s y por amor 
a CRISTO y a MARÍA. 
Termino pues queridos HERMANOS 
miembros de la JUNTA DE GOBIERNO DE 
LA COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DEL 
MAYOR DOLOR Y NTRA. SRA. DEL M A -
YOR DOLOR, es u n orgullo ser cofrade de 
esta bendita ANTEQUERA, ser depositario 
de su patrimonio art ís t ico, monumental , 
histórico y cultural pero sobre todo de ese 
gran tesoro espiritual y religioso como es 
nuestra SEMANA SANTA, conservarlo es 
mis ión de todos nosotros y que cumplá i s 
no sólo CINCUENTA AÑOS m á s , sino to-
dos los que podáis y El os quiera dar. FELI-
CIDADES HERMANOS. 
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Celebrar desde el compromiso. 
Por ]osé Torralvo Muñoz 
En vuestro cincuenta aniversario. 
Cualquier ce lebrac ión es motivo de 
gozo y alegría para todos. En este a ñ o en 
el que se celebra vuestro cincuenta cum-
pleaños , el gozo es de todos los que os se-
guimos y sentimos vuestro compromiso 
con el pueblo antequerano. 
CELEBRACIÓN 
U n acontecimiento de este tipo no 
puede pasar de largo para nadie. Como 
grupo cofrade se siente la felicidad y la i l u -
s ión de una fecha que muestra vuestro 
esfuerzo continuo por mantener vivo aque-
llo que os une. Unidad en... 
...el sentimiento profundo de viven-
cia del Evangelio y que se expresa en el 
desfile procesional anual. 
...las actividades que como grupo se 
organiza y que os sirven para afianzar 
vuestros lazos. 
...compartir diariamente vuestra vida 
cofrade y personal. Es desde aqu í , y no 
desde n i n g ú n otro sitio, desde donde se 
crece cada día como cofradía. 
La i lus ión, el mimo, el trabajo bien 
hecho... se intensifican en momentos como 
este de celebración. De igual forma es una 
ocas ión especial para mostrar el motivo 
ún ico y primordial de vuestra felicidad. 
CELEBRACION DE TODOS 
En una ocasión anterior os animaba 
como cofradía a mantener el tesoro de fe 
que portáis cada a ñ o en vuestros hombros 
y que representa la creencia de muchos 
de nuestros vecinos. 
Sois responsables y garantes de una 
tradición que pertenece a nuestro pueblo 
y que brota desde su esencia: la fe en u n 
Jesús que es solidario con quien sufre y la 
dulzura de una Madre que es ce rcan ía en 
el misterio del dolor. 
Con vuestra i lusión y vuestro trabajo 
m a n t e n é i s vivos estos sentimientos y los 
representáis cada a ñ o desde vuestro buen 
hacer en el desfile anual. En esta ocas ión 
os toca igualmente hacernos part íc ipes de 
este gozo y mantenerlo vivo ace rcándo lo 
hasta nuestras calles. 
Cada antequerano responderá a vues-
tra llamada de celebración y seguro que lo 
h a r á desde su interior, donde se asientan 
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los sentimientos m á s puros y desde el exte-
rior, llenos de gozo y participando como 
nunca en los actos que se organicen. 
PARA REAFIRMAR UN COMPROMISO 
A l final todo esfuerzo debe tener su 
resultado y en esta ocas ión no puede ser 
menos. Seguro que el mejor regalo que 
podemos hacer a Mar ía del Mayor Dolor y 
Jesús del Mayor Dolor, no es otro que nues-
tra reaf i rmación en la fe que representan. 
Un nuevo y rotundo SI al seguimiento y 
vivencia profunda de Dios en nuestras v i -
das. Una apuesta sincera por ser bá l samo 
en aquellas situaciones de "mayor dolor" 
que llenan nuestro mundo. 
No quisiera finalizar esta p e q u e ñ a 
a p o r t a c i ó n sin hacer una m e n c i ó n a to-
dos los que formáis la Cofradía del Mayor 
Dolor, pero de forma especial a vuestros 
miembros m á s j ó v e n e s (algunos de los 
cuales me honran con su sincera amis-
tad). Vosotros sois testigos de este trabajo 
cincuentenario que de a ñ o en a ñ o se de-
sarrolla en la cofradía, pero igualmente 
sois los llamados a continuar con esta tra-
dición profunda de nuestro pueblo. 
Que esta ce lebrac ión tan vuestra os 
reafirme en el compromiso sincero de se-
guir haciendo par t íc ipe a todo u n pueblo 
de vuestra fe. Que vuestra vida diaria sea 
testigo de aquello que con tanto orgullo 
por tá is sobre vuestros hombros. Que to-
das vuestras acciones inviten al seguimien-
to a otros jóvenes como nosotros para que 
cada día seamos m á s . Que seáis capaces 
desde vuestro compromiso de i luminar el 
rostro de tantas personas que han dado 
mucho de su vida, para que hoy se cele-
brase este cincuenta aniversario. 
Con vuestra i lusión y la de los d e m á s 
cofrades, seguro que nos queda mucho por 
celebrar. 
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La primitiva Iglesia de San 
Salvador y su Cofradía 
Sacramental. Vinculación con la 
Archicofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén. 
Por Francisco Ruiz de la Linde 
Hablar de la historia de Antequera es 
hablar forzosamente de las Cofradías y Her-
mandades, asociaciones de ca r ác t e r reli-
gioso formadas por seglares con fines muy 
diversos que hicieron su apar ic ión en los 
primeros años del s. X V I y que han venido 
d e s e m p e ñ a n d o u n papel influyente y de-
cisivo en la sociedad antequerana. A pe-
sar del tiempo transcurrido - 5 0 0 a ñ o s -
estas asociaciones han seguido vivas (mu-
chas de ellas desde que se fundaran, otras 
después de refundaciones y nuevas cons-
t i tuciones) , jugando u n papel, aunque 
parecido al de sus orígenes, muy distinto 
desde el punto de vista social, estructural 
y religioso. 
Dentro de las formas m á s comunes 
de asociacionismo de este tipo, exist ían co-
f rad ía s peni tenciales , creadas bajo la 
advocación de la Virgen Mar ía y/o de al-
guna escena de la P a s i ó n de Cristo; 
Sacramentales, dedicadas a la adorac ión 
del San t í s imo Sacramento y Hermanda-
des de Gloria, destinadas a la advocación 
de a l g ú n Santo o Santa determinado. Si 
bien su forma de organizac ión era distin-
ta, sus fines han sido comunes: procurar 
el mejoramiento espiritual y, en su caso, 
t a m b i é n material de sus asociados, me-
diante estos actos de culto y otros medios 
como pueden ser la ayuda mutua o la rea-
lización de diversas obras caritativas con 
los necesitados1. No obstante, a pesar de 
esta clasificación, sin duda alguna, han 
sido las cofradías de penitencia las m á s co-
munes y generalizadas en nuestra socie-
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dad. Ello no quiere decir que a las otras 
dos formas no se le de importancia; sólo 
tenemos que comprobar c ó m o t o d a v í a 
perviven alguna de las Hermandades de 
Gloria que se fundaran hace varios siglos: 
la Esclavitud de los Remedios, la de la Vir-
gen del Rosario, la de la Salud o la de San-
ta Eufemia. Por lo que respecta a las co-
fradías Sacramentales, fueron las que pr i -
mero se crearon en el tiempo, existiendo 
una por parroquia e incluso convento, pero 
t a m b i é n las que antes iniciaron su deca-
dencia (mediados del siglo XVIII ) . De he-
cho, en la actualidad sólo existe una Co-
fradía Sacramental en nuestra ciudad: la 
de San Salvador, establecida en la Iglesia 
parroquial de San Miguel, cuyos orígenes 
tenemos que buscar en la primera iglesia 
cristiana de Antequera, la de San Salvador, 
primitiva mezquita árabe que existía en el 
patio de armas del recinto amurallado. 
Presidida en la actualidad por D. Fran-
cisco Checa Ruiz, la Cofradía Sacramental 
de San Salvador, posiblemente la primera 
Cofradía que se fundara en Antequera (pri-
mera decena del s. XVI) , a ú n sigue hoy 
imperante, aunque sus actividades en las 
dos ú l t imas décadas han sido mín imas , por 
no decir s imból icas . Como veremos m á s 
adelante, esta Cofradía Sacramental casi 
desde sus or ígenes ha ido de la mano de 
otra de penitencia: la de la Santa Cruz en 
Je rusa lén y Nuestra Señora del Socorro. 
LA IGLESIA DE SAN SALVADOR, SEDE 
FUNDACIONAL DE LA SACRAMENTAL. 
Una semana después de la expulsión 
musulmana de Antequera - 1 de octubre 
de 1410- se congregaron en el real, por 
disposición del infante don Fernando, los 
grandes capitanes, ecles iás t icos y otras 
personalidades con objeto de salir en pro-
cesión, portando cruces, reliquias y pen-
dones de la cruzada - e l de Santiago y el 
de san Isidoro de León-, para consagrar la 
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mezquita que estaba en la Plaza de Armas 
del Castillo. El Arzobispo de Santiago, don 
Lope de Mendoza, fue quien llevó a cabo 
tal purificación, recibiendo de nombre la 
nueva iglesia San Salvador2. 
Alonso García de Yegros en su obra 
Historia de la antigüedad y nobleza de la ciu-
dad de Antequera (Manuscrito de 1605), se 
refiere al primer templo antequerano en 
los siguientes té rminos : " Es de saber que 
el 1 de octubre de 1410 luego que el I n -
fante D. Fernando g a n ó a los moros Ante-
quera, m a n d ó bendecir la mezquita que 
aquellos t en í an en el castillo, y se consa-
gró a San Salvador, por lo que es la mas 
antigua de la ciudad. Esta iglesia fue la 
ú n i c a que hubo en todo el t iempo que 
Antequera fue frontera. Posteriormente, D. 
Pedro de Toledo, primer obispo de Málaga, 
en 1486, fundó otras dos iglesias, la de 
Santa Mar ía de la Esperanza y la de San 
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Isidro, fijando sus beneficios, a los que 
q u e d ó adjudicada la cuarta parte de sus 
derechos, ordenando que la sirvieran die-
ciocho capellanes, como si fuesen de una 
sola iglesia. Corriendo el tiempo, ocupan-
do la sede de Málaga D. Diego Ramírez de 
Villaescusa, en el a ñ o 1505, fundó la co-
legial de Santa María de la Esperanza, apor-
tándo le los derechos de las parroquias". 
Otro de los insignes historiadores an-
tequeranos, el P. Cabrera, la describió lite-
ralmente como "la primera en la an t igüe -
dad, construida sobre la mezquita de los 
moros, junto a la fortaleza y castillo. Tem-
plo pequeño de tres naves, con su capilla 
mayor, retablo y sagrario a lo antiguo y 
muy bueno. El Rey Felipe I I m a n d ó que en 
este templo, en el primer día de cada año , 
se juntasen los Corregidores y Jurados y 
se eligiesen por suerte los oficios anuales 
para el gobierno de esta ciudad. Fue se-
pultura y p a n t e ó n de Rodrigo de Narváez , 
su p r i m e r Alca lde , de Bernardo de 
Santesteban, caballero de Calatrava, Gon-
zalo C h a c ó n conquistador, a quien el i n -
fante hizo merced de Alférez y Alguac i l 
Mayor, mas otros caballeros de los Padillas, 
Pachecos, Castillo y Oíanos. Esta parroquia 
fue abandonada por sus feligreses a causa 
de la peste, por lo que, abandonadas sus 
casas solariegas y mayorazgos, el obispo 
Fray Alonso de Santo T o m á s , en 1667, 
m a n d ó el Sagrario a la ermita de San M i -
guel, quedando como ayuda de parroquia 
de San Sebast ián, con categoría de ermi-
ta. La ciudad, reconociendo haber sido la 
primera iglesia de Antequera y haber en 
ella tan honoríficos entierros, a su costa y 
con Cédula de S.M. la reedificó y fundó en 
ella una capel lanía . La Cofradía del Santí-
simo, que es tá ahora en San Miguel fue 
una de las mas lustrosas, acabando todo, 
porque todo se halla destruido." 
No cabe la menor duda de que esta 
p e q u e ñ a iglesia desempeñó u n papel muy 
importante en la Antequera del s. XV. A l 
hecho de ser el primer templo cristiano que 
tuvo la ciudad se u n i ó la circunstancia de 
su lugar de ubicación. Tenemos que tener 
en cuenta que una vez que el Infante Don 
Fernando tomara la ciudad, los primeros 
asientos se efectuaron dentro de la propia 
fortificación y que no ser ía hasta finales 
de ese siglo cuando la ciudad comenzara 
su expans ión hacia lo que hoy conocemos 
como el Bar r io de San Juan, Plaza del 
Portichuelo y caminos procedentes de Es-
tepa y Lucena. 
Efectivamente, el desarrollo económi-
co, demográf ico y u r b a n í s t i c o de la c iu-
dad tuvo que esperar hasta que en 1487 
fuera conquistada la plaza de Málaga, de-
jando Antequera de ser villa fronteriza. Este 
factor fue decisivo tanto para la construc-
ción de nuevos templos como para que se 
produjesen los primeros establecimientos 
de órdenes religiosas. De hecho, el arran-
que de la "nueva" iglesia puede situarse 
en 1503, fecha en que el Obispo malague-
ño, Diego Ramírez de Villaescusa erigió la 
Colegiata de Antequera en u n intento por 
crear una infraestructura eclesiástica ade-
cuada a la nueva funcionalidad que esta-
ba adquiriendo la pob lac ión3 . N i que de-
cir tiene que este importante impulso fue 
decisivo para la c reac ión y fundac ión de 
las primeras cofradías antequeranas. 
EL TRASLADO DE LA PARROQUIA DE 
SAN SALVADOR 
Siendo la primera de las iglesias an-
tequeranas y e r ig iéndose en u n s ímbolo 
cristiano de la conquista abanderada por 
el Infante Don Fernando, ¿qué causas 
motivaron la decadencia y posterior des-
apar ic ión de la iglesia de San Salvador? 
En base al estudio de u n curioso escrito4 
de la época , el Profesor F. Al i jo Hidalgo 
seña la tres importantes motivos: En p r i -
mer lugar, el desarrollo urbanís t ico al que 
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h a c í a m o s referencia en el párrafo anterior, 
p roduc i éndose u n trasvase de poblac ión 
desde el recinto amurallado a los nuevos 
lugares de asentamiento. Con la conquis-
ta de Málaga y Granada y la desaparición 
de la amenaza musulmana, la ciudad for-
tificada de Antequera perdió todo su inte-
rés defensivo, lo que dio lugar al paulatino 
abandono de sus moradores. A este factor 
se u n i ó t amb ién el pujante impulso de la 
agricultura, motor esencial de la econo-
mía: las tierras de labranza estaban en la 
fértil vega, er ig iéndose numerosas cons-
trucciones en sus proximidades. 
En segundo lugar, por razones 
pastorales. La zona vieja donde se halla-
ban ambas parroquias parec ía lugar i n -
adecuado para el oficio divino, al mismo 
tiempo podía servir como refugio apropia-
do para albergar a la m a r g i n a c i ó n de la 
comarca, a tenor de lo que se desprende 
del auto episcopal de 1667 que de te rminó 
el traslado de las dos primeras iglesias an-
tequeranas: "con evidente peligro de ser ro-
bados y profanados debiéndose temer que por 
nuestros pecados permita Dios nuestro Señor 
algún desacato al Santísimo Sacramento por 
hurtar sus relicarios de plata". Expresiones 
hechas no en balde, se trataba de una ex-
periencia padecida en el a ñ o anterior de 
1666, en las fiestas de la Semana Santa, 
concretamente el mié rco les , cuando se 
sustrajeron sacrilegamente el relicario con 
las formas consagradas de la Iglesia Cole-
gial (de Santa María) a pesar de que ésta 
se encuentra m á s asistida de prebendados 
y en menos soledad que las dos iglesias 
parroquiales objeto del estudio (refirién-
dose F. Ali jo Hidalgo en su a r t í cu lo a las 
Iglesias de San Isidro y San Salvador)5. 
Otro de los motivos apuntados en el 
citado auto episcopal de 1667 es que San 
Salvador amenazaba ru ina en su fábrica, 
razón por la que sus feligreses no compa-
rec ían a su recinto para seguir las práct i -
cas religiosas: "...casi amenagar ruina ...no 
son asistidas ni frecuentadas de los feligreses 
ni otros fieles en días festivos ni feriales con 
que las missas se digen sin aver quien las oiga 
ni sermones se predican por no aver a quien, 
ni el Santísimo Sacramento se lleva a los en-
fermos con la pública procesión y degengia que 
manda el ritual, ni los curas en los casos que 
piden celeridad pueden acudir con la puntua-
lidad negesaria a administrar los Santísimos 
Sacramentos". El sigue y suma de las razo-
nes para justificar el cierre de esas parro-
quias queda reflejada en la clase sacerdo-
tal que ya no reside en torno a ellas, sino 
en las zonas de progreso de la ciudad como 
se puede ver a con t inuac ión : "...la distan-
cia que de sus casas ay a las iglesias y desde 
allí a sus feligresías, de que es muy probable 
que mueran algunos fieles sin sacramentos". 
A ñ a d e el auto los riesgos de la salud de 
sus ministros debido a ese clima extremo 
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que padecen, y a la distancia de su resi-
dencia respecto al lugar donde deben des-
e m p e ñ a r su adminis t rac ión: "...ni los mi-
nistros pueden cómodamente ser puntuales en 
servirlos sin riesgo de su salud con los ayres 
fríos y soles de verano estando tan lexos lo 
poblado" (\ 
La Cofradía Sacramental de San Sal-
vador t amb ién t omó parte muy activa en 
el traslado con el primordial fin de poten-
ciar su vida y actividades, menoscabadas 
igualmente por los motivos apuntados. 
Consumado -en v i r tud de auto episcopal 
de fecha siete de octubre de 1667- el t r á n -
sito de la parroquia de San Salvador a la 
que por entonces era ermita (hoy día pa-
rroquia) de San Miguel, los miembros de 
la Cofradía del Sant ís imo Sacramento, en-
cabezados por el licenciado Nicolás M . de 
Solís, cura pá r roco de San Salvador, se di-
rigieron al obispo. Fray Alonso de Santo 
Tomás solicitando que se aprobara igual-
mente el traslado de la Cofradía: 
El licenciado Nicolás M . de Solís, pre-
fecto Eclesiástico de la Cofradía del Santísimo 
Sacramento, sita en la iglesia parroquial de 
San Salvador, de esta ciudad, Gaspar Ortiz, 
Mayordomo y Prefecto Seglar, Miguel Delga-
do y Marcos Guzmán, Diputados, más el l i -
cenciado Alonso de Lima, cura de la iglesia 
mayor de nuestra ciudad. Secretario de la di-
cha Cofradía, todos en nombre de ella y de los 
demás sus esclavos: 
Decimos que, por cuanto V.S. lima, ha 
sido servido de hacer supresión, desmem-
bración y extinción de dicha Parroquia, unién-
dola y agregándola a otras de dicha ciudad. 
Asimismo, V. S. lima, ha erigido una nue-
va ayuda de Parroquia en la ermita del Arcán-
gel San Miguel, trasladando a ella el SSmo. 
Sacramento, con su sagrario; y porque, dicha 
cofradía, tiene muchos bienes muebles y raíces, 
junto con mucho número de hermanos escla-
vos del SSmo. Sacramento, que tienen obliga-
ción de i r sirviendo a S. D. M . con sus luces. 
todas las veces que sale para enfermos, lo mis-
mo que a celebrarle fiestas los primeros domin-
gos de cada mes, llevándole en procesión mu-
chos días por la tarde alrededor de la iglesia, y 
asistiendo, también, al encierro y desencierro 
de Ntro. Señor los días de jueves y viernes san-
tos, más sermones y misas que se dicen por 
hermanos difuntos. 
Y dado que la dicha Cofradía es la más 
antigua de esta ciudad, y tiene muchos Jubileos 
concedidos por los Sumos Pontífices, y mu-
chas gracias e indulgencias concedidas por los 
Sres. Obispo que han sido de este obispado, y 
se halla hoy dicha iglesia de San Salvador sin 
tener SSmo. Sacramento para celebrar sus fies-
tas y servirle como tales esclavos. 
Y para que dicha Cofradía no se pierda, 
sino que vaya en aumento, continuando su 
obligación, sin que sea visto hacer supresión de 
ella, ni novación, sino solamente traslación, que-
dando en su antigüedad y privilegios"7. 
La respuesta no se hizo esperar. Cono-
cida la petición hecha por la Cofradía del 
SSmo. Sacramento de San Salvador al Pre-
lado de Málaga, solicitando la correspon-
diente autor izac ión para el traslado de la 
misma a la ermita de San Miguel, ayuda 
de parroquia de San Sebastián, se promul-
gó en los días siguientes el siguiente auto: 
"En la ciudad de Antequera, en diez días 
del mes de octubre de 1667 años, ante el limo, 
y Rdmo. D. Fray Alonso de Santo Tomás, mi 
Señor, Obispo de Málaga, del Consejo de Ma-
jestad, estando en visita general, se presentó 
esta petición, y, vista por su Sría. lima., dijo 
que daba y dio licencia a los hermanos y co-
frades de la dicha Cofradía del SSmo. Sacra-
mento, que está sita en la iglesia de San Sal-
vador, que era parroquia, se traslade, pase y 
mude a la ermita del Sr. San Miguel, que Su 
Señoría deja hecha ayuda de parroquia en la 
de San Sebastián, de esta cuidad, con todos 
los muebles bienes y raíces, que la dicha Co-
fradía tuviera, para que, en la dicha ermita de 
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San Miguel, a donde ha de quedar sita y agre-
gada, sirvan los dichos hermanos y cofrades a 
Dios nuestro Señor". 
Más adelante a ñ a d e : " 7 la dicha co-
fradía, en la nueva situación, ha de tener y 
gozar los mismos privilegios, gracias e indul-
gencias, y las demás prominencias que goza-
ba y deberá gozar, sujeta a nuestra jurisdic-
ción, según el Derecho Parroquial, todo, sin 
embargo, de acuerdo a lo que Su Señoría tiene 
mandado sin la extinción de la parroquia de 
la dicha iglesia de San Salvador y agregación 
hecha a la de San Sebastián, porque, en lo 
tocante a esto, dispenso en ello y mando se 
ejecute y guarde lo que en éste Auto conteni-
do. Así lo previó y mandó y firmó"8. 
Una vez concedido el traslado a la 
e rmi ta de San Migue l , la Sacramental 
nuevamente se dirigió a través de su ma-
yordomo, D. Gaspar Ortiz Haramillo y del 
prefecto de la Cofradía y úl t imo pá r roco de 
la Iglesia de San Salvador, el P. Nicolás Mar-
tín de Solís, al Obispo de la Diócesis solici-
tando esta vez licencia para que ntra. Cofra-
día y hermanos puedan labrar auna parte de 
ntra. Iglesia, i sin que en ella se haga estorbo, 
ni ocupación o dentro de la sacristía de ntra. 
Iglesia una alacena en que puedan estar ntros. 
bienes con toda decensia y guarda teniendo las 
llaves de ntro. sitio el mayordomo de la cofra-
día9. 
LA FUNDACIÓN DE LA COFRADÍA 
SACRAMENTAL DE SAN SALVADOR Y 
SU VINCULACIÓN A LA DE LA SANTA 
CRUZ EN JERUSALÉN. 
No se sabe realmente a ciencia cierta 
la fecha exacta de la fundación de la Co-
fradía del San t í s imo Sacramento de San 
Salvador, pero probablemente ocurriera en 
los primeros a ñ o s del siglo X V I (1502 -
1520), a la par que las Sacramentales de 
San Isidro y Santa María , cuyos templos 
se construyeron en 1486 y 1505. Parejo 
Barranco en su "Historia de Antequera" 
señala que al parecer, la m á s antigua fue 
la Sacramental de Santa María , constitui-
da en 1517, y s egún Barrero Baquerizo, 
la más antigua de España y del Universo con 
esta advocación. No obstante, el hecho de 
que fuese San Salvador la primera iglesia 
antequerana cuyo renombre y sentido sim-
bólico perdurara hasta la que se erigiera 
en iglesia colegial la parroquia de Santa 
María, y que la propia Cofradía, en su es-
crito de 1667 de solicitud del traslado de 
parroquia hiciera a lus ión a que dicha Co-
fradía es la más antigua de esta ciudad, pue-
de dar lugar a pensar que se trate de la 
primera cofradía antequerana. 
Los fines de esta Hermandad, al igual 
que las demás de su tipo, giraban en tor-
no a la a d o r a c i ó n del sacramento de la 
Eucarist ía y a la celebración de actos de-
votos y de culto dedicados al enriqueci-
miento espiritual de sus componentes, ta-
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les como la orac ión c o m ú n , la visita a los 
enfermos, pres tación de socorro y auxilio 
a los familiares de los hermanos falleci-
dos, etc. En cuanto a su organización i n -
terna, a d e m á s del representante eclesiás-
tico, el ó r g a n o de dirección se c o m p o n í a 
por u n cabildo presidido por un hermano 
mayor o mayordomo, cargo que a veces 
contaba con una remunerac ión , u n conta-
dor y u n secretario, a m é n de u n n ú m e r o 
limitado de diputados. Este cabildo se re-
u n í a una o dos veces por a ñ o en la sede 
parroquial con la asistencia de todos los 
hermanos. De entre las diferentes fuentes 
de ingresos de la Cofradía, la limosna era la 
que destacaba, ocupación casi diaria en la 
que se turnaban sus miembros. También 
sobrevivían gracias a las donaciones testa-
mentarias y a las cuotas de los hermanos. 
Orígenes y fines aparte, poco m á s se 
sabe de la vida de esta Cofradía en el siglo 
X V I . En cuanto al siglo siguiente, desta-
can tres hechos decisivos para la historia 
de la Sacramental: la aprobación de unos 
nuevos estatutos en 1617, la ratificación 
del hermanamiento con la nueva Cofra-
día de la Santa Cruz en Jerusalén, antigua 
Cofradía de Jesús Nazareno (1620) y el 
traslado de la Cofradía a la iglesia de San 
Miguel en el a ñ o 1667. 
En cuanto al traslado, ya han queda-
do suficientemente explicadas las razones 
y argumentos que lo motivaron. Respecto 
a la v incu lac ión de la Sacramental con la 
Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, se 
remonta a la fundación de la Cofradía de 
Jesús Nazareno, predecesora a la actual 
del Socorro, poco después de la erección 
del Colegio de Santa María de Jesús (15 2 7). 
Los o r ígenes de esta alianza e s t á n en el 
uso y costumbre que venía de a t rás , den-
tro de las diversas cofradías, de unirse y 
agruparse, de conformidad con el derecho, 
lo que entre otras cosas, les permit ía par-
ticipar mutuamente de los bienes espiritua-
les respectivos, que se prolongaban de unas 
a otras, hac iéndose comunes. A d e m á s del 
apoyo y aliento mutuo que se prestaban, su 
práct ica venía a facilitarles en el cumpli-
miento de sus respectivos Estatutos, gene-
rando no pocos beneficios a favor de sus 
cofrades y de todo el pueblo piadoso10. 
Dicha u n i ó n pervivió a la desapari-
ción de la Cofradía de Jesús Nazareno, tras-
ladándose, man ten iéndose y posteriormen-
te a c r e c e n t á n d o s e , con el permiso de la 
autoridad eclesiástica, a la nueva Cofra-
día que se fundó. Recordemos que a la lle-
gada de los frailes dominicos a Antequera 
en 1586, éstos hicieron valer el privilegio 
papal de que las c o f r a d í a s bajo la 
advocación de Jesús Nazareno radicasen 
en conventos dominicos. A raíz de esto se 
o r ig inó una gran controversia entre la 
Cofradía de Jesús Nazareno, establecida en 
la Iglesia de Santa M a r í a de Jesús, y los 
frailes de Santo Domingo, controversia que 
acabó en u n largo y doloroso pleito (1586-
1617) que decretó finalmente el traslado 
de todos los enseres de la Cof rad í a 
Nazarena a la sede dominica y la prohibi-
ción de utilizar el t í tulo de "Jesús Nazare-
no". A los cofrades "perdedores" de ' A r r i -
ba" no les quedó m á s remedio que fundar 
otra nueva Cofradía, la de la Santa Cruz 
en Jerusalén, formada por los mismas per-
sonas, los mismos frailes terceros y con 
sede en la misma iglesia. 
La prueba manifiesta de la vincula-
ción de la Sacramental de San Salvador a 
la antigua Cofradía de Jesús Nazareno la 
hallamos en una de las dos sentencias que 
se fallaron a favor de la Cofradía Nazarena 
en el pleito entre franciscanos y domini-
cos previas a la apelación definitiva de los 
dominicos ante la Santa Sede por la que 
finalmente se decre tó la disolución de la 
cofradía nazarena. El encabezamiento de 
la segunda sentencia, dictada el día uno 
de enero de 1 5 9 1 por el l i m o . Abad de 
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Alcalá La Real, D. Maximiliano de Austria, 
hace las siguientes referencias: 
"Sentencia.- En el pleito entre partes de 
la una el monasterio, frailes e convento de Je-
sús María, de la Tercera Orden de San Fran-
cisco, de la ciudad de Antequera; y el Prioste, 
hermanos e cofrades de la cofradía instituida 
de Jesús Nazareno y del Santísimo Sacramen-
to, constituida en el dicho monasterio, unida 
a la parroquia de San Salvador de dicha ciu-
dad [ . . . ] Y que la dicha cofradía de Jesús Na-
zareno y del Santísimo Sacramento, según es 
dicho, es cofradía distinta e diferente e que 
siendo como es del Santísimo Sacramento, en 
el cual está esencialmente Jesús Nazareno, Dios 
y Hombre, Señor y Salvador nuestro; decla-
ramos que debe gozar de dicho nombre, e que 
la dicha cofradía e cofrades son del Santísimo 
Sacramento, porque aunque sea unida la di-
cha cofradía antigua y de Jesús Nazareno a la 
dicha parroquia para el servicio y acompaña-
miento del Santísimo, el más digno atrae a sí 
lo menos digno; e declaramos ser cofradía del 
Santísimo Sacramento y que debe gozar de 
las gracias e indulgencias concedidas a tal co-
fradía e cofrades f...]"11. 
Existen, igualmente , varios autos 
episcopales dilucidando problemas y dis-
cordias surgidas entre las dos hermanda-
des. Valga como ejemplo el fechado a pri-
meros de marzo de 1617, momento en la 
que todavía no se hab ía fundado la actual 
Cofradía de Ntra. Sra. del Socorro: 
"Nos, Don Luis Fernández de Córdoba, 
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apos-
tólica Obispo de Málaga, del Consejo de su 
Magestad, por cuanto a la Cofradía de Jesús 
Nazareno sita en la Iglesia parroquial de San 
Juan de la ciudad de Antequera le habíamos 
dado licencia para que pidiese limosna para la 
cera del Santísimo Sacramento, porque tenía 
obligación de acompañarle cuando salía de la 
iglesia parroquial de San Salvador de la dicha 
ciudad, en la que no había Cofradía del Santísi-
mo Sacramento que pudiese acompañarle... Por 
la presente, mandamos a los alcaldes, mayor-
domo y cofrades de la dicha Cofradía de Jesús 
Nazareno que de aquí adelante no pidan limos-
nas para el Santísimo Sacramento ni usen de 
la licencia que para esto tenía dada a la dicha 
Cofradía, la cual y las personas de alcaldes, et 
mayordomo y cofrades cumplan este manda-
miento so pena de excomunión mayor y que 
procederemos contra los inoebedientes con todo 
rigor " 1 2 
Lejos de desaparecer con la extinción de 
la antigua cofradía nazarena, este 
hermanamiento se vio reforzado con la fun-
dación de la nueva Cofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén. En sus Estatutos fundacionales 
reconoce expresamente la obligación que tie-
ne la Cofradía de acudir con ocho cirios 
de cera blanca m á s seis ducados de dine-
ro, a la Cofradía del Sant ís imo Sacramen-
to de la Iglesia parroquial de San Salvador 
de esta ciudad, en v i r tud de la u n i ó n que 
con ella tiene hecha. Asimismo, en el De-
creto de Confirmación de los Estatutos expe-
dido por el Nuncio de Su Santidad en España, 
Francisco Zennino, en abril de 1626 se reco-
noce el deseo de la nueva Cofradía de hacer 
espiritual u n i ó n con la Cofradía del Sant í -
simo Sacramento, que está en la iglesia de 
San Salvador, pues de ella r e su l t a r á el acu-
dir con cera y las d e m á s cosas tocantes a 
la mayor venerac ión del Sant í s imo Sacra-
mento, así el tiempo que está descubierto 
en la dicha iglesia, como si saliese fuera 
de ella a visitar a los enfermos. 
Pero el documento m á s importante 
es la p ropia escr i tu ra de u n i ó n y 
hermanamiento entre ambas asociaciones 
realizada en 1620 donde se recogen de 
manera expresa los compromisos y obli-
gaciones de las dos partes: 
"En la muy noble ciudad de Antequera, 
a nueve días del mes de marzo, del año del 
Señor 1620 , ante Alonso del R incón 
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Benavente, escribano de Su Majestad, nume-
rario de esta ciudad, y ante los testigos que se 
citan, Juan del Castillo Padilla, hermano 
Mayor de la de la Santa Cruz en Jerusalén, 
Juan Muñoz e Juan Monte del Toro, Alcalde 
de la dicha cofradía, sita en el convento de 
frailes Terceros de Penitencia del Sr. San Fran-
cisco, teniendo delante sus constituciones, con 
la aprobación de ellas que hizo el Sr. Obispo 
de Málaga, D. Luis Fernández de Córdoba, en 
las que, entre otras cosas, dice: 
La Cofradía de la Santa Cruz tiene unión 
y Hermanamiento con la del SSmo. Sacra-
mento de la iglesia de San Salvador, con la 
autorización correspondiente en estos casos. 
Entre las obligaciones que de dicha Unión 
se derivan, se señalan, en primer lugar, la pre-
sencia de la misma en las procesiones, con 
ocho cirios de cera blanca y seis ducados, do-
nados a la otra Cofradía. 
La Cofradía de la Santa Cruz se obliga 
perpetuamente, a contar desde el día de su 
aprobación, a entregar ocho cirios de cera blan-
ca, para acompañar con ellos al SSmo. Sacra-
mento de la Iglesia de San Salvador, todas las 
veces que saliera a visitar a los enfermos, y se 
han de reponer todas las velas que fuera nece-
sario, de manera que resulten decentes para 
acompañar al SSmo., y de no hacerse así, se 
manden renovar a su coste, según tienen acep-
tado el Sr. Prioste y Oficiales, de su libre vo-
luntad. 
Item, se ha obligado a la Cofradía a acudir 
con los dichos cirios y con bandera y estandarte 
al Santísimo, el Jueves y el Viernes Santos, y al 
tiempo de encierro de la procesión del día de la 
octava del Corpus de cada año. 
Item, ha de dar por siempre, seis duca-
dos de moneda usual a la Cofradía del Santí-
simo Sacramento, pagaderos, la mitad de ellos, 
en junio, por San Juan, y la otra mitad, por el 
día de la Navidad, de cada año. 
Finalmente declaramos que estas dos 
Cofradías, del SSmo. de San Salvador y de la 
Santa Cruz en Jerusalén, están unidas y Her-
manadas, no se ha de entender que han de 
estar juntas la una con la otra, sino distintas 
en reglas, que cada cual pertenece a su iglesia, 
ni los unos ni los otros cofrades se han de 
entrometer en el gobierno y las Reglas parti-
culares de cada una. 
También determinamos que estas dos 
Cofradías se unen tan sólo para gozar de los 
privilegios, gracias y antigüedades que goza 
la del SSmo. de San Salvador, con quien de 
presente está unida a honra y gloria de Ntro. 
Sr. Jesucristo y del SSmo. Sacramento del al-
tar". Dado en Málaga 2 I - I I - I 6 2 0 . 
Luis Fernández de Córdoba- Obispo 
Las exhibiciones de esta u n i ó n han 
sido habituales como aparecen en los ar-
chivos históricos de estas dos cofradías. A 
los corrientes procesos r ec l amándose m u -
tuamente el cumplimiento del contenido 
de la escritura de u n i ó n ( 1 6 8 8 , 1723 , 
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1732, 1735) , se une la d o c u m e n t a c i ó n 
completa de u n pleito sobre abonos de atra-
sos (1711), mientras que en 1727 y suce-
sivos aparecen fluidas las relaciones, a sa-
tisfacción de unos y otros, quedando cla-
ro su hermanamiento y la vigencia regu-
lar del mismo a lo largo de los años . En el 
siglo XIX con la p romulgac ión de los nue-
vos Estatutos de la Cofradía de la Santa 
Cruz en J e r u s a l é n (1861) hal lamos de 
nuevo alusiones claras a dicha un ión : El 
Jueves Santo, concluidos los Divinos Oficios 
de nuestra iglesia de Jesús, pasará la cofradía 
con el guión a la de San Miguel, donde existe 
actualmente la Sacramental del Salvador, como 
también a la procesión del Santísimo, si la 
sacramental la sacare el día octavo del Cor-
pus, cumpliendo así la concordia celebrada el 
nueve de marzo de 1620. A l hablar de la 
cofradía de la Santa Cruz en Je rusa lén y 
Nuestra Señora del Socorro a ñ a d e : " í íso-
ciada a la del Santísimo Sacramento de San 
Salvador". 
LA DECADENCIA DE LA 
SACRAMENTAL DE SAN SALVADOR. 
A finales del siglo X V I I I las cofradías 
Sacramentales inician una imparable de-
cadencia, s i t u a c i ó n que se v io 
incrementada a lo largo del siglo siguien-
te por los acontecimientos políticos, socia-
les y económicos . Estas circunstancias in -
cidieron en una notable reducc ión de los 
hermanos cofrades y de los medios de sub-
sistencia de estas asociaciones. A ú n así, y 
por lo que se refiere a nuestra ciudad, to-
davía sob rev iv i r í an u n p u ñ a d o de ellas 
hasta la segunda mitad del siglo XX. 
La Cofradía del Sant í s imo Sacramen-
to de San Salvador inicia el siglo XX con 
aires de renovación . En 1922, la Junta de 
Gobierno se dirige al Obispado solicitando 
la a p r o b a c i ó n de unos nuevos estatutos 
exponiendo que resultando muy anticuados 
en su forma y en sus disposiciones los Esta-
tutos que nos legaron nuestros predecesores 
en el año 1617, y convencidos de que en los 
tiempos actuales se hace imposible el cumpli-
miento al pie de la letra de una gran parte de 
aquellos antiguos capítulos^3. Las nuevas 
constituciones contaron con el visto bueno 
de la autoridad eclesiástica el día 7 de di-
ciembre del mismo año. En ellas se dedican 
varios ar t ícu los a las obligaciones de los 
cofrades, estableciendo la exigencia de asistir 
previa citación todos los domingos de cada 
mes, a los oficios del Jueves Santo; a la pro-
cesión de feligreses impedidos, a la del San-
tísimo Corpus Christi, así como en las oca-
siones en que fuera administrado alguno 
de los hermanos enfermos (Art . IV). 
Según el a r t ícu lo XIX del mismo cuer-
po regulador, el hecho de ser cofrade su-
ponía ser acreedor de una serie de dere-
chos y privilegios: "Además de las i n n u -
merables gracias concedidas por los Sumos 
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Pontíf ices, t e n d r á n derecho a participar 
después de su fallecimiento, de cuatro m i -
sas rezadas que se ofrecerán por cada uno, 
y a otra cantada de réquiem que se celebra-
r á anualmente por todos los fallecidos. Du-
rante la celebración de estas misas, la Co-
fradía facilitará cuatro cirios y el Guión, así 
como la asistencia de este al entierro del 
hermano fallecido". Igualmente la Cofradía 
se comprome t í a a llevar al Sant ís imo a los 
hermanos enfermos a cuyo acto debe rán 
a c o m p a ñ a r todos los cofrades y ofrecer a 
estos los faroles y las velas necesarias gra-
tuitamente (Art . XVIII ) . 
Curiosa resulta la manera de cele-
brar a principios de este siglo una de las 
festividades m á s importantes de la vida 
de la Cofradía: la Proces ión de los Impe-
didos. Ya en la noche de la víspera inter-
venía la Banda Municipal de Música . En 
la plaza de San Migue l se montaba u n 
altar donde se exponía el Sant í s imo. Las 
calles se forraban todas de "chasca" ver-
de y se confeccionaban faroles de papel 
de colores para adornar los balcones de 
la plaza y calles adyacentes. La proces ión 
se celebraba con la pa r t i c ipac ión la Co-
fradía en pleno y de todos los fieles y de-
votos del ba r r io así como de la Banda 
Munic ipa l . Para la ocas ión el cielo se lle-
naba de estruendosos cohetes. 
A finales de los años cincuenta la vida 
de la Sacramental decaerá irremisiblemen-
te. Las cofradías no t en í an cabida en una 
sociedad con nuevos valores y desapego a 
las costumbres arraigadas por influencia 
del modelo de vida anglosajón. Esto supu-
so u n considerable obs tácu lo en la vida de 
todas las Hermandades y Cofradías anda-
luzas. Algunas desaparecieron para siem-
pre; otras sobrevivieron a duras penas, 
resurgiendo a finales de los setenta -como 
es el caso de las Cofradías de pas ión- gra-
cias a lo artístico de sus pasos procesionales 
y a la belleza de sus desfiles. 
Si bien la Cofradía Sacramental no 
d e s a p a r e c i ó como ocurriese con otras 
(San Pedro, San Sebast ián . . . ) , sí cayó he-
rida de muerte. N i la c a m p a ñ a iniciada 
en 1959 por el propio Hermano Mayor y 
el P á r r o c o de San Miguel para captar o 
inv i ta r a formar parte de la Cofradía a 
los feligreses de la parroquia pudo ya le-
vantarla. Las actividades de estas ú l t imas 
decenas se han l imi tado casi exclusiva-
mente a tareas de c o l a b o r a c i ó n con la 
parroquia , al montaje del monumen to 
para los Oficios del Jueves y Viernes San-
to y al acto simbólico de custodiar la lla-
ve del sagrario del monumento en la per-
sona del que hasta entonces ha venido 
d e s e m p e ñ a n d o las funciones de Herma-
no Mayor: D. Francisco Checa Ruiz. Asi-
mismo, el gu ión de dicha Cofradía siem-
pre ha a c o m p a ñ a d o en todos sus actos a 
su cofradía hermana: la de Ntra. Sra. del 
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Socorro, dejando patente la v incu lac ión y 
u n i ó n de las dos instituciones. 
FUSIÓN DE LA SACRAMENTAL DE SAN 
SALVADOR Y LA ARCHICOFRADÍA DE 
LA SANTA CRUZ EN JERUSALÉN. 
Tras este largo camino, nadie puede 
poner en duda hoy día la v inculac ión que 
ha existido entre estas dos Cofradías en sus 
m á s de 400 años de historia. Ya a comien-
zos del siglo X V I I , cuando la p r imi t i va 
C o f r a d í a de J e s ú s Nazareno tuvo 
obligadamente que desaparecer por impo-
sición de la autoridad religiosa tras el fallo 
del plei to con los frailes dominicos, la 
Sacramental de San Salvador dejó paten-
te y mani f ies ta su v i n c u l a c i ó n y 
hermanamiento a la nueva y recién fun-
dada Cofradía de la Santa Cruz en Jerusa-
lén como lo hab ía venido haciendo con la 
anterior Cofradía Nazarena. En aquella 
época fueron momentos muy difíciles para 
los perdedores de ese largo pleito: tener que 
dejar una advocac ión y disolver una Co-
fradía de gran arraigo y devoción por en-
tonces. La Cofradía Sacramental supo es-
tar a la altura de las circunstancias y apo-
yó en todo momento a los cofrades de "arr i -
ba" como se les empezar ían a llamar des-
de entonces. 
Por la avanzada edad de sus exiguos 
representantes y la escasa actividad que 
viene desarrollando, la Sacramental de 
San Salvador es tá al borde de su desapa-
r ic ión . Quizás sea el momento para de-
volver todos los apoyos que la Cofradía 
de la Santa Cruz en Je rusa lén ha recibido 
en estos ú l t imos siglos; para ello, y con 
u n evidente a fán de supervivencia, los 
representantes de ambas inst i tuciones 
han acordado elevar al Obispado de Má-
laga el expediente de fusión de las dos co-
f rad ías . Con esta medida se s a l v a r í a la 
ú n i c a Cofradía Sacramental que queda en 
Antequera, contando dentro del seno de 
la nueva Cofradía, con una nueva opor-
tunidad para renovarse y orientarse a los 
usos, costumbres y modos de los tiempos 
que vivimos. A estas alturas, no sería justo 
por parte de la Archicofradía de "Arriba" 
dejar mor i r a esa "hermana" de la que 
ha ido cogida de la mano desde que se 
fundara en 1620. 
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Gran Jubileo del Año 2000. 
uhileo es W Jubileo es 
Esperanza I ¿ficción de Grados 
L a experiencia cr is t iana sucede 
toda bajo el nombre del Padre, del 
Hi jo y del E s p í r i t u Santo. Misterio 
de amor que imitamos amando a 
nuestro p r ó j i m o . 
E n l a E u c a r i s t í a , el Salvador, 
encarnado en el seno de M a r í a hace 
20 siglos, c o n t i n ú a ofrec iéndose a 
l a humanidad como fuente de vida 
eterna. 
Jubileo es 
Conversión 
Jubileo es 
lerdón y Gracia 
E l Jubileo es una gozosa l l a m a d a 
a l corazón de los cristianos. Busca 
l a verdadera convers ión y se 
transforma en anuncio de 
Jesucristo a todos los hombres. 
P o d r á s peregrinar mucho; s i no 
encuentras a Jesús será un jubileo 
s in j ú b i l o . Si recibes gracia, es 
jubileo p a r a ti, no importa el 
tiempo n i el lugar. 
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María nos trae la alegría del 
Jubileo. 
Por Isidro Rubiales Camero 
Párroco de la Iglesia de San Sebastián y Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor 
La llegada del tercer milenio nos lle-
na de gozo como Iglesia, porque celebra-
mos el 2000 aniversario del nacimiento 
de Cristo, nuestro Dios y Salvador, "el Dios 
que se hizo hombre y habi tó entre noso-
tros para redimirnos del pecado". 
Este es u n momento histórico que el 
Papa Juan Pablo I I ha querido resaltar a 
t ravés de la Bula de Convocación del a ñ o 
jubilar "Incarnationis Mysterium" invitán-
donos a todos los fieles a participar en este 
gran acontecimiento que se celebrará con-
juntamente en todas las Iglesias locales y 
que t e n d r á dos grandes centros: Roma, 
ciudad sede del Sucesor de Pedro, y Tierra 
Santa, donde nac ió y m u r i ó Jesús. 
"El nacimiento de Jesús en Belén no 
es u n hecho que se pueda relegar al pasa-
do. Ante El se s i túa la historia humana 
entera: nuestro hoy y el futuro del mundo 
son iluminados por su presencia. "El es el 
que vive" (Ap. 1,18). "El que es. El que era 
y El que va a venir" (Ap. 1,4). 
A l encontrar a Cristo, todo hombre 
descubre el misterio de su propia vida". 
POR ESO EL JUBILEO ES 
Una inv i t ac ión extraordinaria para 
acoger con especial intensidad el amor de 
Dios; es una llamada a la Iglesia y a cada 
uno de nosotros, sus miembros, a "forta-
lecer nuestra fe y nuestro testimonio cris-
tiano" (J.P.II Incarnationis Mysterium). 
El tiempo jubilar se inicia la nochebue-
na de 1999 con la apertura de la Puerta San-
ta por el Papa en San Pedro del Vaticano (y 
sucesivamente en las otras tres Basílicas 
patriarcales de Roma) que precederá a la 
celebración prevista en Jerusalén y en Be-
lén. Esta solemnidad será preludio de una 
experiencia profunda de gracia y misericor-
dia divinas, que se pro longará hasta la clau-
sura del a ñ o jubilar el 6 de enero de 2 0 0 1 . 
SIGNOS CARACTERÍSTICOS DEL JUBILEO 
El jubileo o a ñ o santo se celebra en la 
Iglesia desde hace siglos. Actualmente se 
celebra cada 2 5 años. . . Por motivos particu-
lares se celebran t ambién jubileos "extraor-
dinarios". Cada jubileo viene enriquecido 
con signos que ayudan a reforzar la fe del 
á¿ G A R M O P I E L 
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pueblo. Entre ellos hay que recordar, sobre 
todo, la peregrinación, como símbolo de la 
preparac ión interior a recibir la conversión 
del corazón. Y junto a la peregrinación, el 
signo de la puerta santa, que evoca el paso 
que cada cristiano hemos de dar a la gracia. 
La indulgencia es uno de los elementos cons-
titutivos del jubileo. En ella se manifiesta la 
plenitud del amor lleno de misericordia del 
Padre que concede el perdón de la culpa y la 
purificación al pecador arrepentido. 
No se trata de "ganar" la indulgencia, 
sino de acogerla. Nadie "gana" u n don, u n 
regalo, sino que lo acoge en acción de gracias. 
La palabra indulgencia designa más bien la 
actitud de Dios para con nosotros, para con-
migo que soy pecador. El ve mi esfuerzo por 
convertir mi corazón y gratuitamente me per-
dona (sacramento de la reconciliación) y gra-
tuitamente borra las consecuencias de m i 
pecado (don de la indulgencia). 
Estos signos - jun to con la Eucarist ía-
ya forman parte de la t radición de la cele-
b r a c i ó n jubi lar en la Iglesia, pero el Sto. 
Padre Juan Pablo I I a ñ a d e otros para asu-
mi r en esta celebración jubilar del 2000 
aniversario del nacimiento de nuestro Re-
dentor. Estos son: la caridad, la purifica-
c ión de la memoria , la memoria de los 
m á r t i r e s y Mar ía , Madre de la Iglesia, y 
con palabras del mismo Papa rezamos: 
María , Madre del Redentor... que hace 
2000 años ofreciste al mundo al Verbo en-
carnado, guía a la humanidad del nuevo 
milenio hacia Aquél que es la luz verdade-
ra que i lumina a todo hombre. A m é n . 
SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO QUE LA 
IGLESIA HA PREPARADO PARA EL 
JUBILEO 
El S ímbolo representa m u y bien la 
totalidad del mensaje cristiano: en la par-
te central aparece de color azul la esfera 
terrestre sobre la cual domina la Cruz. Esto 
nos recuerda que Cristo ha muerto y re-
sucitado por la Salvación de todos. Las tres 
líneas multicolores que la componen, sim-
bolizan el misterio de la Stma. Trinidad. 
Las cinco palomas entrelazadas de diver-
sos colores representan los cinco continen-
tes en su originalidad y, al mismo tiempo 
en el espíritu de unidad de los hijos de Dios 
y la reconci l iación entre los pueblos. Del 
centro de la Cruz surge una luz, s ímbolo 
de Cristo "verdadera luz del mundo" Cris-
to ayer, hoy y siempre. 
El Jubileo o A ñ o Santo es: 
- el a ñ o de la renovac ión en el espíri tu de fe. 
- el año del encuentro personal m á s profun-
do con Cristo. 
- el a ñ o de u n amor generoso del "Dios con 
nosotros" y de nosotros hacia Dios; de u n 
amor generoso del hermano hacia el her-
mano. 
Las condiciones para acoger personal-
mente el don de la indulgencia según se indi-
mmm Ü 
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ca en la reciente Bula para el Año Santo son: 
1) Confesión sacramental que lleve a una 
verdadera conversión del corazón. 
2) La c o m u n i ó n eucarís t ica. 
3) La peregrinación a una Iglesia indicada por 
la autoridad eclesiástica de cada lugar. 
4) La orac ión : Padrenuestro, Ave Mar ía , 
Gloria por las intenciones del Papa. 
5) El ejercicio concreto de la caridad hacia 
los enfermos, encarcelados, ancianos. 
discapacitados, niños abandonados, jóve-
nes con problemas y todos los hermanos 
que tienen necesidades porque Cristo está 
presente en ellos. (Cfr. Mt . 25,34-46). 
El Jubileo es, pues, u n a ñ o de Gracia que 
nos impulsa a la renovac ión interior. Y es 
para cada uno de nosotros una llamada per-
sonal a detenernos en nuestro r i tmo agita-
do, hacer silencio y preguntarnos: ¿Qué sen-
tido tiene para mí este acontecimiento? 
0 
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£1 Jubileo del año 2000 y el 
testimonio del amor cristiano. 
Uno de los mayores signos de los tiem-
pos que penetra y sacude las e n t r a ñ a s de 
nuestras sociedades postindustriales es la 
humil lante m a r g i n a c i ó n y pobreza en la 
que se halla sumida una mul t i tud inconta-
ble de personas. Abiertamente lo denuncia 
y censura el Papa Juan Pablo I I , quien en la 
Bula "Incarnationis mysterium", antesala 
del Gran Jubileo del a ñ o 2000, declara sin 
tergiversaciones re tór icas que esta situa-
ción de penuria y degradac ión afecta a gran-
des áreas de la sociedad y cubre con su sombra 
de muerte a pueblos enteros Muchas naciones, 
especialmente las más pobres, se encuentran 
oprimidas por una deuda que ha adquirido ta-
les proporciones que hace prácticamente impo-
sible su pago. 
Éste es el resultado del pecado de los 
hombres: de cada hombre y de todos los 
hombres. Es u n pecado social - t a m b i é n 
l lamado pecado estructural- que tiene su 
raíz ú l t i m a en el egoísmo que atenaza y 
sojuzga el c o r a z ó n humano . Acertada-
mente sentencia Jesús: Lo que sale de den-
tro, eso sí mancha al hombre; porque de den-
tro, del corazón del hombre, salen las malas 
ideas (Me 7, 21) . 
En este a ñ o de gracia, encrucijada de 
siglos y milenios pretéritos y futuros, la Igle-
sia celebra el Gran Jubileo que conmemora 
los 2000 años del Misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios, cuyo mensaje central 
lo exponen s in té t icamente nuestros Obis-
pos del Sur de España en su Carta pastoral 
"Os anunciamos, la vida eterna... para que 
vuestro gozo sea completo", con motivo de 
la ce lebrac ión jubilar y del comienzo del 
Por Miguel Castillejo Gorraiz 
Presidente de Cajasur 
tercer milenio: En una carne como la nues-
tra, que recibió de la Virgen María, el Hijo de 
Dios se ha implicado en nuestra historia para 
darnos la Vida, esto es, para darse a nosotros y 
comunicarnos su Vida divina. En una carne 
como la nuestra ha gustado el abismo de la in-
justicia y de la traición, de la soledad y la muer-
te. Pero (...) Jesucristo ha vencido en su carne 
al pecado y ala muerte, y nos ha hecho partíci-
pes de su Espíritu Santo, y así nos ha revelado 
que Dios es Amor. 
Con la mirada puesta en la Encarna-
ción del Hijo de Dios, El Jubileo del a ñ o 
2000 es una invitación extraordinaria para 
profundizar m á s en las dos caras insepara-
bles del mandamiento supremo del Evan-
gelio: el amor a Dios y el amor al prójimo 
(cf. Me 12, 29-31). Tan es así que sólo se 
puede amar a Dios en los hombres, nues-
tros hermanos, y nunca al margen de ellos. 
Toda pre tens ión de disociar ambas realida-
des conduce a una falsa idea de la vida cris-
tiana y de sus exigencias. Por eso, el evan-
gelista san Juan vitupera sin contemplacio-
nes a quienes desde u n ' angel i smo ' 
desencarnado viven sin importarles nada 
los demás : El que diga "Yo amo a Dios", mien-
tras odia a su hermano, es un embustero, por-
que quien no ama a su hermano, a quien está 
viendo, a Dios, a quien no ve, no puede amarlo 
(1 Jn 4 ,19-2 0). Puesto que Dios nos ama y 
que por amor Jesucristo se hizo hombre, 
t ambién nosotros hemos de amarnos como 
Cristo nos a m ó . 
Amar es u n verbo que se conjuga sin 
dificultad, porque sólo entiende de realida-
des cotidianas y concretas, y no de discur-
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sos y proyectos inalcanzables y vac íos . 
Amar es compartir, ser solidarios, sentir, 
tener e n t r a ñ a s de misericordia, estar abier-
tos a los problemas, dificultades y sufri-
mientos ajenos. Un signo de la misericordia 
de Dios, hoy especialmente necesario-comen-
ta el Sumo Pontífice-, es el de la 'caridad', que 
nos abre los ojos a las necesidades de quienes 
viven en la pobreza y la marginación. Por eso, 
se ha de crear una nueva 'cultura de soli-
da r idad ' , basada en el p r i n c i p i o de 
subsidiariedad que, en el pensar de los Obis-
pos andaluces, exige de los cristianos una 
implicación positiva en todas las realidades de 
la vida social, para trabajar en ellas junto con 
todos los hombres que buscan sinceramente un 
mundo más humano. 
Ahora bien, el amor, que nunca sím-
patiza con la injusticia y siempre lo hace con 
la verdad {cí. 1 Cor 13,6) , solo puede brotar 
de u n corazón bien dispuesto, abierto a la 
pedagogía de la salvación divina, que i m -
pulsa al hombre a la conversión y a la peni-
tencia. El Gran Jubileo del a ñ o 2000, t iem-
po de gracia, de pe rdón y de misericordia, 
es la ocas ión propicia de una nueva con-
v e r s i ó n a Jesucristo, que para nuestros 
Obispos del Sur es el bien más grande que los 
cristianos podemos hacer a los hombres y ala 
sociedad. Y es un bien que el mundo de hoy re-
clama de nosotros, y que tiene derecho a pedir-
nos. Por ello, el Jubileo es para nosotros la oca-
sión de un nuevo descubrimiento del tesoro de 
la fe y de la vida cristiana (...), para que pueda 
reflejarse y comunicarse en nosotros con más 
transparencia el rostro de Cristo, el Redentor 
del hombre. 
En consecuencia, el Gran Jubileo per-
sigue u n fin bien determinado: el fortaleci-
miento de la fe y el testimonio de los cris-
tianos. Esto comporta esencialmente dos 
actitudes de vida: 
1.- Conocer m á s a l Padre, al Hijo 
y a l E s p í r i t u Santo, juntamente c o n 
M a r í a M a d r e del Redentor, de quien 
Juan Pablo I I sintetiza en u n solo trazo su 
grandeza de espí r i tu : La alegría jubilar no 
sería completa si la mirada no se dirigiese a 
aquélla que, obedeciendo totalmente al Pa-
dre, engendró para nosotros en la carne al 
Hijo de Dios (.. .). Mar í a vivió plenamente 
su maternidad desde el día de la concepción 
virginal, culminándola en el Calvario a los 
pies de la Cruz. Allí, por un don admirable 
de Cristo, se convirtió también en Madre de 
la Iglesia, indicando a todos el camino que 
conduce al Hijo. 
2.- Test imoniar la fe con coheren-
cia cristiana, con las obras del amor y con 
el ofrecimiento a Dios de los propios sufri-
mientos, un i éndo los a la Cruz salvadora 
de Cristo. M u y explícito es el Pontífice so-
bre la grave exigencia del testimonio de 
vida cristiana. Un signo perenne - a f i rma- , 
pero hoy particularmente significativo, de la 
verdad del amor cristiano es la 'memoria de 
los márt i res ' Ellos son los que han anunciado 
el Evangelio dando su vida por amor. El már-
tir, sobre todo en nuestros días, es signo de ese 
amor más grande que compendia cualquier 
otro valor (...). El creyente que haya tomado 
seriamente en consideración la vocación cris-
tiana, en la cual el martirio es una posibilidad 
ya anunciada por la Revelación, no puede ex-
cluir esta perspectiva en su propio horizonte 
existencia!. 
A todo el pueblo cristiano de Ante-
quera, y muy especialmente a sus herman-
dades y cofradías, os convoca Dios en este 
a ñ o de gracia, para que viváis , a n u n c i é i s 
y p ropagué i s la fe desde las exigencias del 
Evangelio, que l lama a la convers ión y al 
testimonio de vida. Dios os pide que escu-
chéis y anal icéis a la luz de la fe las mú l t i -
ples voces por las que Él os sigue interpe-
lando, para as í conectar mejor con los 
interrogantes y los problemas que acucian 
a los hombres de nuestro tiempo y conse-
guir que la Palabra de Dios resuene con 
toda su fuerza. 
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Abridme la Puerta de la fustícía. 
Por Julio Matas Pozo 
Con estas palabras pronunciadas por 
el Papa Juan Pablo I I se inauguraba el Ju-
bileo del a ñ o 2000, el pasado 24 de D i -
ciembre. Pero ¿qué es el Jubileo? 
La palabra jubileo procede del hebreo 
" y ó b e l " y al l a t í n se t radu jo como 
"iubilaeum" y al castellano como jubileo. 
Es la Sagrada Escritura, en uno de sus 
libros del An t iguo Testamento: Levítico, 
dónde se nos habla ampliamente del a ñ o 
jubilar y de cómo lo celebraban los judíos: 
" C o n t a r á s siete semanas de a ñ o s , siete 
veces siete años , viniendo a ser el tiempo 
de las siete semanas, de cuarenta y nueve 
años . El día décimo del sépt imo mes (Tisri, 
nuestro Septiembre-Octubre) h a r á s que 
resuene el sonido de la corneta; el día de 
la expiación haré is resonar el sonido de la 
corneta por toda vuestra tierra, y santifi-
caréis el a ñ o cincuenta, y pregonaré i s la 
libertad por toda la t ierra para todos los 
habitantes de ella. Será para vosotros j u -
bileo, y cada uno de vosotros recobra rá su 
propiedad, que volverá a su familia. El a ñ o 
cincuenta será para vosotros jubileo..." Lev. 
25, 8-11. 
"Cumplid mis leyes y poned por obra 
mis mandamientos, guardadlos, y viviréis 
seguros en la tierra". Lev. 25,18. 
Por tanto, vemos, como para los j u -
díos, el a ñ o jubilar es el a ñ o consagrado a 
Dios y al descanso y que s egún la ley de 
Moisés debía celebrarse cada cincuenta 
años ; en ese a ñ o no se sembraba n i sega-
ba, y cons t i tu ía u n plazo importante en la 
legislación sobre la a l ineación de bienes: 
todas las tierras debían volver a manos de 
su primit ivo propietario. 
En la Iglesia Católica, el a ñ o jubi lar 
es heredero directo del A ñ o Sabát ico j u -
dío, en el que se dejaba de arar la tierra y 
se perdonaban las deudas ya que tienen 
una base c o m ú n : el Jubileo es u n periodo 
de tiempo en el que se ofrece a los cristia-
nos la posibilidad de obtener indulgencias 
que "descuenten el t iempo eventual de 
permanencia en el purgatorio", esta indul-
gencia plenaria la concede el Papa a todo 
peregrino que acuda a Roma y visite las 
basílicas o santuarios designados. 
El a ñ o Jubilar fue proclamado en el 
a ñ o 1300 por el Papa Bonifacio V I I I que 
dirigió la Iglesia entre 1294 y 1303. Esta 
ce lebrac ión atrajo a millares de peregri-
nos a Roma. 
Posteriormente el Papa Clemente V I 
que fue Papa entre los años 1342 al 1352, 
p romulgó su celebración cada cincuenta 
años , además decretó que éste debía cele-
brarse en Roma, ciudad en la que no resi-
día por aquel entonces el Papa, ya que lo 
hac ía en la ciudad francesa de Aviñon. Qui-
zás sea interesante recordar que desde 
1305, a ñ o en el que el cónclave eligió al 
arzobispo de Burdeos, Bertrand de Got, que 
t o m ó el nombre de Clemente V (1305 -
1314) y ante la sorpresa general, en l u -
gar de trasladarse a Roma para su coro-
nación , se hizo coronar en Lyon y en 1309 
se estableció en Aviñon . A par t i r de en-
tonces los Papas sucesivos residen en esta 
ciudad y no se t r a s l a d a r á n a Roma hasta 
la llegada de Gregorio X I , en esta etapa 
fueron elegidos sucesivamente: Juan X X I I 
(1316-1334), Benedicto XI I (1334-1342) , 
Clemente V I (1342-1352) , Inocencio V I 
(1352-1362) , Urbano V (1362-1370) y 
Gregorio X I (1370-1378, que en 1377 se 
traslada a Roma). Todos ellos residieron 
durante su papado en la ciudad de Aviñon, 
por lo que han pasado a la Historia como 
los Papas franceses. Pero estos se daban 
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perfecta cuenta de que su capital espiritual 
se hallaba todavía a orillas delTíber, por eso 
Clemente V I declaró que debía celebrarse 
u n jubileo en Roma. 
Fue Paulo I I , Pontífice entre los años 
1464 y 1471 el que decretó que se cele-
brara cada veinticinco años , teniendo lu -
gar el a ñ o Jubilar en 1475. 
El Papa puede promulgar a d e m á s u n 
jubileo extraordinario, por ejemplo el de 
la Redención, celebrado en 1933, siendo 
Papa, Pío X I . 
El ú l t i m o A ñ o Santo tuvo lugar en 
1975 y fue inaugurado el 1 de Enero de 
ese a ñ o por el Papa Pablo V I . 
El Jubileo actualiza y al mismo tiem-
po anticipa la meta y el cumplimiento de 
la vida del cristiano y de la Iglesia en Dios 
uno y tr ino. 
Podemos conseguir el Jubileo a tra-
vés de la Confesión, la Eucarist ía, el rezo 
por el Papa, la real ización de u n acto de fe, 
la visita a u n enfermo o una persona que 
sufra prisión, y la pe regr inac ión a alguno 
de los lugares jubilares (Jerusalén y Roma) 
en cuyas basílicas (San Pedro del Vaticano, 
San Pablo Extramuros, San Juan de Let rán 
y Santa Mar ía la Mayor en Roma) se puede 
obtener ese beneficio, aunque en esta oca-
sión el Papa ha establecido que sea posible 
conseguir la indulgencia en las iglesias i n -
dicadas por el obispo de cada diócesis (en 
Málaga: Santa Iglesia Catedral y Real San-
tuario de Santa Mar ía de la Victoria). 
Este A ñ o Jubilar adquiere especial i m -
po r t anc i a por c o i n c i d i r con el 2 0 0 0 
aniversario del nacimiento de Jesús. 
Es importante citar las palabras de 
Juan Pablo I I que hace referencia a esta 
celebración: "El Jubileo no es una simple 
c o n m e m o r a c i ó n de u n acontecimiento 
pasado, se trata de una realidad que, de al-
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guna manera, vuelve a verificarse cada día, 
porque Jesús de Nazaret verdaderamente 
resuci tó y vive en medio de nosotros y en 
nosotros. Más bien, el hombre Jesucristo 
que vivió hace veinte siglos, m u r i ó y resu-
citó, constituye "el principio y el Fin" (Ap. 
21,6), "el Alfa y la Omega" (Ap. 1,8;21,6) 
de toda la c reac ión , todo fue hecho por 
medio de Él y para Él y todo se atiene a Él 
(Col. 1,16). Él constituye la l ínea divisoria 
de la historia, quien nos arrastra, la reali-
zación y el sentido de todo evento y de todo 
el universo... "El A ñ o Santo debe ser u n 
único , ininterrumpido canto de alabanza a 
la Trinidad, Sumo Dios". 
H a b r í a que destacar el hecho de que 
este A ñ o Santo t a m b i é n se diferencia de 
otros por el n ú m e r o de personas que pu-
dieron presenciar su i n a u g u r a c i ó n : en el 
in ter ior de la bas í l i ca de San Pedro ha-
b ía unas ocho m i l , mientras otras c in -
cuenta m i l contemplaban el evento a t ra-
vés de pantallas gigantes de v ídeo si tua-
das en la plaza de San Pedro, y aproxi-
madamente 2 0 0 0 mil lones de personas 
pudieron seguirlo por t e l ev i s ión en todo 
el mundo. 
El solemne inicio del A ñ o Santo, que 
fue inaugurado la noche del viernes 24 de 
Diciembre de 1999 y que conclui rá el 6 de 
Enero del 2 0 0 1 , tuvo lugar en Roma, con 
la apertura de la Puerta Santa de la Basíli-
ca de San Pedro del Vaticano, al empujar 
Juan Pablo I I las dos hojas de la puerta sim-
bólica "Esta es la Puerta del Señor por la 
que e n t r a r á n los justos" y siguiendo u n r i -
tual que se remonta al siglo XV pronunc ió : 
'Abridme la Puerta de la justicia". 
Jf inca €álaba 
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Cincuenta años de la reforma 
del Paso de la Santísima Virgen 
del Consuelo. 
Como ya p r o m e t í el pasado a ñ o en 
esta misma publ icac ión de la cofradía del 
MAYOR DOLOR, su revista PREGON, me 
dispongo a daros cuenta de aquella refor-
ma tan importante para nuestra cofradía 
así como para todo el mundo cofrade de 
Antequera en la que el paso de la Stma. 
Virgen del Consuelo sufriría una transfor-
m a c i ó n en su conf igu rac ión de paso de 
palio donde del estilo ANTEQUERANO, 
con peana de carrete, andas recortadas y 
palio de color negro de gran altura, pasa a 
tener nuevas dimensiones y lo que es m á s 
importante, deja a u n lado ese color ne-
gro de luto para llevar sobre sí el color rojo 
de la pas ión de su ú n i c o hijo JESUCRISTO 
vestida eso sí de blanco de pureza. Pero 
antes de comenzar a describirle la reforma 
citada quiero comentar u n poco el cam-
bio que expe r imen tó dicho paso que para 
muchos ha tomado unos aires sevillanos 
y por lo tanto se desmarca u n poco de 
nuestra Semana Santa; eso a m i entender 
Por Rafael Espinosa Moreno 
es algo injusto, pues aunque el paso tiene 
otros aires en n i n g ú n momento deja de ser 
una reforma con u n co razón antequera-
no, bien es cierto que desaparece la peana 
de carrete, el pellizco del manto, el color 
negro, etc. Pero sin embargo adquiere nue-
vas dimensiones que le dan eso sí nuevos 
aires de grandeza como se merece la ma-
dre de Dios; una reforma emprendida des-
de el punto de vista de renovarse o mor i r 
pero en n i n g ú n momento de despreciar lo 
nuestro, lo antequerano pues quienes em-
prendieron esta reforma que ahora vere-
mos eran de ANTEQUERA y por tanto su 
ca r iño hacia su tierra era indiscutible. 
Esta reforma se toma acuerdo en se-
sión ordinaria de la junta de gobierno de 
la cofradía el día 10 de Julio de 1949 cuan-
do era Hermano Mayor de la misma D. 
Manuel Blázquez de Lora y Mayordomo D. 
José Vergara Usátegui con u n presupuesto 
de 75.000 ptas. para el manto y de 40 .000 
ptas. para el palio al cual se le pa sa r í a el 
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Relación de parte de los Hermanos que aportaron su 
donativo para dicha reforma. 
bordado del manto antiguo. 
Una vez aprobada la reforma así como 
el presupuesto éste pasar ía a la considera-
ción del cabildo general que se reun i r í a el 
25 de Julio de 1949, en esta r e u n i ó n se 
aprobó t a m b i é n la solicitud de u n crédito 
de 75.000 pesetas a la entonces CAJA DE 
AHORROS DE ANTEQUERA, dicha pro-
puesta fue aprobada por unanimidad, dán-
dose la circunstancia que en la misma re-
u n i ó n se realizó una p e q u e ñ a cues tac ión 
entre los asistentes donde se recogieron 
(siempre según el secretario en su acta del 
citado d ía) la cant idad aproximada de 
10.000 pesetas p ropon iéndose al mismo 
tiempo la creación de una comis ión para 
visitar a todos los hermanos de la cofradía 
y recogerles así la apor t ac ión que cada uno 
pudiera, como pueden comprobar en la 
fotografía que se reproduce parte de esa 
lista de hermanos y que por motivos del 
espacio no podemos mostrar toda ella. 
Por otra parte, se toma t a m b i é n el 
acuerdo de subir las cuotas de los herma-
nos titulares de la hermandad, que por 
aquel entonces, estaban según el tesorero 
75 pesetas subiéndose dicha cuota a 100 
pesetas. 
Tanto para el palio como para el man-
to, y siempre a t ravés de D. José Vergara 
Usá tegu i se a d q u i r i r á en los almacenes 
RODRÍGUEZ de Madr id con u n coste de 
170 pesetas el metro como muestra la fac-
tura, todo el terciopelo así como el forro 
de ambos, la calidad de dicha tela era des-
crita, s egún carta de dichos almacenes al 
Sr. Vergara en represen tac ión de la cofra-
día, terciopelo de LYON, es decir de una 
calidad extraordinaria; al tiempo que se 
preparaba la tela para la confección tanto 
del palio como del man to se l levaron a 
A. ROSAS 
(B^lntonio (¿Jlosas (^Mal ina 
C a m i n o d e G a n d í a , 1 
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Boceto de la bambalina central delantera, la cruz de 
fondo sería suprimida. 
Málaga el trono para agrandarlo así como 
confeccionarle una peana; este trabajo 
co r r i ó a cargo del artista m a l a g u e ñ o D. 
José Ávila quien redac tó u n contrato con 
la cofradía donde se expone detalladamen-
te toda la reforma a realizar, en el plazo 
que se establece y sobre todo las condicio-
nes de pago que en todo momento fueron 
observadas por la hermandad gracias (se-
g ú n se desprenden de los escritos existen-
tes) a la confianza entre la hermandad y 
el artista que en todo momento estaba en 
contacto con los miembros de la cofradía 
a los que ten ía al corriente de todo pues 
estos realizaban visitas a la capital y así 
pod ían comprobar la marcha de dicha re-
forma, siempre con el cumplimiento de los 
planos y bocetos que D. Manuel Blázquez 
y como Hermano Mayor de la cofradía le 
facilitaba en nombre de la misma. 
Otro paso importante en esta refor-
ma fue como digo la consecución de la tela 
tanto para el palio como para el manto, 
pero lo m á s importante fue la consecuc ión 
del bordado de ambas piezas. 
En primer lugar el Palio constaba y 
consta del bordado antiguo del manto que 
databa del siglo X V I I I y que al ser de di -
mensiones m á s amplias p rec i só de una 
pequeña inclusión como fue el emblema o 
insignia de la Stma. Virgen, es decir la 
MARÍA, como vulgarmente se dice. Como 
se podía apreciar el manto era de los lla-
mados de estilo Antequerano pues ten ía 
el centro liso de bordado para cogerle el 
clásico pellizco dieciochesco que nuestras 
vírgenes siempre han llevado. 
Pero la gran reforma de esta cofradía 
está en el bordado y confección del Man-
to, para este menester el proyecto de bor-
dado del mismo se le e n c a r g ó al fraile 
Trinitario Rvdo. Fray Saturnino de la Vir-
gen del Carmen, qu ién realizó el dibujo o 
boceto y que según informaciones trans-
mitidas en todo momento por quienes v i -
vieron aquel acontecimiento en la cofra-
día dicho boceto estaba dividido en tres 
fases de bordado, de las cuales y en aque-
llos momentos sólo se realizó la primera 
por las monjas del convento de las 
TRINITARIAS de nuestra capital, MÁLA-
GA, que en todo momento se p o n í a n en 
contacto con los Srs. Vergara y Blázquez a 
través de los cuales se llevó incluso a cabo 
las diferentes visitas en las que m a n t e n í a n 
entrevistas y visitas a las monjas trinitarias 
encargadas de realizar como digo el bor-
dado del manto, cuyas dimensiones de 4,5 
metros de largo por 3,8 metros de ancho 
crean u n espacio suficiente para recrear 
nuestras miradas en ese bordado tan ma-
ravilloso que parte por supuesto de u n 
buen diseño o dibujo que con ca r iño refle-
jó su autor a la hora de confeccionarlo. 
El bordado parte desde la l ínea cen-
tral del manto y sobre todo desde u n j a r r ó n 
en el que se encuentra u n gran ramo de flo-
res y del que parte toda serie de elementos 
florales así como hojarascas, grecas y otros 
elementos decorativos. Dicho bordado duró 
casi u n a ñ o en el que se cruzaron infinidad 
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Boceto a lápiz del palio actual de Nuestra Señora del Consuelo. 
de cartas en las que la hermandad le comu-
nicaba el ingreso de parte del dinero esta-
blecido, en otras la propia hermandad se 
preocupaba incluso por la salud de la co-
munidad y en Navidad para comunicarle 
el aguinaldo que la cofradía a t ravés de al-
g ú n amigo que visitaban la capital y que 
depositaban en el convento, por su parte la 
comunidad siempre atenta contestaba a la 
cofradía. 
En cuan to a la c o n f e c c i ó n de las 
bambalinas y s egún el diseño de las mis-
mas eran como dice el escrito, sueltas e 
independientes para que cada una tenga 
su propia movilidad. 
El diseño de las mismas está sobreto-
do en los dos escudos que son de nueva 
creac ión y en la que delante figura el es-
cudo de San Pedro y en la parte posterior 
el escudo de Antequera bordado sobre se-
das de colores, que da la circunstancia que 
es la ú n i c a cofradía que lleva sobre su pa-
lio es el escudo de la ciudad de la que está 
honrosa de ser. 
Después de cincuenta años y debido 
al paso de los a ñ o s a m é n de la an t igüedad 
del mismo, se ha realizado una rép l ica 
enriquecida del palio que por fin y en este 
a ñ o 2000 y en vísperas del comienzo de 
la celebración de los actos del 300 ANIVER-
SARIO DE LA COFRADÍA, vamos a estre-
nar con gran alegría para esta junta de go-
bierno que en su momento se puso como 
meta la consecuc ión del mismo y que espe-
ramos que sea t amb ién del agrado del pue-
blo antequerano que en todo momento nos 
muestra su apoyo y ayuda incondicional 
para todo aquello que es llamado por nues-
tra cofradía. 
Esta reforma se ha llevado magistral-
mente a cabo en la ciudad de Sevilla por 
el taller de bordado de D. Francisco García 
que en todo momento ha respetado el di-
seño del palio antiguo y como digo a enri-
quecido dicho diseño aumentando de di-
bujo los huecos alrededor de la insignia 
mariana y sobretodo la corona que hay 
sobre dicha insignia y que antes era coro-
na imperial ahora se le ha hecho la coro-
na real, esto en u n principio era así pero 
no sabemos porque causa le bordaron la 
corona imperial, lo cierto es que ahora todo 
el palio es nuevo y el antiguo como es lógi-
co lo conservamos con todo el car iño espe-
rando poder completarlo con la confección 
del bordado del interior de las bambalinas 
que esperamos acometer jun to con otras 
grandes reformas muy pronto. 
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Las resultas de un Pregón 
Barroco. 
Por /osé L l í í s Conde Ayala 
...dedicado a Don Juan Luis Moreno López , mi colega de escribanías: porque 
ama las historias con truculencias y porque le gustan los fínales donde la 
providencia manda. 
I EXORDIO, O SALUTACION INICIAL 
...Existía en la ciudad de Antequera, 
en las inmediaciones del convento de San 
Francisco y por los a ñ o s pr imeros del 
1600, una m a n c e b í a de gran crédi to y 
fama: repu tac ión justamente merecida por 
higiene y buen hacer, además por las mo-
zas de gran belleza y lozanía que en ella 
trabajaban y por la sapiencia de algunas 
muchachas en las artes amatorias, que al 
decir de algunos entendidos en tales me-
nesteres superaban en m u c h o a las 
rameras de Salamanca y Nápoles.. . Y tan-
ta era la celebridad de las mozas dentro de 
la c i u d a d y t an to su prest igio como 
rameras habilísimas, que su fama traspa-
só las naturales fronteras acudiendo al di-
cho lupanar los del lugar y muchos i m -
portantes forasteros, todos ellos con el co-
m ú n deseo de discreto divertimento y con 
bolsas repletas de buenos ducados para 
gastar, mas ¡ay! t ambién vinieron mezcla-
dos entre las buenas gentes la morral la de 
todas las a n d a l u c í a s con sus truhanes, 
chusmas, golfos, picaros, bribones, cana-
llas y hampones, que cada noche solven-
taban sus cuitas a base de cuchilladas y 
broncas descomunales por los alrededores 
del burdel, aparte organizar francachelas 
indecorosas y algarabías groseras que ate-
rraban al vecindario y espantaban a la pia-
dosa clientela del convento cercano, sobre 
todo a las misas y oficios que comenzaban 
al atardecer. 
Escandalizados por el cariz que los 
cosas tomaban los frailes de San Francis-
co por muchos años pleitearon inú t i lmen-
te para que el lupanar fuera cerrado, mas 
a pesar de sus esfuerzos en tribunales ecle-
siásticos y civiles, a pesar de organizar pro-
cesiones de desagravio y vía crucis apara-
tosos que pasaban una y otra vez por la 
puerta de la m a n c e b í a a la hora que la 
parroquia m á s abundaba nada lograron 
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en lustros, pero mediado el a ñ o de 1622 y 
poco después de la Semana Santa, corr ió 
el rumor de que tan floreciente negocio se 
cerraba y nadie, o muy pocos, sabían por 
qué. . . La respuesta está en la historia que 
voy a contar, y sirva como adelanto que 
fue la providencia quien acudió para ayu-
dar a los frailes de San Francisco, pues 
providencial fue que a la Semana Santa 
de aquel a ñ o v i n i e r a a San Zoi lo u n 
T r i n i t a r i o predicador de nombre fray 
Hortensio de Paravicino y Arteaga. 
II PROPOSICIÓN, O DONDE SE DICE EL 
TALENTO DEL PROTAGONISTA 
Fue t ra ído el tal fray Hortensio gra-
cias a los buenos oficios (no con sus dine-
ros como adelante se verá) del gentil hom-
bre m a r q u é s de Tablas de Daimiel, perso-
naje influyente que no era de la ciudad, 
pero en cambio estaba unido a ella por 
parentesco con algunas de las aristocracias 
a u t ó c t o n a s . Y era fray Hortensio sujeto 
talentoso, buen humanista y mejor biblió-
grafo, a m é n de ameno y distinguido en la 
buena sociedad, frecuentador de los cená-
culo literarios e innovador y verdadero 
poeta muy agasajado en la corte hasta el 
punto que su predicación se h a c í a indis-
pensable, aunque en su contra podría afir-
marse que ten ía poca voz y era u n poco 
pagado de sí mismo, pues no dudaba en 
autocalificarse como Colón de un nuevo 
mundo literario o inventor de u n subgénero 
que él llamaba panegírico funeral, que qui-
zás el m á s famoso y repetido, por lo que 
dijo y donde, fue el que se e scuchó en el 
pudridero de los reyes del Escorial cuando 
se le encargó responso para el funeral del 
rey Felipe I I I m u e r t o el a ñ o de 1 6 2 1 , 
críptica y barroca forma, como verán , de 
decir que la esposa del monarca , d o ñ a 
Margarita de Austria, h a b í a fallecido an-
tes: Te llevó (el cielo) tu preciosa compañía, 
no sólo para resplandeciente dintel de su me-
jor puerta (pues todas las doce vio que eran 
de margaritas San Juan) sino para corona (con 
visos, sino deforma, de aureola) a tu conyu-
gal fe. 
III CONFIRMACIÓN DE SUS MÉRITOS Y 
MÁS SOBRE SU IDONEIDAD 
Fray Hortensio era de los escasos pre-
dicadores que c u m p l í a con todos los re-
quisitos que años antes dictara el Concilio 
de Trento para ejercer el oficio de sermo-
neador: había sido examinado y aprobado 
por sus superiores sobre su vida, costum-
bres y sabiduría y t en ía licencia de todos 
los obispos de España para actuar en las 
iglesias diocesanas, pero a d e m á s era bien 
nacido y agradable de ros t ro , cosa 
impor t an t í s ima esto ú l t imo, pues la feal-
dad disminuía para muchos el valor de la 
doctrina que se predicaba 
Ni que decir tiene que el famosísimo 
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t r ini tario, amparado por sus mér i tos y la 
fama de sus alocuciones, fue de los prime-
ros en cobrar caro los sermones y se le 
atribuye una frase que hizo escuela, pues 
en adelante no hubo predicador que no la 
usara en su beneficio: ¡A] médico, porque 
os mata le dais cien reales; al letrado cien 
ducados, porque os hace perder mil de renta, 
y al predicador que salva vuestras almas, pre-
tendéis pagarlo con un Dios os guarde!... Así 
pues, aparte viaje de ida y vuelta desde 
Madrid y alojamientos, mi l cien reales -en 
la m a ñ a n a del Jueves Santo por adelanta-
do- hubo de pagar el cabildo antequerano 
con gran escánda lo ¡pues nada sabían de 
esa onerosa obligación!, ya que si nada se 
le hab í a dicho en buena lógica s u p o n í a n 
los ediles que el tal m a r q u é s correr ía con 
los gastos, mas éste reculó h á b i l m e n t e y 
se excusó de tal menester arguyendo que 
sus buenos ducados pagó ya en Madrid, 
a d e m á s de lujosas comidas y suntuosos 
regalos al fray para convencerlo de que 
olvidara otros compromisos en ciudades 
de m á s renombre y acudiera a Anteque-
ra... Mas cuando fray Hortensia iba al alo-
jamiento que el concejo antequerano ha-
bía dispuesto, casualmente hubo de pasar 
por la misma puerta del burdel, sujeto de 
este relato, donde m a n t e n í a n jocosa y obs-
cena te r tu l ia u n panda de mujerucas y 
malcarados bellacos, quienes con indecen-
tes palabras y deshonestas burlas lo apre-
miaron para que entrase y fornicara. Fray 
Hortensio paróse en seco -como tocado por 
u n rayo que lo fulminara- haciendo frente 
a aquella turba de malandrines, y enca-
rándose in ten tó amonestarlos con u n bra-
mido, pero la ira junto a su escasa voz lo 
t r a i c ionó surgiendo de su garganta una 
retahila atiplada y casi mujeril que provo-
có las risas de los ter tul ianos, tantas y 
estruendosas que el d u e ñ o del lupanar 
salió a poner orden. El fray clavó sus ojos 
en el amo del serrallo y lo a m e n a z ó ¡Por 
Dios que he de mandaros a galeras después de 
cerrar este antro!... ¡Pues os conozco! 
IV CONCLUSIÓN 
Aquel Jueves Santo de 1622 la fortu-
na dispuso que fuera día desarreglado, con 
cielos emborronados de oscu r í s imas nu-
bes y rachas in t e rmi t en te s de v i e n t o 
ululante que bajaba de los Toréales, mas a 
pesar de lo desapacible y de la 
semioscuridad de la iglesia, y mucho an-
tes de la hora marcada para los Oficios, 
estaban a rebosar de gentes nobles e h i -
dalgos todos los bancos de San Zoilo, ex-
pectantes los principales de la ciudad por 
el anunc iado s e r m ó n del f a m o s í s i m o 
t r ini tar io fray Hortensio de Paravicino y 
Arteaga. 
Una madura dama noble, con cara 
esmorecida por la destemplanza y senta-
da en sitio preferente de la iglesia se que-
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jaba al mayordomo de La Vera Cruz de las 
corrientes friísimas que cor r ían por el tem-
plo con agrias palabras ¡Podría, al menos, 
ordenar que cerraran las puertas! Don Pe-
dro, que antes que mayordomo hab ía sido 
seminarista y por tanto era entendido en 
los entresijos ceremoniales, no contes tó de 
inmediato sino que dejó pasar u n tiempo, 
y tras mirar la medio sonriendo dijo ta-
jante y con tono que no admi t ía réplica: 
Sepa, vuesa merced, que ha sido dispuesto por 
fray Hortensio que durante todo el sermón 
queden abiertas las puertas. La dama no 
rechis tó y amoscada fingió enfrascarse en 
la lectura del breviario, mas don Pedro, 
envanecido y quizás para demostrar sus 
conocimientos, pues no le pasó desaperci-
bido una calavera y otros enseres en el 
púlpito, añad ió : Como la providencia ha dis-
puesto que la tarde sea de invierno y oscura, 
en mi opinión, creo que vamos a presenciar 
un sermón a la capuchina. 
Acertadas eran las palabras de don 
Pedro, pues fray Hortensio después de la 
humil lante escena sufrida con las gentes 
del burdel y nada m á s llegar a su aloja-
miento m a n d ó recado al justicia mayor 
para que acudiese en su busca y una nota 
a los monjes de San Francisco, e n c a r g á n -
dole una calavera, una corona de espinas 
y u n estandarte negro en el que h a b r í a n 
de escribir con letras doradas MORTUUS 
EST DIVES ET SEPULTUS ESTIN INFERNO, 
además que el templo se mantuviera abier-
to y escasamente iluminado, a excepción 
de los alrededores del púlpi to , elementos 
todos que creaban una amb ien t ac ión pa-
tética muy apta para conmover al audito-
rio y que se le conoc ía , por aquellos en-
tonces, como sermón a la capuchina. 
Con la escenograf ía explicada, con 
el templo casi a oscura aparte el púlpi to 
donde las llamas de las velas g e m í a n es-
tremecidas por las rachas del viento llegó 
la hora del s e r m ó n e hizo su entrada fray 
Hortensio: iba con una corona de espinas 
en la cabeza, con la espaldas desnudas 
ma l t r a t ándo la s con una disciplina de hie-
rro y con u n corcho sembrado de agujas 
que se restregaba por el pecho producién-
dose sangre. Comenzó su prédica como era 
uso con el divini auxilii imploratio, que fue 
contestado con u n ronco ave María por el 
audi tor io i m p r e s i o n a d í s i m o , y por casi 
hora y media desa r ro l ló u n ú n i c o tema 
que giraba alrededor de los concubinatos 
y sus consecuencias y de su certeza del 
arrepentimiento de los pecadores antes de 
ir al infierno, haciendo especial h incapié 
desde el principio al fin, en lo conveniente 
que fuera cerrada la casa local de lenoci-
nio... Mas de pronto la providencia dispu-
so que u n gran trueno rompiera el cielo 
del atardecer seguido de u n cegador re-
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l á m p a g o que llenó de macabra luz azulada 
el i n t e r io r de San Zoilo, momento que 
ap rovechó Fray Hortensio, para bajar del 
pú lp i t o y con d e t e r m i n a c i ó n di r ig i r sus 
pasos a la entrada de la iglesia sostenien-
do en una mano la calavera y en la otra 
el estandarte que hab ía encargado a los 
monjes, mientras repet ía a voces emocio-
nado ¡Dios acude en mi ayuda!.. Paróse ante 
u n hombre de buena planta que muchos 
de los allí congregados reconocieron como 
el d u e ñ o del burdel motivo de esta histo-
ria, que hab í a acudido al s e r m ó n obliga-
do por los aguaciles. A gritos y restre-
g á n d o l e por la cara la calavera y el es-
tandar te lo r e c r i m i n ó con e s t á s duras 
palabras que en todo San Zoilo se oye-
ron: ¡Vuestra es la culpa de que en esta ciu-
dad abunden los hombres con sífilis! ¡De vues-
tro negocio es la culpa de que hayan hom-
bres con tristeza de rostro, con amarillez de 
cara, con gangosear de narices, con un he-
diondo anhélito de boca, con descarnamiento 
y sangranza de dientes, con dolor en todos 
los miembros, con un humor que atormenta 
las coyunturas y un no andar ni asentarse 
sin ay! Fray Hortensio hizo una pausa y 
acerco sus labios hasta casi rozar el ros-
tro espantado del hombre, y le s u s u r r ó 
rechinando los dientes, tan bajo que na-
die pudiera oirle: Veo por vuestra cara que 
me recordáis de tiempos pasados y, o jurá is 
públicamente, aquí mismo, que cerraréis el 
burdel en un plazo máximo de dos meses o 
aquí os denuncio como fugado de la justicia 
por el asesinato del libertino Conde de Bara-
jas, a quien Dios tenga en los infiernos por 
sus muchos pecados, acaecido hace diez años 
cuando regentabais un burdel en la calle del 
Gato de Madrid... Y así sucedió . 
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Data y Cargo: del tránsito y 
otros temas cofrades. 
Por José Escalante Jiménez 
El pasado año Í999, la Agrupación de Cofradías de Antequera, Inició un ciclo 
de conferencias encaminado a la difusión y al conocimiento de los diversos 
aspectos de nuestra Semana Mayor y de sus cofradías as í como las de otros 
lugares tanto de nuestra Provincia como de nuestra Comunidad. Seguidamente 
se ofrece en este trabajo una de las ponencias realizadas el pasado año. 
1.-INTRODUCCION. 
Generalmente, el t í tu lo con que se 
bautiza una conferencia, charla, coloquio, 
etc. pretende siempre en pocas palabras 
sugerir el contenido de la exposición oral 
que se va a desarrollar. Muchas veces, este 
t í tu lo , a d e m á s da una data cronológica , 
donde encuadrar temporalmente el tema 
a desarrollar. 
Por ello imagino que las personas que 
hoy se han atrevido a dar el paso de asis-
t i r a esta conferencia, se e s t a rán pregun-
tando en muchos casos, ¿de qué irá hoy la 
cosa? 
El ex t r año t i tulo con el que he deno-
minado m i disertación, tiene su razón ló-
gica de ser como podremos ir comproban-
do a lo largo de la noche. En cuanto al 
establecimiento del periodo temporal que 
vamos a analizar, es algo m á s complicado 
de establecer. No obstante y para centrar-
nos cronológicamente , vamos a ceñi rnos 
al periodo comprendido entre el primer 
cuarto del siglo X V I , es decir desde 1525 
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m á s o menos y llegaremos hasta la prime-
ra mitad del siglo XIX, es decir hasta 1850 
aproximadamente. 
Porque estas fechas o mejor dicho este 
espacio temporal, aparentemente u n tan-
to caprichoso. Muy simple, si recapacita-
mos u n poco nos daremos cuenta ense-
guida que la pr imera fecha se refiere o 
coincide con la cons ta tac ión documental 
de la existencia de la primera cofradía de 
pas ión en nuestra ciudad y la segunda con 
el fin del sistema organizativo y económi-
co de las hermandades y el comienzo de 
lo que podemos denominar la revolución 
cofrade del siglo X I X , tras el proceso 
desamortizador de Mendizabal. 
2.- DATA Y CARGO. 
En los úl t imos años se ha estado pre-
tendiendo establecer de forma sis temática 
y documental el origen y desarrollo histó-
rico de las distintas hermandades y cofra-
días antequeranas, para ello se ha profun-
dizado en diversos fondos documentales, 
principalmente protocolos notariales en un 
principio, para posteriormente y tras ir re-
c u p e r á n d o l o s paulatinamente, en los ar-
chivos de las distintas cofradías. 
Con los datos obtenidos se han confi-
gurado las distintas historias de ca rác te r 
general de cada hermandad por u n lado y 
por otro se ha tratado de dar una visión 
universalista aunque u n tanto superfina 
de los lejanos orígenes de estas institucio-
nes, así en alguna ocasión nos refer íamos 
a las "Collegia", creadas hacia finales del 
siglo I I por la plebe romana, no quiero 
perderme por este camino pero creo cu-
rioso recordarles que de estas collegia, 
pod íamos encontrar tres tipos principal-
mente que se co r respond ían con tres fun-
ciones distintas, estaban los: 
-Collegia religiosos de finalidad estric-
tamente religiosa, que r e u n í a n a los de-
votos de una divinidad particular, dispo-
n ían , por lo general, de u n templo propio 
y efectuaban los ritos correspondientes, 
eran lo m á s semejante a las actuales co-
fradías de pasión o de gloria. 
-Collegia tenuiorum, con ca rác t e r reli-
g ioso-funerar io , t a m b i é n bajo la 
advocación de una divinidad, se r e u n í a n 
para cubrir las necesidades de funerales y 
enterramiento. Para ello, lo asociados pa-
gaban u n derecho de entrada y una cuota 
mensual, que les daba derecho a recibir 
honores funerarios y sepul tura , estas 
collegia podemos relacionarlas con las co-
fradías de Animas 
-Collegia profesionales, agrupaban a 
miembros unidos por los lazos de una pro-
fesión c o m ú n y tomaban el nombre de la 
industria o el oficio que ejercían, t a m b i é n 
acogidos bajo la advocación de una divi-
nidad protectora, este tipo de Collegia se 
corresponder ía con lo que nosotros cono-
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cemos como cofradías gremiales. 
Pero esto en realidad no es el tema 
que nos trae hoy aqu í de forma directa. 
Como hemos dicho, desde hace ya 
algunos años se ha estado procediendo a 
establecer de forma fidedigna el desarrollo 
de nuestras hermandades y cofradías. Pero 
hay u n aspecto que en cierta medida nun-
ca se ha tratado con la profundidad e i m -
portancia que tiene, me refiero nada m á s 
y nada menos que a la economía cofrade, 
al sistema con que las distintas herman-
dades o b t e n í a n recursos y la manera y 
forma de invertirlo y gastarlo. 
El hecho de no haber t ra tado este 
tema anteriormente ven ía determinado 
por la falta de fuentes documentales pro-
pias, la in fo rmac ión con que se contaba 
era indirecta y fragmentada ya que tan 
solo se contaba para el estudio con la apor-
tac ión de los fondos de protocolos Nota-
riales y en el mejor de los casos con la 
información de tan solo u n archivo cofra-
de, lo cual no nos permi t í a realizar u n es-
tudio comparativo. Solucionado el proble-
ma, es decir una vez que se ha podido te-
ner acceso a diversos archivos de distintas 
hermandades, si hemos podido comenzar 
a elaborar con u n cierto rigor u n estudio 
sobre el sistema económico de estas insti-
tuciones en Antequera. 
Evidentemente hoy lo que veremos es 
tan solo u n p e q u e ñ o adelanto y de una 
forma muy superficial, debido a lo com-
plejo del tema. 
Cuando hablamos de economía cofra-
de o de las cofradías nos estamos refirien-
do a lo que ellos denominan en espectro 
amplio la Hacienda, es decir todas las fuen-
tes patrimoniales de estas instituciones, y 
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las inversiones realizadas fruto de los be-
neficios obtenidos de su natural actividad. 
Las cofradías como persona jur ídica 
que son cuenta con unas normas de ca-
r á c t e r general dictadas por los distintos 
obispados y unas normas particulares que 
denominamos reglas, estatutos o consti-
tuciones, y que rigen el quehacer diario 
de la ins t i tución, es aqu í donde primera-
mente debemos de fijar nuestra a tenc ión 
para conocer su sistema administrativo y 
las normas impuestas para el control y 
desarrollo económico de la hermandad, en 
este sentido nos vamos a fijar en lo que 
establecen las reglas de las cofradías del 
Socorro, Paz y Sangre , para ello aporta-
mos de forma gráfica los correspondien-
tes folios de las normas jur ídicas de estas 
hermandades. La primera la de la cofra-
día de la Sangre es de 1555 , nosotros 
aportamos u n traslado realizado ante el 
escribano del n ú m e r o de la ciudad de A n -
tequera Diego de Vilchez de 1595, la se-
gunda de 1620 es de la Cofradía de Núes-
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tra Señora del Socorro y la tercera de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Paz de 
1878. Como vemos en estos documentos 
en todos se hace referencia a las obliga-
ciones pecuniarias de los hermanos, n i que 
decir tiene que en los distintos capítulos y 
ar t ícu los de estos estatutos, se hacen cons-
tantes referencias al modo de obtener i n -
gresos por parte de la hermandad, práct i -
camente y salvando la distancia temporal 
los medios son coincidentes 
En u n primer acercamiento, podemos 
clasificar los ingresos en dos tipos: exter-
nos e internos. Los externos p r o c e d í a n 
mayoritariamente de capellanías, patrona-
tos y legados o mandas. Y los internos de 
censos, arrendamientos o de las normas 
establecidas en las reglas como hemos vis-
to que obligaban a los hermanos de la co-
fradía a abonar diversas cantidades en 
determinados momentos para cubrir los 
numerosos gastos de mantenimiento anual 
de la hermandad. Por ejemplo, cualquier 
persona que quisiera formar parte de la 
cofradía, una vez superados los requisitos 
éticos y sociales debía de abonar en con-
cepto de i n s c r i p c i ó n una suma de 
maravedíes . Posteriormente y una vez in -
tegrado debía abonar a lo largo del a ñ o 
una cota fija y una apor tac ión de cera en 
una fecha determinada «.. .que se pague cada 
un año en la víspera del día de la cruz. . .» . 
Otra fuente importante de ingresos eran 
las misas de difuntos "paguen por misas y 
entierros 500 maravedíes o mas según sus 
posibilidades ..." 
Todos estos ingresos estaban custo-
diados por el mayordomo que los guarda-
ba en una reglada arca con tres cerradu-
ras, cuyas llaves se r epa r t í an el mayordo-
mo, el escribano y uno de los alcaldes. 
Generalmente el mayordomo apode-
raba al m u ñ i d o r para efectuar el cobro de 
las limosnas y demás fuentes de ingresos. 
La figura del m u ñ i d o r es m u y apreciada 
dentro de la cofradía, por lo que represen-
taba para su buen saneamiento económi-
co, (por su puesto cobraba). Se daba el caso 
de que si enfermaba la hermandad se ha-
cía cargo del pago de médicos y tratamien-
to e incluso se le pasaba una renta que le 
ayudara a sobrevivir durante su convale-
cencia. 
Independientemente de este tipo de 
ingresos se recibían numerosas donaciones 
de enseres, configurando así todo el i m -
portante conjunto patr imonial de las co-
fradías de pasión antequeranas. 
De estas formas de obtener ingresos 
vamos a fijarnos en dos de forma particu-
lar por la importancia que tienen. En pr i -
mer lugar queremos hacer referencia a 
los censos. Todos hemos oído hablar en 
a l g ú n momento de los censos, y a veces 
tenemos una idea u n tanto distorsionada 
de lo que son, a pesar de la gran impor-
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t anda e c o n ó m i c a m e n t e hablando que tie-
nen dentro de las instituciones cofrades. 
Los censos en realidad eran u n con-
trato por el que se sujeta u n inmueble al 
pago de una pensión anual con interés de 
u n capital recibido en dinero y reconoci-
miento del dominio intransferible con aquél. 
Se dividía en perpetuo y temporal y 
el segundo redimible o al quitar. Existen 
diversos tipos. Se constituyen regularmente 
por cierto precio que consiste en dinero 
efectivo, pues el d u e ñ o de los bienes vende 
el derecho de la pens ión , pero t a m b i é n 
puede constituirse por otro t í tu lo como 
permuta, donación, dote, compensac ión de 
servicios u obra y por ú l t ima voluntad. 
7 Es decir es algo similar a lo que hoy 
día conocemos como hipoteca, aunque no 
tiene nada que ver. 
Como se beneficiaban las hermanda-
des de los censos, es algo en principio muy 
simple. Las cofradías o al menos las que 
hemos podido estudiar, recibían de forma 
frecuente por vía de t ransmis ión testamen-
taria donaciones de bienes muebles, mu-
chos de los cuales estaban sujetos a censo 
que abonaba u n tercero, de esta forma la 
cofradía obtenía por u n lado u n bien patri-
monial, que podía vender, arrendar etc., y 
por otro recibían una renta procedente de 
los réditos del censo. En teoría el sistema es 
muy simple, sin embargo a la hora de ana-
lizar los libros contables el proceso es mu-
cho más complicado, aquí tan solo hemos 
querido dar una leve pincelada sobre el tema 
al estimar la importancia que tiene en las 
cofradías esta fuente de ingresos, por el 
doble beneficio que del mismo se obtenía. 
El segundo sistema dimana en origen 
igualmente de las mandas testamentarias, 
y es el beneficio obtenido por las misas 
ordenadas en los testamentos. Esto nos da 
pie para adentrarnos a la vez y de forma 
paralela en el tema del transito. A pesar 
de la prosperidad de la Antequera de los 
siglos XVI , X V I I y X V I I I , la ciudad no de-
j a r á de sufrir calamidades púb l i ca s que 
provocaran el mantenimiento de una i n -
seguridad colectiva y, en consecuencia, se 
produce una angustia ante el problema 
trascendental de la muerte. Ante esa duda 
agónica, las cofradías y m á s concretamen-
te las imágenes sagradas titulares de las 
mismas, se e r igen en elementos 
garantizadores que tranquil icen el temor 
existencial, dada la imposibilidad de apre-
hender por las estructuras mentales pro-
pias del ser humano, el problema del t r á n -
sito de la vida a la muerte. En efecto, en el 
transcurso de este periodo que hemos i n -
dicado. Antequera, sufrirá el azote de di-
versas procesos epidémicos que crea una 
inseguridad y u n temor generalizado. 
Esta inseguridad queda patentizada en 
u n examen analí t ico y detenido de las c láu-
sulas preliminares de los documentos tes-
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tamentarios de la época . Así, la ú l t i m a 
vo lun tad del hombre o mujer medio de 
estos siglos, siempre suele ir precedida de 
in t e rminab les invocaciones, ruegos y 
encomendaciones a las potencias divinas, 
haciendo propia reflexión de su compor-
tamiento individual como persona, y re-
clamando la salvación eterna. 
Las cofradías utilizando como garante 
a su imagen titular, i nduc i rán al creyente, 
a participar de una serie de derechos espi-
rituales y materiales que conllevaran unos 
deberes de cont r ibuc ión económica enca-
minada casi siembre a enterrar a los her-
manos difuntos. Evidentemente, una par-
celación de la actividad cofradiera a la pre-
visión de enterramientos, minimizar ía os-
tensiblemente los matices subjetivos de 
estas instituciones. 
Sin embargo debemos de realizar una 
breve reflexión al respecto, sobre todo al 
analizar lo que establecen los distintos es-
tatutos o constituciones de la hermanda-
des, ya que los mismos dedican numero-
sos y amplias capí tu los y a r t í cu los a re-
glamentar de forma detallada y minucio-
sa el tema de la muerte- y de los 
enterramientos de los hermanos, así lo 
podemos ver en estas transparencias. 
Unido al sentimiento religioso vemos 
todo u n r i tua l entorno al proceso del en-
terramiento. Y es que la muerte, a d e m á s 
de u n proceso social, es un complejo con-
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junto de esperanzas imaginarias y certe-
zas incomprobables. El ri to funerario es u n 
escaparate en el que se manifiesta la an-
gustia ante el cadáver como símbolo de la 
alteridad, pero t a m b i é n como identidad 
necesaria. El ri to de paso de la muerte po-
see por tanto una profunda significación 
hasta en las sociedades menos complejas, 
y aunque las ceremonias funerarias pue-
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dan parecer sencillas, tanto la intensidad 
emocional como la complejidad de los 
mecanismos explicativos ideados pueden 
ser notables. 
Independien temente de toda la 
parafernalia de misas y capilla de entie-
rros y d e m á s las hermandades proporcio-
naban a sus cofrades u n ajuar de pari-
huelas, a t a ú d e s , cortinajes, ciriales etc., 
que completaban el rito ceremonial. 
El i n t e r é s existente por los grupos 
dominantes de controlar a la masa del pue-
blo, e n c o n t r ó en la iglesia u n perfecto alia-
do, la incultura y el miedo a lo desconoci-
do hicieron el resto del trabajo. Las cofra-
días aparecen como una especie de isla 
salvadora, que remediara o al menos ali-
viara los males endémicos de la época. Las 
cofradías se convirtieron para el pueblo en 
general en unas instituciones que solven-
taban en su medida grandes deficiencias 
sociales y espirituales. 
La persona que ingresaba en una de 
estas instituciones era consciente que a 
cambio de una p e q u e ñ a cantidad anual 
podía llegar a recibir unos importantes ser-
vicios, como una asistencia sani tar ia y 
evidentemente los servicios funerarios a 
la hora de su muerte, y sobre todo la sal-
vación de su alma. 
De esta forma las cofradías consiguie-
ron con lo que podemos denominar, entre 
comillas, el negocio de la muerte, el poder 
y el respeto popular, que han hecho que 
hayan sobrevivido a lo largo del tiempo, 
de guerras, revoluciones, cambios políti-
cos e ideológicos, hasta nuestros días. 
Sin lugar a duda jun to con los cen-
sos, los ingresos relacionados en todos sus 
aspectos con el transito de la vida fueron 
los dos grandes pilares económicos sobre 
los que se sustentaron las hermandades. 
La desamortizaciones de Madoz y so-
bre todo la de Mendizabal, quebraron ra-
d ica lmente el sistema t r a d i c i o n a l de 
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sobrevivencia económica de las herman-
dades, destruyendo sus m á s profundas raí-
ces. No obstante, la honda raigambre de 
estas instituciones en la seno de la socie-
dad, facilitaron su t rans formación y ade-
c u a c i ó n a las nuevas circunstancias so-
ciales e ideo lóg icas , as í vemos hoy d ía 
como durante la segunda mitad del siglo 
XIX, se produce u n au tén t ico Boom cofra-
de, una au tén t i ca revolución en el sentido 
pleno de la palabra, que configurara a las 
hermandades con el sentido que hoy día 
tienen, en contra de la opinión extendida, 
hasta hace algunas décadas de considerar 
al siglo XIX y principios del XX, como una 
época de decadencia. 
Pero dejemos a t rás estas tal vez tris-
tes y macabras elucubraciones de las fun-
ciones y beneficios cofrades, para pasar a 
otro aspecto mucho m á s reconfortare, si 
hasta ahora hemos estado hablando de la 
forma con que las hermandades conse-
g u í a n sus ingresos pasaremos a tratar la 
forma en que inver t ían los excedentes. 
En este capí tulo podemos ver u n am-
plio abanico de necesidades por parte de 
las hermandades, que vamos a tratar de 
esquematizar en lo posible. 
Los principales gastos de las herman-
dades podemos resumirlos en los siguientes: 
En primer lugar tenemos los gastos 
producidos por el pago de las misas reglares 
a los hermanos fallecidos. 
Un capitulo muy importante era el 
destinado al mantenimiento y arreglo de 
los bienes inmuebles que pose ían las co-
fradías, ya que de ello depend ía una i m -
portante parte de los ingresos. La mayor ía 
de los inmuebles de las hermandades los 
t e n í a n arrendados, y d e b í a n inver t i r en 
ellos para su perfecta conservac ión . 
La adquisición de cera y aceite para 
las lámparas es otro de los capítulos cons-
tantes que aparecen en los libros contables. 
También existía una especial preocu-
pación por el mantenimiento de las capi-
llas propias y altares de culto, a los que 
constantemente dedican partidas bien para 
mantenerlos y adesentarlos, bien para am-
pliar y mejorar su aspecto. En este sentido 
vemos las constantes ampliaciones de las 
capillas y sus decoraciones, con estucos, 
pinturas etc., adecuándolos a los gustos de 
las distintas épocas. Así como la construc-
ción de retablos y aderezos de culto. 
También constatamos en las fuentes 
documentales de una forma continua los 
gastos a personas relacionadas con la jus-
ticia y adminis t rac ión, así es frecuente ver 
el pago de cantidades a escribanos y pro-
curadores para solventar pleitos produci-
dos por los impagos de arrendamientos o 
el cobro en la mora de los rédi tos de los 
censos. Independientemente de la expedi-
ción de poderes para ratificación de pr iv i -
legios y temas similares. 
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Y por supuesto las partidas m á s i m -
portantes en los gastos junto a las de las 
misas por el alma de los hermanos, es el 
capitulo dedicado a los gastos de culto que 
a lo largo del año se van desarrollando en 
el seno de la hermandad, en este sentido y 
como imagino todos pensaran será el pe-
riodo de cuaresma donde se realizaran las 
mayores inversiones. En este sentido debe-
mos de matizar dos aspectos distintos. Por 
u n lado es tán los gastos que a lo largo de 
todo el a ñ o se van realizando para la ade-
c u a c i ó n de los distintos enseres de uso 
procesional, como son la e l a b o r a c i ó n y 
mejora de tronos, parihuelas, palios, varales, 
estandartes, sayas, túnicas , pelucas, cruces, 
ciriales etc. y por otro los propios de lo que 
es el desfile procesional. Prác t icamente toda 
la d o c u m e n t a c i ó n estudiada hace coinci-
dir los gastos de las hermandades en lo 
que era la estación de penitencia. 
Generalmente esta partida de gastos 
comprende el adesentamiento de la capi-
l l a de los t i tu la res , la co lgadura de 
cortinajes, el montaje de tronos, el pago a 
carpinteros, la r e s t au rac ión de imágenes , 
la limpieza de determinadas calles por don-
de iba a discurrir el desfile, el agasajo a los 
hermanacos, consistente en dulces y vino, 
el pago a una escuadra mil i tar de las un i -
dades acantonadas en la ciudad, que ge-
neralmente a c o m p a ñ a b a n el recorrido de 
las distintas cofradías. 
Como vemos en este aspecto las co-
sas no han cambiando mucho, puesto que 
los gastos de las hermandades del periodo 
que estamos viendo, es decir siglos X V I al 
XVI I I , son p r ác t i c amen te los mismos que 
hoy día, lóg icamente salvando la distan-
cia del tiempo. 
Posiblemente este p e q u e ñ o repaso al 
mundo económico cofrade puede que para 
algunos haya sido insufrible y para otros 
escaso y poco profundo. 
Sin duda es u n tema u n tanto arduo 
y bastante complejo, al aun le falta reali-
zar u n profundo estudio, no obstante nos 
planteamos que era prudente iniciar aun-
que fuera con esta conferencia u n peque-
ñ o adelanto de los planteamientos de i n -
vestigación que se e s t án desarrollando so-
bre el mundo cofrade en los ú l t imos me-
ses, en los que se tratan a u n largo plazo 
de adentrarse en los in t r ínsecos de su sis-
tema económico y conocer su evolución a 
lo largo del tiempo, re lac ionándo lo con su 
entorno social y político, lóg icamente por 
u n lado en amplio espectro y por otro de 
forma particularista con el devenir local. 
Todo ello no seria posible si no se con-
tara con los fondos documentales que en 
la actualidad se encuentran depositados 
en el Archivo His tór ico de Nuestra Ciu-
dad, que nos posibilitan con su documen-
tación de primer orden adentrarnos en el 
conocimiento del mundo cofrade. 
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Cada Viernes Santo. 
Por Cristina Quintana Palma 
Cuando se acerca la Semana Santa, vuel-
ven a mi mente, con más intensidad, recuer-
dos de antaño, de mi niñez, al lado de mi pa-
dre. Hermano Mayor de insignia del Dulce 
Nombre de Jesús, con mi túnica de penitente, 
haciendo la estación del Viernes Santo por 
las calles de Antequera. Recuerdo cómo m i 
abuela, siguiendo un ritual, ayudaba a m i 
padre a vestir la túnica, ajustaba el cíngulo, 
le colocaba el capuz, le hacía la señal de la 
cruz en la frente y le besaba antes de salir. 
Y allí, orgulloso, contemplaba la es-
cena m i abuelo, dándole las gracias a su 
Dulce Nombre, porque u n a ñ o m á s veía 
cumplida la promesa que le hizo a su padre 
cuando en el lecho de muerte le pidió que 
"mientras hubiera u n Quintana no dejaran 
de sacar al Dulce Nombre". 
La inmensa fe y devoción que le te-
n í a a su Cristo, nos la t r a n s m i t i ó a sus 
descendientes y meditando sobre ello, re-
cordé el motivo de esta promesa. 
En 1909, siendo Hermano Mayor de 
la cofradía D. Ricardo Talavera, quedó va-
cante el puesto de Hermano Mayor de in -
signia del paso del Dulce Nombre de Jesús 
y éste le pidió a mi bisabuelo (Juan Quinta-
na Sánchez-Garrido) que ocupara el sitio. 
Él le dijo que no tenía ánimos para hacerlo, 
pues su hi jo Juan estaba destinado en 
Mel i l l a , donde se p r o d u c í a n muchos 
enfrentamientos entre la guarn ic ión espa-
ño la y los moros. Temía que, de u n mo-
mento a otro, le comunicaran su muerte. 
D. Ricardo le comen tó que él era amigo del 
General Marina, Alto Comisario de España 
en Marruecos, y sin pensarlo le preguntó : 
"Juan, si yo consigo que t u hijo esté 
en Antequera para Semana Santa, ¿saca-
rías al Dulce Nombre?" 
"Por supuesto, Ricardo, si consigues que 
mi hijo esté aquí en Semana Santa, seré Her-
mano Mayor del Dulce Nombre", le respondió. 
D. Ricardo cumpl ió su palabra y m i 
abuelo estuvo esa Semana Santa en Ante-
quera. El tema no pasaría de ser una simple 
anécdota si no fuera porque el mismo día 
que mi abuelo partió hacia la península, los 
moros mataron a toda su compañ ía , que 
intentaba ocupar el monte Gurugú , y su-
frieron una emboscada en el barranco del 
Lobo. Juan Quintana Paradas fue el único 
que se salvó. Su padre siempre dijo que el 
Dulce Nombre intervino con su mano divi-
na y lo salvó de una muerte segura. Por eso 
pidió que nunca lo abandonáramos , que el 
Dulce Nombre siempre nos protegería, y eso 
hace Antonio Cordón, en quien Papá Juan 
depositó su confianza: seguir cumpliendo esa 
promesa cada Viernes Santo. 
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Archídona, una Semana Santa 
de Interés Turístico Nacional. 
Por Jacinto Muñoz Nuevo 
Director de la revista "Los Campnnilleros" i¡ cronista oficial de la Agrupación de Cofradías de Archidona 
Son las procesiones de Semana San-
ta de esta localidad u n acontecimiento de 
in terés tur ís t ico de primer orden, para el 
que los archidoneses, adscritos de una u 
otra forma a alguna cofradía, se preparan 
durante todo el año . Y son muchos los ali-
cientes que ofrece la celebración: herman-
dades con una a n t i g ü e d a d de casi 500 
años , u n legado artístico y antropológico 
extraordinario, con u n corpus escultórico 
m á s que notable y la pervivencia de una 
serie de tradiciones ancestrales, ciertamen-
te originales y sin p a r a n g ó n en el contex-
to cofradiero andaluz. La belleza plást ica 
de las cofradías archidonesas en su discu-
r r i r por el marco de sus calles y plazas son 
estampas dignas de ser contempladas, que 
difícilmente olvidará el visitante. Se ha di-
cho y con r a z ó n que la Semana Santa 
archidonesa es la fiesta total de la prima-
vera, donde participa todo u n pueblo, ac-
tor y espectador del drama sacro que se 
viene representando ininterrumpidamen-
te desde hace ya casi cinco siglos. De tal 
forma que la Semana Santa y las cofra-
días han llegado a ser parte de ese sustrato 
cultural, además de religioso-devocional de 
este pueblo, y por tanto, s eñas de identi-
dad que marcan el perfil de las gentes de 
esta tierra. Estos argumentos llevaron a la 
Consejería de Turismo de la Junta de A n -
da luc í a a conceder a la Semana Santa 
Archidonesa la dec la rac ión de « I n t e r é s 
Tur í s t i co N a c i o n a l » hace dos años . 
Existen actualmente seis cofradías de 
p a s i ó n en Archidona , que procesionan 
desde el Domingo de Ramos al de Resu-
rrección. La cofradía de la Entrada Tr iun-
fal en Jerusa lén (vulgo «Pollinica»), sale el 
Domingo de Ramos por la tarde. El Cristo 
amarrado a la Columna, de la cofradía de 
la Soledad, sale en vía crucis de riguroso 
silencio, a la puesta de sol del Martes San-
to. La cofradía de la Oración en el Huerto 
procesiona en la tarde noche del Miérco-
les Santo. A l día siguiente sale el Nazare-
no. Y el Viernes Santo, d ía grande de la 
semana, lo h a r á n las cofradías del Dulce 
Nombre, la Humildad y la Soledad. El ci-
clo concluye con la p roces ión del Stmo. 
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Cristo Resucitado, t i tular de la Agrupac ión 
de Cofradías. 
UN P O C O DE HISTORIA 
Tras la toma de la fortaleza á rabe por 
el gran maestre de la orden de Calatrava, 
Don Pedro Téllez Girón, en el a ñ o 1462, 
la m o n a r q u í a cede la ciudad en calidad de 
señor ío a los descendientes del conquista-
dor, los duques de Osuna. Estos propician, 
ya pacificada la zona, la llegada de diver-
sas ó rdenes religiosas, así como la edifica-
ción de numerosas iglesias, ermitas y ca-
pillas, que durante todo el siglo X V I van a 
conformar lo que se ha dado en l lamar 
«sacralización del espacio u rbano» . En este 
ambiente fuertemente imbuido de religio-
sidad y a lentado por las tesis 
contrarreformistas de Trento, se va a ge-
nerar, ya en la segunda mitad de la centu-
ria, u n buen caldo de cultivo para la ges-
tac ión de las principales cofradías peniten-
ciales y de gloria. Así tenemos ya plena-
mente constituida y funcionando como 
«cofradía de entierros», la de la Madre de 
Dios, con datos constatados al menos des-
de 1513, que luego pasa a denominarse 
de Ntra. Sra . de la Soledad, Madre de 
D i o s y A n i m a s de l P u r g a t o r i o , con 
motivo de la cons t rucc ión en 1581 de ca-
pilla propia en la iglesia de Santa Ana. A 
principios del siglo XVI I , esta cofradía en-
t ra en relaciones con la basí l ica de San 
Juan de Letrán para poder acceder al dis-
frute de privilegios e indulgencias conce-
didas por varios pontíf ices a esta presti-
giosa iglesia romana. Del influyente papel 
desempeñado por esta archicofradía en el 
contexto local, nos habla el hecho de ser 
la ú n i c a que sacaba dos procesiones en 
Semana Santa, con imágenes y altares en 
dos iglesias, la de Santa A n a y la de la 
Columna. 
La cofradía de la P a s i ó n y Sangre 
de Cristo se documenta por primera vez 
en 1540 y es el antecedente remoto de la 
cofradía del Nazareno, p a t r ó n de la c iu-
dad. En origen estaba asociada al hospital 
de la Sangre, para la a t e n c i ó n de enfer-
mos y mendigos y que ya en el siglo X V I I I , 
es demolido y anexionada su capilla al 
colegio de Escolapios por estas fechas se 
construye. 
Las devociones al Dulce Nombre de 
Jesús y al Cris to de la H u m i l d a d fue-
ron introducidas en A r c h i d o n a por los 
dominicos durante el siglo X V I . Posterior-
mente y alentados por la orden de predi-
cadores, se debieron fundar las cofradías 
encabezadas por dichos titulares, erigidas 
c a n ó n i c a m e n t e en el convento de Santo 
Domingo, de donde estuvieron saliendo 
juntas al amanecer del Viernes Santo hasta 
mediados de la presente centuria. 
De principios del siglo X V I I es la co-
fradía de la O r a c i ó n en el Huerto, cu-
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yas i m á g e n e s reciben culto en la iglesia 
conventual de la Victoria, de la orden de 
los Mínimos. 
En este mismo templo se funda ya en 
el a ñ o 1961 la ú l t ima cofradía que ha ve-
nido a incrementar la n ó m i n a de las que 
procesionan en Semana Santa. Nos referi-
mos a la cofradía de la E n t r a d a triunfal 
e n J e r u s a l é n , popularmente conocida 
como la «Pollinica». 
El panorama cofradiero archidonés no 
se en tender í a sin la presencia del ó rgano 
rector de los designios cofrades, es decir, 
la A g r u p a c i ó n de Cofradías , toda una 
ins t i tución local, que p r ó x i m a m e n t e cele-
b r a r á su 75.° aniversario fundacional y 
que es la segunda m á s antigua de Anda-
l u c í a , tras la de la p rop ia capi ta l 
malac i tana . En su seno se encuentran 
agrupadas todas las cofradías locales des-
de 1927, y a d e m á s de coordinar las sali-
das y relaciones entre las mismas, es la 
encargada de organizar todo u n s i n n ú m e -
ro de actividades culturales-religiosas a lo 
largo del año , que culminan con la esta-
ción de penitencia de su ti tular, el Stmo. 
Cristo Resucitado. 
UN PATRIMONIO ARTÍSTICO NOTABLE 
A l hablar del patrimonio cofrade lo-
cal, lo primero que llama la a tenc ión es la 
importancia y singularidad de la estatuaria 
procesional. Y es que Archidona ha sabi-
do conservar intacto, a pesar de los avata-
res de la historia, u n patrimonio escultórico 
de primer orden, con imágenes de altísi-
ma calidad estética. Un patrimonio del que, 
no obstante, se t ienen escasas noticias 
documentales, lo que ha obstaculizado 
hasta el momento su correcta cataloga-
ción y valoración. 
Es t i l í s t icamente hablando, hay una 
doble v inculac ión formal y estética con la 
escuela granadina de i m a g i n e r í a y, en 
menor medida, con el foco antequerano, 
de donde proceden algunas imágenes se-
g ú n confirman los ú l t imos hallazgos do-
cumentales. 
Este es el caso del Cristo del Santo 
Sepulcro o del Descendimiento, y de Ntra. 
Señora de la Soledad, ambas talladas en 
1578 por el antequerano Diego de Vega, 
discípulo del granadino Pablo de Rojas. El 
Cristo presenta la particularidad de tener 
los brazos articulados para la ceremonia 
del Descendimiento de la cruz y su poste-
r ior i n t r o d u c c i ó n en su u r n a sepulcral 
durante la procesión, r i tua l que se docu-
menta desde 1591 en Archidona. 
En la órbi ta del maestro Rojas, inicia-
dor de la escuela granadina de imaginer ía , 
se s i túan otras obras como el Cristo ama-
rrado a la Columna y el Nazareno, esplén-
didas en su ejecución y fechables a princi-
pios del siglo X V I I . 
De esa misma época deben ser el Cris-
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to de la Humildad y las tres imágenes t i tu -
lares de la cofradía del Huerto, todas de 
candelero (Jesús orando, Jesús Preso y 
Mar ía Stma. del Amparo). 
De la segunda mi tad de la centuria 
del X V I I datan las imágenes del Cristo de 
la Expiración y el Dulce Nombre de Jesús, 
éste ú l t imo próximo al círculo de Pedro de 
Mena. 
Durante esta misma centuria se fe-
chan las dolorosas de la Paz, del Amor y 
la Sangre y de los Dolores, mientras que 
ya en el siglo X V I I I se documenta el Señor 
del Mayor Dolor, en el momento iconográ-
fico de recoger sus vestiduras. Por su par-
te, el paso de la Misericordia, que repre-
senta la escena del Calvario, respira aires 
dec imonónicos aunque el Cristo provenga 
de u n retablo del X V I . 
De 1931 es Stmo. Cristo Resucitado, 
t i tular de la Agrupac ión de Cofradías, pro-
cedente del taller valenciano de Pío Mo-
llar y de 1948 es el misterio de la Entrada 
t r iunfa l en Je rusa lén , adquirido al taller 
granadino de Navas Parejo. La imagen 
mariana cotitular de esta hermandad, la 
Virgen de la Victoria, es la m á s reciente de 
toda la Semana Santa local , y ha sido 
gubiada en 1986 por el sevillano Dubé de 
Luque. 
LAS TRADICIONES 
Quizás la figura m á s c a r i s m á t i c a y 
conocida sea la del campani l lero, toda 
una ins t i tuc ión en las cofradías locales. Su 
origen se ha venido vinculando con una 
piadosa t radic ión que cuenta como cada 
Viernes Santo a c u d í a n desde el cercano 
paraje del «Contarín» unos monjes ermi-
t a ñ o s haciendo sonar sus campanillas. 
Entre las m á s antiguas destaca la llamada 
«de todos los metales», de la Humildad. 
El Apostolado es una inst i tución que 
goza de cierta a u t o n o m í a dentro de la pro-
cesión. Compuesto por doce hermanos, en 
clara alusión al colegio apostólico, y man-
dados por el «San Pedro», llevan su rostro 
cubierto, corona de espinos y portan sus 
cruces para, en u n momento dado de la 
p r o c e s i ó n , abandonar el cortejo. Es la 
«huía» o abandono de los discípulos a Cris-
to durante su pas ión . En otro momento 
de la procesión se podrá oír la zumba, pe-
culiar instrumento cónico de grandes di-
mensiones, frente a u n Cristo ante el que 
se arrodillan todos los presentes. 
Es t radicional la « r e c o r r i d a de San 
P e d r o s » la noche antes de su salida 
procesional. A son de campanillas, reco-
r ren las calles del pueblo los hermanos, 
visitando las casas de los cargos de la co-
fradía, los «san-pedros», para u l t imar los 
detalles de la es tación penitencial. 
Ligadas en su génesis al mundo del 
teatro, todavía perviven reminiscencias de 
aquellas dramatizaciones sacras en algu-
nas hermandades. Así , la « e m b a j á del 
Angel» en la tarde del Miércoles Santo, 
supone la escenificación de u n antiguo r i -
tua l mediante el cual u n n i ñ o - a n g e l i t o 
asomado a u n b a l c ó n de la iglesia de la 
Victoria, entona u n monocorde y ances-
tral cán t i co para confortar al Señor que 
ora al pie de u n olivo. 
La gas t ronomía semanasantera con-
juga toda una serie de recetas culinarias 
de t radición mozá rabe con las cristianas. 
Entre los platos m á s típicos de estas fechas 
destaca el potaje de bacalao y las 
« p a p a n d ú a s » , tor t i l las de masa de este 
mismo pescado y la ensaladilla de Sema-
na Santa. En reposter ía , las magdalenas, 
empanadillas y roscos fritos, jun to al pro-
ducto estelar, el «pestiño», de masa frita y 
emborrizado en a z ú c a r o mie l de c a ñ a . 
Hasta tal punto este dulce se ha identifi-
cado con la fiesta que el pueblo ha a c u ñ a -
do el vocablo «pestiñero» para distinguir a 
aquellos que viven intensamente y duran-
te todo el a ñ o la Semana Santa. 
Semana Santa2000 -Añojubilar- PREGON 
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Con cariño... a mi párroco. 
Por Mercedes Pérez-Cervantes Romero 
Me hubiera gustado seguir el gu ión 
que m i padre me hab ía marcado para esta 
presentac ión , pero tengo que decir en ho-
nor a la verdad, que lo he querido hacer a 
m i forma, mejor dicho a m i manera y lo 
hago desde la perspectiva de sentirme una 
autentica privilegiada, pues no es normal 
que a los jóvenes se nos dé esta oportuni-
dad, y m á s que casualidad, (yo creo que no), 
ha sido contigo Pedro. Por eso en primer 
lugar Pedro como así quieres que te llame-
mos te pido disculpas por atreverme o me-
jor dicho, por ser tan temeraria en querer, 
y no poder, presentarte, pero lo hago desde 
la óptica de conocerte y de haberme dado 
tú la confianza, desde aquel ya lejano 1.998 
cuando, por u n lado recelosos y por otro ex-
pectantes, esperábamos al nuevo Pá r roco 
de m i Iglesia y Parroquia, San Miguel, don-
de junto con mis compañe ros , nos prepa-
r á b a m o s para recibir el Sacramento de la 
C o n f i r m a c i ó n y tuvimos la suerte de en-
contramos al hombre y al amigo y sobre 
todo a la persona, que con sus sabios con-
sejos nos ha ayudado y lo Sigue haciendo 
en su labor Catequista y en su labor 
Parroquial día a día y hombro a hombro, 
ahora,quizas ,por m i parte, de fin en fin de 
semana, pero siempre t e n d i é n d o n o s la 
mano, a y u d á n d o n o s y d á n d o n o s la opor-
tunidad de sentirnos hombres para la vida. 
Tengo que decir que es para m i es una 
autentica felicidad, que hoy día 26 de Mar-
zo del a ñ o Jubilar de dos mi l , a ñ o de pre-
sentaciones de Carteles, de Pregones, de 
mul t i tud de Actos Cofradieros, yo tenga el 
honor de presentar a D. Pedro Villarejo 
P é r e z , sacerdote y amigo. P á r r o c o de 
San Miguel y de San Juan. 
Y ya para no dilatar m á s esta presenta-
ción, voy a seguir con lo que realmente me 
ha dicho y ajustarme al guión en la que voy 
a dar lectura a t u amplio curriculum, sobre 
todo si tenemos en cuenta lo joven que eres 
y lo que a ú n nos tienes que enseñar. 
D. Pedro Villarejo Pérez es Pár roco de 
San Miguel y de San Juan, Capellán de las 
Cofradías del Socorro y del Stmo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas, completando su la-
bor con las clases que imparte en el Institu-
to José María Fernández de nuestra ciudad. 
Trabajador incansable y gran investi-
gador, realiza sus estudios Universitarios en 
Granada o r d e n á n d o s e Sacerdote en Junio 
de 1974, empezando una fecunda y dila-
tada trayectoria religiosa , l i cenc iándose 
m á s tarde en Teología en Granada. 
Es nombrado director de la Residen-
cia Universitaria "El Carmen "de Córdoba , 
ocupando dicho cargo durante los cursos 
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1975/76 y 1976/77. 
En este a ñ o marcha a la República de 
Argentina donde desarrolla su labor como 
sacerdote en la Iglesia del Carmélo en Bue-
nos Aires ocupando el puesto de Prior.y 
P á r r o c o . Donde deja huella y sobre todo 
una autentica legión de amistades que con-
tinuamente lo l laman y lo recuerdan. 
Siendo nombrado delegado provincial 
de los Carmelitas en Argentina desde 1987 
a 1993. 
Ya en 1996 tenemos la suerte de ve-
nir de Prior y P á r r o c o de Stella Maris de 
Málaga. 
Entre su amplia Bibliografía de libros 
publicados tenemos que señalar : 
- El Hombre y el Silencio... todavía. 
- Mensajes de Medianoche. 
- Teresa y Juan de la Cruz: Oraciones disi-
muladas. 
- García Lorca en Buenos Aires. 
- Que voy de vuelo. Biografía de San Juan 
de la Cruz 
- Luz de Fragua. 
- Dios mediante 
- Después de las campanas. 
En sus ratos libres, mejor dicho orga-
nización del tiempo es colaborador del dia-
rio "La nac ión" de Buenos Aires y colum-
nista del diario "Córdoba". 
Autor de innumerables conferencias 
sobre santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Cruz. Santa Teresa de Lisieux. A n t o n i o 
Machado, Federico García Lorca, Miguel 
Hernández , fray Luis de León... 
Y hoy Pedro, tenemos la gran suerte 
de que nuestra Cofradía , la Cofradía del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor y Mar ía Stma. 
Del Mayor Dolor, tiene a D. Pedro Villarejo 
Pérez como Presentador de nuestro Cartel 
Conmemorativo de sus Cincuenta A ñ o s de 
su historia. 
Gracias Pedro. 
o^c/Q 
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Presentación del cartel del 
Cincuenta Aniversario. 
Querido Presidente-Hermano Mayor 
Javier Pérez Cervantes. Querida Junta Di-
rectiva de la Pontificia, Real e Ilustre Cofra-
día del Sant ís imo Cristo del Mayor Dolor y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
Queridos Hermanos Mayores de las 
Cofradías y Hermandades de Antequera. 
Amigos todos. 
De vivir en Antequera nos hemos ido 
dando cuenta poco a poco déla indiscipli-
na de sus calles, del e m p e ñ o de hacer las 
casas altas, para que pudieran mirar siem-
pre a la vega, como u n deseo de irse y de 
quedarse al mismo tiempo. Todo en Ante-
quera es una especie de escalofrío que se 
vive desde arriba , una emoción que siem-
pre en la llanura se despeña, pero t amb ién 
que siempre en la llanura se recrea. 
A pet ic ión de m i buen amigo Javier 
Pérez Cervantes me dispongo a presentar 
lo que no he presentado en m i vida: u n car-
tel de Semana Santa. Y lo hago, sabiendo 
que este Cristo del Mayor Dolor es una refe-
rencia ineludible de la Semana Santa ante-
querana y sabiendo, sobre todo, que este 
cartel se puede presentar solo, desde el equi-
librio que organizan sus pliegues y esta luz 
inmensa que lo ocupa. 
Presentar u n cartel es como hacerle 
una radiografía al alma, meterse dentro de 
lo que el papel representa y no salir hasta 
dar con el p a ñ u e l o de la verdad. Para pre-
sentar este cartel del Mayor Dolor es nece-
sario t a m b i é n ponerse de rodillas, i r en 
pos, como el Cristo, de la t ú n i c a de la pa-
labra y mirar la tierra al mismo tiempo que 
se mi ra el cielo. 
Por Pedro Villarejo Pérez 
Párroco de San Miguel y de San Juan 
De rodillas, con el dolor m á s grande, 
pero sin demasiado pesar en el rostro, este 
Stmo. Cristo tan amado parece que no se 
duele por fuera tanto como se duele por 
dentro. A pesar de lo que en rostro pueda 
reflejarse, el dolor del alma es u n dolor os-
curo que sólo puede tapar la cicatriz de una 
sonrisa verdadera. El corazón del hombre 
sólo tiene capacidad para ir aceptando su 
destino y si acaso, de vez en cuando, echar 
mano de las emociones para justificarse. 
Porque en definitiva qué es el dolor y, 
en este caso cuál sería el Mayor Dolor... pero 
permitidme que sea al final cuando descu-
bra ese otro cartel que marcan los sufri-
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mientos de Cristo como una manera de re-
conocer los nuestros. Ahora, y en vuestro 
nombre una vez más , quisiera agradecer a 
don Andrés de Carvajal y Campos el regalo 
para Antequera de este Cristo desnudo y 
flagelado, y que dejó constancia en u n acta 
impecable, deliciosamente poética, fechada 
en 1771 y dirigida a los Canónigos de la 
Colegiata de San Sebast ián: 
«Andrés Carvajal manifiesta que, por el 
mucho amor que tiene a esta santa Iglesia (de 
San Sebastián) quiere donar graciosamente 
para que se venere en ella una imagen de Cris-
to Nuestro Bien, de esta estatura perfecta que 
ha trabajado con todo esmero y cuidado, en 
el paso tierno de estar caído en tierra después 
de los azotes de la columna». . . Cuando los 
regalos van con estas dedicatorias, la plata de 
ese escalofrío ha de ser eterna... Entre el paso 
tierno y el paso débil. Cristo se derrumba ante 
el paso y el peso de su amor por los hombres. 
Este es el gesto que ha recogido desde la es-
quina de su luz de artista el fotógrafo Rama. 
Este es el gesto mejor comprendido y mejor 
captado en la belleza de este cartel que tene-
mos delante. 
El ún ico pago que parece ser recibió 
A n d r é s de Carvajal por esta imagen del 
Mayor Dolor que va en busca de su t ú n i c a 
para cubrirse, fue que le doblaran las cam-
panas de la Colegiata al paso de su cadáver, 
privilegio que sólo al parecer los sacerdotes 
tenían. . . Aunque a mí se me figura que el 
mejor pago recibido por Carvajal fue que su 
Cristo, al paso de su cuerpo y desde enton-
ces, l evantó u n poco m á s la mirada, esa 
mirada que ahora tiene, para despedirlo. 
Viendo, desde esta fotografía, la figu-
ra caída y casi levantada del Cristo Santísi-
mo del Mayor Dolor, pensamos que los 
imagineros esculpen sus tallas como el es-
critor que escribe una novela: dejando sin 
poner el nombe de los personajes para que 
nosotros pongamos en la cara del Cristo la 
cara de quien hemos visto sufrir y que tie-
ne t ambién sus nombres y apellidos. Todo 
escultor, cuando talla, lo que hace es escri-
bir una novela de madera que se pueblica 
cada a ñ o para lectores que a ú n no termi-
naron de abordar el amor y para los jóve-
nes lectores que comienzan. Es una obra, 
al fin y al cabo, que sólo se entiende del todo 
al final de la vida, puesto que hasta enton-
ces nada se sabe con certeza de uno mis-
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mo, n i de lo que ha hecho, n i de lo que ha 
ido haciendo... 
El imaginero, y estamos habiendo es-
pecialmente hoy de Andrés de Carvajal que 
nos ha dejado para la hisoria del amor este 
hermoso Cristo dolorido y enamorado. El 
imaginero, digo, es sólo un pastor de mari-
posas, u n loco que se conforma con la her-
mosura y que de vez en cuando, sólo de vez 
en cuando, anuda en u n p a ñ u e l o las per-
plejidades, les pone nombre, como las n i -
ñ a s les ponen nombre a sus m u ñ e c a s : para 
que la soledad no sea del todo verdadera. 
Nunca se sab rá nada de Carvajal, como 
nunca se sabrá nada de nadie de nadie, sólo 
lo que nos dejó, sólo lo que nos dejan, como 
el campo nos regala la flor que el mismo 
campo no ha sembrado... Lo cierto es que 
ahora, fi jándonos en este cartel de Rama, 
el Cristo del Mayor Dolor tiene cara de ha-
ber pasado mala noche. 
De todas maneras, a don Andrés de 
Carvajal le bas tó con que le doblaran las 
campanas al paso de su entierro: esto es el 
barroco. El barroco español contemplaba 
esas satisfacciones, se conformaba con estos 
privilegios. El barroco del s. XVII I , era u n 
estilo, una forma de ser que se perpetuó so-
bre todo en imágenes después de haber mi -
rado profundamente lo natural del alma 
humana. Pero el barroco, también, es una 
teología que no habla de Dios, sino que bus-
ca la herida de Dios para enternecerse y para 
que esa ternura pudiera quedar reflejada 
para siempre en lo m á s blando de la made-
ra. Decía Alberti, que el barroco es lo pro-
fundo que sale... A pesar de que eran tiem-
pos de mucho púlpito y larguísimos sermo-
nes, yo creo m á s bien que las imágenes sali-
das de los talleres eran la mejor manera de 
predicar. El antequerano Andrés de Carva-
jal, que esculpió como sabéis en su casa de 
la calle del Gato la impresionante dignidad 
del Santís imo Cristo del Mayor Dolor, y tan-
tos imagineros como nos legaron su oración 
hecho gesto implacable, fueron primero ne-
cesariamente místicos, cómplices callados 
del amor de Dios. Y estoy seguro que cuan-
do llegaban a ciertas horas en que ese amor 
era ya de tan inmenso insoportable, tendr ían 
que levantarse de noche, coger la gubia y 
dejarse llevar por los recodos de la madera 
como quien se deja llevar por las manos del 
aire. Aquellas noches desveladas nos lega-
ron para siempre esta riqueza. 
Con el tiempo, los hombres convoca-
mos a los signos para quebrarlos como se 
quiebran los espejos que no ofrecen la ajus-
tada imagen, que no dan el conocimiento 
que se busca. El signo del Cristo del Mayor 
Dolor, que quedará para siempre en este car-
tel como queda en una estampa que se lle-
va, refleja sin embargo la dignidad y la sed a 
la que regresamos cuando encontramos al 
paso la fuente verdadera, la dignidad que se 
encuentra en la soledad de la noche... 
En el a ñ o 1828 se inst i tuyó en Ante-
quera el llamado Sermón del Mandato, que 
lo comenzaron a predicar oradores ilustres 
y que tenía lugar el jueves santo con el tema 
que todavía nos ocupa, y nos ocupa rá siem-
pre, del amor universal. Ya desde el princi-
pio, se pidió al pá r roco de San Sebastián que 
a ambos lados del Monumento colocaron la 
imagen del Ecce Homo y la de Nuestro San-
tísimo Cristo del Mayor Dolor... Práct ica que 
parece se fue dej ando porque ya en 19 3 0 — 
según refiere don Juan Manuel Moreno en 
una crónica— las partidas de cera, lavado 
de manteles, flores y limpieza de candelabros 
ascendieron a tres reales que tuvieron que 
pagarse a acólitos y escolanos. 
Fue en 1950 cuando se constituye en 
Cofradía de Pasión. Aquellas fechas son las 
que nos permiten celebrar hoy las Bodas de 
Oro de esta familia del Mayor Dolor, que 
todo el a ñ o se humi l l a para encontrarse 
m á s de cerca con la mirada de su Cristo, 
mirada que levanta y anima a seguir de pie, 
defendiendo los inmarchitables valores del 
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evangelio que, por muy caído que esté el 
Cristo que los representa, por verdaderos, 
estos valores son valores eternos. 
Mirada de su Cristo que es amar y con-
ceder regalos, en palabas del poeta. Mirada 
que es misericordia, como el t í tulo de una 
de las novelas m á s leídas de Galdós adonde 
la protagonista encarna a una mujer pode-
rosamente comprensiva, capaz de eliminar 
todo aquello que pueda envenenarla o de-
tenerla en su ruta de amor. Y es que la m i -
sericordia es u n rayo con el que Dios que-
ma lo viejo y nos lo devuelve hecho vida. 
Porque Antequera y el mundo tiene pen-
diente este desafío, es por lo que sale con su 
Cristo mirando con El las luces de la noche, 
aguardando la eterna bondad del que nos 
e n s e ñ a a levantarnos después de cada caí-
da: el Jubileo del 2000 es u n ramo infinito 
de misericordia. No es la primera vez que a 
Cristo lo vemos en el suelo buscando su tú -
nica; el día de la ú l t ima Cena t amb ién se 
inclina buscando una palangana con agua 
para lavarle los pies a los discípulos... 
Todas las caídas son el reflejo de una hu-
mildad activa, de esa humildad teresiana que 
brota sólo de lo verdadero permitiendo al cam-
po del espíritu buenas cosechas de esperanza. 
.. .En 19 5 0 se constituye la Cofradía del 
Mayor Dolor, con su Cristo y su Virgen sos-
teniendo el mismo apellido de la pesadum-
bre. A l a ñ o siguiente salen por primera vez 
en procesión por las calles de Antequera... 
La procesión en Anda luc í a es la pala-
bra que no se dice, la o rac ión que no se sabe 
rezar, el horno que prepara el pan de la Co-
m u n i ó n . Los que no saben ver otra cosa, 
ven sólo u n espectáculo de sangre, de flo-
res, de cirios y de saetas, pero los que pode-
mos mirar un poco m á s adentro nos encon-
tramos con que el pueblo que a c o m p a ñ a en 
las procesiones tiene t a m b i é n sus espaldas 
dolidas, su corona hecha con las propias 
espinas y u n llanto personal, que a veces 
deja caminillos en la cara: el capirote es u n 
disimulo de su sufrimiento. Las procesiones 
de Semana Santa son una bandeja donde 
el español pone sus dolores antiguos, sus 
m á s viejas incertidumbres y la tristeza que 
dejan todas las dudas. En las procesiones 
de Semana Santa, los hombres y mujeres 
de nuestra tierra echan al aire las terribles 
preguntas de su alma en u n intento sereno 
de ir acabando con todo lo viejo para que 
se pueda ir naciendo por ñ n a la libertad de 
un destino que no se conoce, que acaso sólo 
se sepa desde la fe y el deseo. 
Sin querer y sin profunda conciencia 
de lo que se hace, en Semana Santa se des-
truye el mundo, a la espera de que nazca 
otro. El filósofo Gimferrer escribe con acier-
to : "La des t rucc ión de u n mundo : esto es 
la grandeza". La des t rucc ión o el amor, ha-
bía clamado Vicente Aleixandre para que-
darse luego m á s destruido que enamorado. 
Pero en la Semana Santa se trata de des-
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t ru i r las tapaderas del mundo personal y del 
mundo social que no permiten que el hom-
bre tenga y sostenga su entusiasmo al sen-
tirse por Dios profundamente amado, con 
la energ ía que eso despliega y con las alas 
que eso necesita. Todo esto, a m i parecer, es 
lo que favorece el Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor la noche del miércoles santo por las 
calles de Antequera. Porque el dolor advier-
te, ensancha la capacidad del conocimien-
to y precisa con una cierta justeza lo que el 
desarrollo de la persona necesita. 
Por las calles de La Encarnac ión , Diego 
Ponce, Cantareros... va el Cristo del Mayor 
Dolor... det rás va la Virgen con el mismo 
nombre, con el mismo apellido de entrega-
da. De vez en cuando para que el descon-
suelo no le circule por toda la sangre, para 
que no le llegue a las e n t r a ñ a s el abando-
no, la Madre del Mayor Dolor saca las fuer-
zas del pueblo y sigue al Hijo a la precisa 
distancia desde donde el Amor no molesta, 
sino que redime y a c o m p a ñ a . Por instan-
tes, se ve que la Virgen quiere acercarse 
m á s , pero no puede, tampoco quiere, que 
su Hijo se envuelva, además , en el dolor que 
sólo a ella le corresponde. Y Antequera sabe 
a c o m p a ñ a r a la Madre de Jesús con u n pa-
ñue lo de silencio en la mano. 
Dije que dejaría para el final una re-
flexión sobre el t a m a ñ o de los sufrimientos. 
Tendré que recordar siempre aquel atino de 
San Juan de la Cruz: «El ú n i c o dolor del 
hombre es no tener a Dios». Hoy, viendo 
esta imagen del Cristo, a ñ a d o necesaria-
mente: Si el ún ico dolor del hombre es no 
tener a Dios, el ún ico dolor de Dios es no 
tener al hombre. 
Son también del poeta carmelita estos 
versos que dan sentido y altura al desengaño: 
Un pastorcico, solo, está apenado, 
ajeno de placer y de contento, 
y en su pastora puesto el pensamiento, 
y el pecho del amor muy lastimado 
Las penas de Dios son siempre penas 
de amor, heridas que dejan dentro los olvi-
dos. Cristo no está apenado porque le due-
la el injusto martir io, sino porque, al amar-
nos en la Cruz, ha puesto en nosotros todo 
el pensamiento, y ese pensamiento ahora 
se lo devolvemos vacío, envuelto en la fati-
ga de equivocados caminos... 
Este 19 de abril, el p róx imo miércoles 
santo de u n a ñ o tan redondo, t endré por 
primera vez la alegría de asomarme al paso 
del Cristo del Mayor Dolor y de la Virgen su 
Madre. Por primera vez t a m b i é n podré unir 
emoción y conocimiento. Conocimiento de 
saber quién fue Andrés de Carvajal, in tui r 
qué oración larga, qué sufrimiento tuvo en 
su corazón de hombre para esculpir esta 
cara deliciosa y triste. Conocimiento al sa-
ber que ofreció su obra maestra sólo a cam-
bio de que le doblasen las campanas a la 
m a ñ a n a de su muerte. Y emoción hoy, fren-
te a este cartel que fija para m í y para siem-
pre lo que significa el Mayor Dolor, en u n 
Cristo que se arrastra por el frío de las sole-
dades. Un Cristo en busca de su t ú n i c a con 
que cubrir el mayor dolor que puede sufrir 
u n hombre: no ser amado por no ser en-
tendido. En busca de la t ú n i c a con que cu-
brir el mayor dolor que pudo Dios haber 
sufrido: el olvido de los hombres, de los h i -
jos, que ocuparon toda la eternidad su pen-
samiento. 
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R " Carmen Rosa Negrillo, Secretaria de la Cofradía 
conduciendo la presentación del cartel del 
cincuentenario. 
D. José M.a Alarcón miembro de la Junta Directiva 
hace entrega de una reproducción del cartel al Sr. 
Rosales gerente de Torcaoliva. 
D. Joaquín Burgos, fiscal de la Cofradía, impone el 
alfiler de la Cofradía a la Sra. de Rama. 
D.a Quiñi Palomino, impone el escudo de la Cofradía al 
autor del cartel, Sr. A. Rama. 
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Nos felicitan 
en nuestro 
Cincuenta 
Aniversario 
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Cuando el Cabildo Colegial de San Sebastián decidió aceptar la donación que hacía el 
escultor don Andrés de Carvajal de una imagen de Cristo flagelado y en actitud de recoger su 
túnica, no podía imaginar que el sagrado trasunto se convertiría en una de las más queridas 
devociones del pueblo antequerano con la advocación del Mayor Dolor. Y ello terminaría ocu-
rriendo porque el artista supo crear una obra de arte plena de emoción y en la que destaca una 
fuerte carga de comunicación entre la imagen devota y el espectador que se acerca hasta ella. 
Fueron pasando los años y hace ahora justamente cincuenta un grupo de antequeranos deci-
dió procesionar durante la Semana Santa al Señor del Mayor Dolor, para lo cual se hermanaron 
en Cofradía de pasión. Desde el primer momento se quiso un cortejo austero y de carácter peniten-
cial en el que todo el protagonismo estuviese centrado en torno a las veneradas imágenes de Cristo 
y de la Virgen. 
Durante toda la segunda mitad del siglo XX, la Cofradía del Mayor Dolor ha sido uno de 
los pilares más auténticos de la Semana Santa de nuestra ciudad. Ha representado la herman-
dad de los penitentes que rezan, de los devotos que alumbran detrás del paso del Señor, de los 
hermanacos que cumplen promesa. Siempre la autenticidad como norma de quienes organizan 
y de quienes participan. Por todo ello mi más sincera enhorabuena para los que han hecho 
posible, a lo largo de los últimos cincuenta años, esa realidad de arte y devoción que es el cortejo 
procesional de la Cofradía del Cristo del Mayor Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. 
Jesús Romero Benítez 
Alcalde de Antequera 
Reciba mi más cordial enhorabuena y sincera fel ici tación por la celebración del 
Cincuentenario de la fundación de la Cofradía que preside, con tanta dignidad. 
Como todo antequerano, me siento orgulloso, y por ello se lo agradezco, de todo lo que la 
Cofradía ha llevado a cabo durante estos cincuenta años, potenciando la devoción hacia los Sagra-
dos Titulares y la religiosidad popular entre sus gentes. 
Deseo y espero que la Cofradía siga desarrollando por muchos años, in aeternum, cuantos 
actos y actividades crea oportunos ya que serán del agrado de todos y contarán con el apoyo de 
hombres y mujeres de este pueblo. 
Reciba un cordial abrazo 
J u a n Bení tez 
Catedrático 
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Durante muchos años, me he sentido gratamente vinculado con esta Cofradía, conservando 
inolvidables recuerdos. Pero el mejor de éstos, el que tengo más entroncado en el corazón, es el 
del tiempo en que seguí el día a día (en emocionante proximidad física), del proceso complicado 
y difícil de la restauración de la imagen del Cristo del Mayor Dolor, admirablemente llevada a 
cabo por Marisa Olmedo, en 1992. 
En el fondo, sabía y sé, de mi privilegio: durante 71 días, era el primero que en soledad, 
cada mañana y muy a primera hora, abría la salita donde amorosamente se le curaban las 
heridas del tiempo y de la desidia de los hombres. ¡¡Qué emoción con el beso silencioso y con los 
«buenos días» cotidianos!! 
Manuel Cásca les A y a l a 
Con mis deseos de perpetuidad a la Cofradía, y a las buenas gentes, del Mayor Dolor. 
José L u i s Conde A y a l a 
El oro de tus 50 años. Cristo del Mayor Dolor, tiene especial brillo en el Jubileo 2000. 
Celebramos que viniste para Amar hasta el dolor. 
Jubilamos porque hay hermanos que se apiñan ante tu imagen caída, para aprender a 
tender la mano a todos los postrados y agobiados. 
Bendito seas porque nos mantienes en pie 50 y mil años, mientras Tú besas el polvo por m í 
¡Mil gracias, que junto a tu Madre nos muestres la senda de Mayor Amor! 
¡Felicidades! 
Colegio Nuestra Señora de l a Victoria 
Franciscanas de los SS. CC. 
rm 
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Estimados Cofrades de la Cofradía del Mayor Dolor de Antequera. En nombre de mis compa-
ñeros y en el mío queremos haceros llegar nuestra más sincera felicitación por la celebración del 
50 aniversario de la fundación de vuestra Cofradía. 
A l igual que nos adherimos a todos los actos que vayáis a celebrar en este año con motivo 
de esta celebración tan importante para vosotros los cofrades y para la ciudadanía en general de 
Antequera. 
Quedando a vuestra entera disposición para todo aquello que necesitéis de nosotros. 
Atentamente, recibid un fuerte abrazo. 
José Casti l lo D í a z 
Valga esta doble felicitación a la Cofradía del Mayor Dolor, tan vinculada a la nuestra en 
la labor constructiva en el mundo cofradiero y ejemplo de hermandad. Doble porque no sólo es 
de cofradía a cofradía en sí, sino que va acompañada de afecto personal de Presidente y junta 
directiva a Presidente y junta directiva. 
Desde estas líneas, recibid nuestros mejores deseos para vuestro 50 aniversario en este 
año Jubilar. 
Antonio Carrasco M u ñ o z 
Cofradía de l a Paz 
Os felicito de corazón en vuestro Cincuenta Aniversario. Es para mí una satisfacción poder 
compartir con vosotros tan significativa efeméride, os animo a que sigáis en vuestra labor cofrade, 
tan importante para todos nosotros, y que sin duda trasciende al pueblo de Antequera. 
Hermano Mayor de 1 
Jul io Matas Pozo 
Cofradía del Rescate 
¡JJ] 
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En sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno, celebrada el día 18 del presente mes, se acordó 
por unanimidad expresar a la Cofradía del Mayor Dolor nuestra más sincera felicitación por el 
Cincuenta Aniversario de su Fundación, deseándoles que sigan en su labor cofrade que comparti-
mos plenamente. 
E l Secretario 
Cofradía del Rescate 
En nombre de la Junta de Gobierno que presido, y en el mío propio, queremos felicitar a 
esta magnífica Cofradía del Mayor Dolor, con motivo del 50 Aniversario de su fundación. 
Pedimos a Ntra. Sra. os colme de bendiciones y parabienes, para poder celebrar como 
merece, tan magno acontecimiento. 
Un abrazo. 
Leonardo Manzano Recio 
Hermano Mayor de l a Cofradía de los Dolores 
Queremos unirnos a vuestra celebración del 50 aniversario, como hermanos cofrades que 
ven el trabajo y desvelo con el que año tras año y directivas en diversas etapas, habéis consegui-
do que la Cofradía del Mayor Dolor sea ejemplo a seguir por todos los cofrades. 
Desde mi cofradía y en su nombre como Hermano Mayor, esta junta de gobierno les desea 
una celebración gozosa, llena de Jesús y María del Mayor Dolor, y que celebréis muchas efemé-
rides como ésta. 
Francisco Sil lero 
Hermano Mayor de l a Cofradía del Consuelo. 
¡ES 
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Las Cofradías viven y se forjan en torno a una advocación gracias a los devotos y personas 
que día a día, año tras año, trabajan y velan por ellas. Se han cumplido cincuenta años desde 
que se fundara la Cofradía del Mayor Dolor. Devotos y fieles no les han faltado: sólo basta 
asomarse a un balcón el Miércoles Santo y admirar las cada vez más interminables filas de 
penitentes y las innumerables personas que acompañan a la venerada imagen del Cristo del 
Mayor Dolor Tampoco les han faltado las personas que con su trabajo a lo largo de estas 
décadas han hecho posible que este año podamos celebrar las bodas de oro de tan querida 
cofradía. 
Desde estas páginas felicitamos a la Cofradía del Mayor Dolor por su 5 0 aniversario, 
alentándola a seguir trabajando para conseguir aún si cabe, una Cofradía más grande. Enhora-
buena. 
Gonzalo Ruiz Rojas 
Hermano Mayor de l a Arch ico frad ía del Socorro 
Con todo el afecto y simpatía como antequerano y cofrade a la cofradía del Mayor Dolor en 
su cincuenta aniversario. 
Muchas felicidades. 
Rafael Espinosa 
FLORISTERIAS 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia Diplomados en arte floral 
SERVICIO A DOMICILIO 
Calzada, 29 / Telf. 95 270 23 93 • Cantareros, 2 / Telf. 95 284 24 26 • Belén, 16 / Telf. 95 284 12 34 
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Recuerdo gráfico de nuestra 
historia a través de estos 50 años. 
N 
Primeras salidas procesionales en los anos cincuenta. 
OS 
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MORENTE 
ASESORES 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TELF: 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
¿Le han subido en exceso 
el seguro de su automóvil? 
¿Sabe si están bien 
asegurados su casa, su 
comercio, su empresa? 
¿Tiene algún siniestro 
pendiente de ser solucionado 
por su aseguradora? 
¿Ha sufrido daños personales 
como ocupante de un 
vehículo? 
¿Ha sido víctima de 
atropello por un vehículo? 
VENGA A VERNOS! 
Le estudiamos y 
presupuestamos el 
seguro que necesite. 
Le ofrecemos 
asesoramiento 
técnico GRATUITO. 
Le gestionamos 
siniestros ante 
cualquier entidad 
aseguradora. 
SOMOS MEDIADORES DE 
SEGUROS TITULADOS 
Profesionales del Seguro 
desde 1915 
NIF: B-29.808.524 
Registro D.G.S. N0 J-1581 
Concertada póliza de R.C. 
LA COFRADÍA BEL MAYOR DOLOR 
A LA MEMORIA DEL 
INSIGUE ESCULTOR ANTE6UERAM 
0 ANDRES DE CARVAJAL Y CAMPOS 
QUIEN EN 1771 Y EN ESTA CASA 
COMPUSO LA VENERABLE 
IMAGEN BEL SANTISIMO 
CRISTI BEL MAYOR DOLOR 
MIERCOLES SANTO 30 MARZO 1983 
Placa conmemorativa en la casa natal del autor de nuestros Sagrados Titulares. 
Autoridades civiles y militares en la puerta del Ayuntamiento para presenciar el 
desfile del piquete de la Legión. 
Guiones y banderines de los Cuatro Tercios, con motivo de la inauguración de la 
Avenida de La Legión. 
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• 
Autoridades civiles y militares en la copa de hermandad. 
Homenaje a directivos. Reconocimiento a su buena labor. 
2 2 
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• 
Hermanos Mayores y capellán, en un acto, representando a la Cofradía. 
1 
Nuestra caseta de Feria. 
ron 
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Nuestras 
imágenes 
restauradas 
Autora de las restauraciones 
D.ñ Marisa Ponce Olmedo, 
Licenciada en Bellas Artes. 
Stma. Virgen del Mayor Dolor. 
Simo. Crisío del Mayor Dolor. Sayón. 
EE3 
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S E D E 
C O F R A D I A 
D E L 
A Y O R D O L O R 
A Ñ O 2 0 0 0 
Iglesia Parroquial de San Sebastián, sede de nuestros 
sagrados titulares. 
Casa de Hermandad de la Cofradía, inaugurada en 
abril de 2 0 0 0 . 
JHHB 
En el centro D. Juan Manuel Moreno García, cronista oficial de la Cofradía, junto con los últimos Hermanos Mayores. 
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La decisión 
de tu vida 
• • • • 
INFORMACION YVENTA 
J. Muñoz. C/Comedlas, 9 
ANTEQUERA 
952 84 23 77 
F I N A N C I A 
A R G E N T A R I A 
PROMUEVE 
L E d i s o l 
B l a i SOCIEDAD PROMOTORA, S.A. 
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Semana Santa de ayer. 
Articulo aparecido en la Revista "Pregón" en el año 
1974. 
m e 
En ei transcurso del año 1949 José Moreno 
Gutiérrez, entonces presidente del Centro de Jó-
venes de Acción Católica de la Parroqui a de San 
Sebastián, tuvo contacto con jóvenes pertene-
cientes a los distintos Centros Parroquiales de 
Antequera, con el ánimo de fundar una nueva 
Cofradía, que llenara un hueco de la Semana 
Santa antequerana, el domingo de Ramos, idea 
acogida con entusiasmo por todos. 
Aquel deseo de Pepe Moreno fue pronto 
una realidad, pues encontró una ayuda entusias-
ta, primero en la persona de aquel inolvidable 
Vicario Arcipreste de nuestra ciudad, don José 
Carrasco Panal y de otra el entonces Presidente 
de la Agrupación de Cofradías, don Francisco 
Ruiz Burgos, gran entusiasta de la Semana San-
ta antequerana. 
En los primeros días de 1950 se tienen los 
primeros contactos y el día 6 de enero se crea 
una Junta Organizadora, presidida por Pepe Mo-
reno, formando en ella José J. Narváez, Paco Ra-
mos, Rodríguez Molina, Villalón Ramírez, Pepe 
Montes, José L. Atienza, Matas Vargas y Miran-
da Sainz. 
Se empieza a trabajar de firme, en primer 
lugar el conseguir la imagen de Nuestro Señor 
en su entrada en Jerusalén, la naciente cofradía 
no tiene medios y entonces el presidente de la 
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Agrupación de Cofradías promete que la misma 
será adquirida por la Agrupación y donada a la 
Cofradía, imagen que llamó poderosamente la 
atención por su belleza. 
El 19 de marzo en Junta general de cofra-
des, celebrada en la Iglesia de San Sebastián, 
en medio de un gran entusiasmo y con una asis-
tencia masiva de jóvenes , fue constituida la 
primera Junta directiva por votación, siendo 
nombrado Hermano Mayor José Moreno Gu-
tiérrez; Mayordomo, Jerónimo Moreno Jiménez; 
Hermano Mayor de Insignia, José L. Rodríguez 
Molina; ocupando los demás cargos, Matas Var-
gas, Villalón Ramírez, Ramos Ramos, Atienza, 
García González, Montes, Miranda, Barrera Guz-
mán Martínez, Cordón Henestrosa y Blázquez Ro-
jas. Bajo la dirección Espiritual de don Francisco 
Pineda Conde, Vicario Arcipreste, siendo desig-
nado Hermano Mayor de Honor don José Carras-
co, y Camarera del «paso», doña Rosa Ruiz, de 
Ruiz Burgos. 
Los estatutos de la Cofradía fueron aproba-
dos por el Excmo. Señor Obispo de Málaga con 
fecha 3 de abril de 1954, libro núm. 331/54. 
El 2 de abril de 1950, Domingo de Ramos, 
por la mañana y en la Iglesia Mayor Parroquial 
de San Sebastián, fue bendecida la Imagen, y a 
las cuatro de la tarde iniciaba su primer desfile 
procesional por las calles de nuestra ciudad, 
sobre trono de flores y acompañada de Infinidad 
de niños vestidos a la antigua usanza hebrea, 
portadores de palmas y olivos. 
En la Semana Santa de 1956, concretamente 
el 24 de marzo, acompaña al paso del Señor, una 
bellísima imagen de la Santísima Virgen, bajo la 
evocación de María Santísima de la Consolación 
y Esperanza, que se veneraba en la Iglesia de 
San Agustín y que generosamente fue cedida por 
las Siervas de María; fue designada Camarera 
doña Natividad Vergara de Moreno y Hermano 
Mayor del trono José Villalón Ramírez. 
A primeros de 1961 se acuerda la Incorpo-
ración de un nuevo «paso» a los dos ya existen-
tes y es en plena cuaresma cuando esta inicia-
tiva se hace realidad, idea bien acogida por el 
Sr. Vicario don Juan Comitre y cediendo la ima-
gen del Señor Orando en el Huerto, doña Victrina 
Muñoz Checa, la cual fue nombrada Camarera y 
regalando a la Cofradía el terciopelo para la tú-
nica del Señor que luciría al año siguiente, fue 
designado Hermano Mayor de trono Federico Es-
teban Vílchez. 
Dentro de las efemérides más destacadas 
de la Cofradía, cabe señalar el nombramiento en 
junio de 1963 del Excmo. Señor don Manuel Fra-
ga Iribarne, a la sazón Ministro de Información 
y Turismo, de Hermano Mayor Honorario, el cual 
el Domingo de Ramos, 11 de abril de 1965, se 
desp'azó a nuestra Ciudad para presidir el des 
file procesional, donde al mismo tiempo pudo 
admiiar las bellezas naturales y artísticas de An-
tequera. 
Una Comisión de la Cofradía se traslada a 
Málaga para hacer entrega del nombramiento 
e insignia de la Cofradía a la Excma. Sra. doña 
María del Carmen Estévez, de Fraga, de Cama-
rera da Honor de María Santísima de la Conso-
lación y Esperanza. 
En julio de 1966 visita Antequera el lltmo, 
señor don Francisco Rodríguez Cirugeda en 
unión de su distinguida esposa, el cual había 
sido nombrado Hermano Mayor Honorario en 
abril de 1964 y presidiendo el desfile procesional 
de la Cofradía en la Semana Santa de 1967. 
A principios del año 1968 se traslada la Co-
fradía a la Iglesia de San Agustín, donde celebra 
por primera vez sus cultos cuaresmales y desde 
donde sa inicia su desfile procesional. 
Desde su fundación, solamente en los años 
de 1969 y 1971, y por causas ajenas a sus Cofra-
des y Directivos ha dejado de salir en el Domin-
go de Ramos esta popular Cofradía. 
En la víspera del Domingo de Ramos de 
1972 y gracias a las facilidades y buena disposi-
ción de nuestro actual Vicario don Antonio López 
Benítez, dieron comienzo las misas que todos los 
sábados y vísperas de fiesta se vienen cele-
brando en la Iglesia de San Agustín, gracias a la 
colaboración de los Padres Salesianos, como así 
mismo de otros Sacerdotes y Religiosos de la 
Ciudad. 
Desde la fundación de la Cofradía han sido 
cuatro los Presidentes de la misma, sucediendo 
a Pepe Moreno, que por causas profesionales se 
trasladó a la Capital, otro excelente cofrade, 
Antonio Calas, al que le siguió José Villalón y 
actualmente lo es Federico Esteban, que se ini-
ció desde su niñez en distintos puestos en la 
Cofradía. 
Merecen un recuerdo especial, aquellos 
amigos que nos precedieron en la paz del Señor, 
los Inolvidables Jerónimo Moreno y Juan Du-
rán entre los directivos y Carrasco e Hidalgo 
entre los Hermanos de Trono, como asimismo 
aquellos otros que por diversas causas se tu-
vieron que ausentar de nuestra querida Patria 
Chica. 
Este año la Junta directiva que preside Fe-
derico Esteban y en la que figuran de aquella 
primera Comisión Organizadora, de hace 25 años 
Rodríguez Molina, Villalón Ramírez y Matas Var-
gas, preparan varios actos conmemorativos, de 
esta popular Cofradía de la «Pollinica», pórtico de 
la Semana Santa Antequerana. 
J. V. R. 
EE3 
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Artículo aparecido en el número extraordinario de 
"El Sol de Antequera"en el año 1975. 
WL SOL ra ANTSQtnnU 
1 el lliitauoí^ ' U o l o i ^ 
Hermano Mayor de Honor. «Paso» de! Señor: 
S. A, R. don Juan Carlos, Príncipe de España. 
Camarera de Honor. «Paso» de la Virgen: 
S A. R. doña Sofía, Princesa de España. 
Hermanos Honorarios: 
Sociedad Excursionista Antequerana. 
Excmo. señor don Ramón de Rato Rodríguez Sampedro-
Regimiento Infantería Ceuta 54. 
Tercio Gran Capitán 1.° de la Legión. 
Excmo. señor don José Utrera Molina. 
JUNTA DIRECTIVA 
Hermano Mayor: D. Juan Luis Moreno Laude. 
1. ° Teniene Hermano Mayor: don Joje Ccbrián García 
2. ° Teniente Hermano Mayor: don José González Cobos. 
Secretario: don Juan Porras Guerrero. 
Tesorero: don Rafael del Pino Aguilar. 
Vocales: don José M.a Alarcón Romero, don Agustín 
España García, don Luis A randa García, don Joaquín 
Ruiz García, don Juan Mellado Paradas, don Antonio 
Cabello Pérez, don Antonio Alvarez Espinosa, don Fran-
cisco Lozano Martín, don Francisco Morente Tomás, don 
Francisco Ríos Velasco, don Rafael del Pino Hijano, don 
Joaquín Gallardo Flores, don Pedro Bornau de los Mozos. 
«Paso» del Señor: Hermano Mayor, don Luis Aranda 
García. 
Camarera: doña Margarita Bouderé, de García de Castro. 
«Paso» de la Virgen: Hermano Mayor, don Agustín Espa-
ña García. 
Camarera: doña Araceli Aragón, de Moreno de Rojas. 
Cumple esta popular cofradía an-
tequerana, que exclusiviza con todo 
merecimiento el Miércoles Santo, sus 
Bodas de Plata en el presente 1975. 
En esos veinticinco años, se ha sa-
bido ganar desde el primer instante 
un prestigio de desfile serio,silencioso, 
en una palabra, una auténtica, proce-
sión de penitencia. 
Momentos culminantes del desfile 
•on los finales, cuando la Plaza de 
San Sebastián se hace una bengala de 
colores que contribuyen a hacer del 
momento del «cierre* de los «pasos» 
algo inolvidable y al mismo tiempo 
de lo más sublime de la Semana Santa 
Antequerana. 
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Solemnes 
Cultos de 
Semana Santa 
Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
m n m m 
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IGLESIAS DOMINGO (mañana) JUEVES (tarde) VIERNES (tarde) SABADO (noche) 
Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebast ián 
San Pedro 
Las Descalzas 
Sant í s ima Trinidad 
Loreto (Recoletas) 
San Miguel 
San Juan 
Belén (Santiago) 
Santa Eufemia 
El Salvador 
La Victoria 
Sta. Catalina 
Capuchinos 
Madre de Dios 
E n c a r n a c i ó n 
El Carmen 
12 
10,45 
12 
1 
11 
9 
1 
11 
10,30 
8,30 
12 
8 
8,30 
1 
8,15 
9 
1 
6 
5 
6,30 
6 
6,30 
5 
6 
5 
6,30 
5 
5 
6 
5 
5 
6,30 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
5,30 
4 
4,30 
5 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
12 
12 
10 
12 
9 
11 
9,30 
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Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
DOMINGO DE R A M O S 
, , , , , , . . . 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Sima, 
de la Consolación y Esperanza, 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Fernando, Pza. de 
San Sebastián, Encarnac ión , Calzada, Die-
go Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando. 
Desfile de la Armadilla: 6' 3 0 de la tarde. 
Salida: 7 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8*45 de la tarde. San Luis, Guión 9'15 de 
la noche. A su templo. 
LUNES SANTO 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Santo Cristo Verde y Ntra, 
Señora de la Santa Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Pza. San 
Francisco, Calzada, Encarnac ión , Pza. de 
San Sebast ián, Infante D. Fernando, San 
Luis, Ramón y Cajal, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Pza. de San Francisco, Plazuela de 
San Zoilo. 
Desfile de la Armadil la: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agust ín , Cruz 
de Guía 9'20 de la noche. San Luis, Cruz de 
Guía 10' 15 de la noche. Madre de Dios, Cruz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
M A R T E S S A M O 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y María Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
It inerario: Por ter ías , Vega, Laguna, Ra-
m ó n y Cajal, San Luis, Infante Don Fernan-
do, Lucena, Cruz Blanca. 
Desfile de la Armadi l la: 8 de la tarde. 
Sal ida: 9 de la noche. San Luis, G u i ó n 
10 '30 de la noche. San A g u s t í n , Gu ión 
11'30 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12' 15 de la noche. A su templo. 
Cristóbal Medina 
Aridos, Excavaciones, 
Transportes y Contenedores 
Camino de la Campsa, 24 - Teléfono 95 284 24 65 - ANTEQUERA 
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M I E R C O L E S SANTO 
Real e Ilustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra, 
Señora del Mayor Dolor. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
It inerario: Plaza de San Sebast ián, Encar-
n a c i ó n , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n y 
Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, Pla-
za de San Sebast ián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de la noche. 
Sal ida: 10 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 1 1 ' 15 de la noche. San Luis, Guión 
11 '45 de la noche. San Agus t ín , Gu ión 
12 '30 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo. Cristo de 
¡a Misericordia y Ntra. Señora 
del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
It inerario: San Pedro, Pza. de Santiago, 
Carrera, Encarnac ión , Plaza de San Sebas-
t ián , Infante Don Fernando, San Luis, Ra-
m ó n y Cajal, Madre de Dios, Lucena, Cruz 
Blanca, San Pedro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San Agus t ín , Guión 
10'30 de la noche. San Luis, Guión 11 '30 
de la noche. Madre de Dios, Guión 12 de la 
noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de Servitas 
María Santísima de los Dolores. 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Pza. de Santiago, Carre-
ra, Encarnación, Plaza de San Sebastián, I n -
fante Don Fernando, San Luis, R a m ó n y 
Cajal, Madre de Dios, Lucena, Cruz Blanca, 
San Pedro, Pza. de Santiago, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 7'30 de la tarde. 
Salida: 8,30 de la noche. San Agus t ín , 
Guión 11 de la noche. San Luis, Guión 12 
de la noche. Madre de Dios, Guión 12 '30 
de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz Coronada. 
BASÍLICA DE SANTO DOMINGO 
Itinerario: Plazuela de Sto. Domingo, Vien-
H O T E L - R E S T A U R A N T E 
Habitaciones con: Aire acondicionado, Teléfono, Televisor color 
Baño completo. Aparcamiento de vehículos en recinto cerrado 
HOTEL: Telf. 952 842 712 (3 líneas) RESTAURANTE: Telf. 952 845 108 
Polígono Industrial, Avda. Principal, 2 - ANTEQUERA 
PREGON - Año Jubilar - Semana Santa 2000 
to, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebastián, 
Encarnación, Calzada, Diego Ponce, R a m ó n 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, Pla-
za de San Sebastián, Cuesta Zapateros, Vien-
to, Plazuela de Sto. Domingo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
9'45 de la noche. San Luis, Guión 10'15 
de la noche. San Agust ín , Guión 11 '30 de 
la noche. A su templo. 
Real e Ilustre Archicofradía de la 
Santa Cruz en ferusalén y Ntra. 
Sra. del Socorro Coronada. 
IGLESIA DE STA. MARÍA DE JESÚS 
It inerario: Portichuelo, Herradores, Ras-
tro, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebas-
t ián, Enca rnac ión , Calzada, Diego Ponce, 
R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, CuestaZapate-
ros. Viento, Caldereros, Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 '30 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 10'45 de la noche. San Luis, Guión 
11 '15 de la noche. San Agus t ín , Guión 
12 '30 de la noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra. Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro. 
IGLESIA DEL CARMEN 
It inerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebas t i án , 
Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'45 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 11'45 de la noche. San Luis, Guión 
12 '30 de la madrugada. San A g u s t í n , 
Guión 2 de la madrugada. A su templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCION 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Río, Zapa-
teros, Plaza de San Sebast ián, Infante Don 
Fernando, a su templo en la Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Santa Misa: 11 de la m a ñ a n a en la Iglesia 
del Carmen. 
Salida: 12 de la m a ñ a n a . 
N I E T A 
PURA P. VALLE. 
C/DURANES, 18 
T E L F . Y F A X 952 84 00 59 
A N T E Q U E R A 
FABRICA DE MANTECADOS 
a i%.n ría 
Tartas... 
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C U E N T A N O M I N A 
/Normal ...o Súper? 
Por supuesto en Cajasur, 
le damos por su nómina lo 
mismo que otras Entidades 
Financieras... 
...pero además le ofrecemos 
lo que nadie 
NORMAL 
Anticipo Nómina. 
Seguro de accidentes gratuito. 
Bonificación en tipos de interés. 
Tramitación gratuita 
de las domiciliaciones. 
Servicio de Banca Telefónica 
o Internet gratuito. 
Cuenta Nómina Remunerada 
y SIN NINGÚN TIPO DE 
COMISIONES. 
• Cuadro de Contabilidad 
Doméstica gratuito. 
• Tarjeta Cajasur 6000 
Seguro de Accidente 
gratuito de 2.000.000 ptas. 
Préstamo Interés 0% 
Hasta 500.000ptas., 
basta 6 meses. Para cubrir 
cualquier eventualidad. 
(9, 843% T.A.E.) 
Asesoramiento gratuito 
y personalizado. 
• Servicio de declaración 
de la Renta. 
• Fondos de Inversión Cajasur. 
http://www.cajasur.t 
yft CajaSur 
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